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Total 
Main Campus 
Degree Seeking Students 
Full-Time Students 
Undergraduates 
Continuing Students' 
Femate Students 
Male Students 
25+ Years of Age 
Univ. College Students 
Freshmen 
Seniors 
New Students 
Part-Time Students 
Master's Students 
Degree Seeking Masters 
Students in Housing 
College of Liberal Arts 
Juniors 
College of Education & H.S. 
Sophomores 
African American Students 
Raj Soin College of Business 
College of Science & Math 
College of Egr & CS 
Transfer Students 
College of Nursing & Health 
Non-Degree Students 
Lake Campus 
International Students 
Professional Students 
Asian Students 
School of Medicine 
Readmitted Students" 
Non-Degree Masters 
Ph.D. Students 
Hispanic Students 
Schoo! of Professional Psy. 
Special Graduate Students 
Native American Students 
Student Populations 
All Students 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
5,304 
5,062 
41328 
3,96 5 
1 
3,810 
3,60d 
3,108 
2,810 
2,741 
2,564 
2,355 
2,347 
2,290 
1,834 
1,694 
1,634 
.~ 1,258 
·S 1,026 
.~ 933 
.~ 870 
.::J 845 
:J 605 
;:! 536 
~ 525
.J 514 
. ~ 505 
: ~ 298 
254 

240 

124 

77 
60 
16,913 
, , 
16,151 
, , 
16,043 
, 
13 , 3~ 
, 
12,938 
, 
11,511 
9,559 
7,354 
5,000 10,000 15,000 20,000 
'Attended Fall 2006, Winter, Spring or Summer Quarter 2007 
"Attended Prior to Fall Quarter 2006 
Total 
Degree Seeking Students 
Main Campus 
Full-Time Students 
Continuing Students· 
Female Students 
Male Students 
Uniy. College Students 
Freshmen 
Seniors 
New Students 
Students in Housing 
25+ Years of Age 
Juniors 
Sophomores 
College of liberal Arts 
Part-Time Students 
African American Students 
College of Science & Math 
College of Education & H.S. 
Raj Soin College of Business 
Transfer Students 
College of Nursing & Health 
Lake Campus 
College of Egr & CS 
Non-Degree Students 
Asian Students 
Readmitted Students" 
Hispanic Students 
Intemational Students 
Associate Degree Programs 
Natiye American Students 
Student Populations 

Undergraduate Students 

I 12,938 , 
12,443 , , 
12,279 , , 
1 10,931 
18,823 , 
7,176 , 
5,762 , 
5,062 
4, 28 
3,96 
-
2,782 
-
I 2,681 
-
1 2,478 
2,355 
-
2,290 
2,260 
-
I 2,007 
-
1,559 

1,289 

-
I 1,275 

I 1,203 

c::::J 1,026 

7340 o 716 
o 678 
0 495 

0 317 

0 307 
_~ 191 
140 
128 
-
53 
5,000 10,000 15,000 
"Attended Fall 2006, Winter, Spring or Summer Quarter 2007 
""Attended Prior to Fall Quarter 2006 
Student Populations 
Graduate/Professional Students 
-
-
, , 
, , 
, , 
, 
, 
, 
1 2,383 , 
1 2,373 
11,602 
1 1,592 
11,072 , 
1,028 
580 
536 
1 514 
1 491 
1 465 
] 345 
D 304 
D 298 
D 275 
o 254 
0 208 
0 199 
0 198 o124 
_ ~ 77 
60 
49 
-
7 
3,975 , 
1 3,600 , 
I 3,108 
l2,t6 
12:,' 0 
2,6 8 
3,000 4 ,000 
Total 

Degree Seeking Students 

Master's Students 

25+ Years of Age 

Degree Seeking Masters 

Continuing Students* 

Female Students 

Full-Time Students 

Part-Time Students 

Male Students 

College of Education & H.S. 

New Students 

College of Egr & CS 

Professional Students 

School of Medicine 

Raj Soin College of Business 

International Students 

College of Science & Math 

College of liberal Arts 

Non-Degree Masters 

African American Students 

Ph.D. Students 

Asian Students 

College of Nursing & Health 

Readmitted Students*" 

School of Professional Psy . 

Special Graduate Students 

Students in Housing 

Hispanic Students 

Native American Students 

1,000 2 ,000 5,000 
"Attended Fall 2006, Winter, Spring or Summer Quarter 2007 
"Any Grad student that had been at WSU previously: non-degree Grad students who are now degree Grad students, or any Grad student out 
for more than 4 quarters 
Student Headcount Enrollment' 
Undergraduate Students 
N,.Continuing Readmitted B C Transfer D Total 
Men Women Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women 
Freshman 
Full Time 498 507 1,005 10 12 22 1,087 1,418 2,505 108 '''' 21' 1,703 2,041 3,744 57 96 25' 332 58'F.P~'~"r"~~' 'c...,,c-..",'.',.or';'0.7<-or,,'.',5,.oc,.'5.''m:.... '.7<-.."'e'"'c-,,<c'.Oe'c-...T, " ,.or,3' r Total 595 6 16 1,213 19 31 50 1,1M 1,563 2,757 147 16' 308 1,955 2,373 4,32a 
Sophomore 
FUll Time 793 1,737 11 23 10 19 '36 1,113 2,053 
Part Time 80 9 13 " 
, , o , '" 19 22 10' 237'" 22 '" '29" 1,911 , ,..Total 873 1 38 '" 20 .. 10 19 '46 1,242 ' ,290','"" Junior 
Full Time 792 1,002 1,794 29 25 , , 5 '19 '09 '13 1,149 2,062 

Part Time 89 203 11 25" o o o "20 85 123 170 293 

1116 '997 43 4 163 1,036 355
Total aal 
'" " ,. 79 , , " 274 1319"' Senior 
Full Time 1,262 1,675 2,937 23 33 o o o 35 .. 79 1,320 1,752 3,072 
Part Time 35' "0 765 "66 , o <03 "0 893 
To1o' 1617 '08 3,10 ", " , .." " ," .., 3," " " " Total 
Full Time 3,345 4,128 7,473 73 93 '" 1,096 1,432 2,528 362 <0, 76' 4,876 6,055 10,931 Part Time 729 1,350 10' 96 2<;, 88' 1,121 2,007 
3,966 133 174 307 '" '" '56 Total UG '" 4,857 8,823 " " '" '05 1,577 2,782 458 5GB 102& 5 7&2 717& 12,93a 
Graduate Students 
Continuing Readmitted B Special D Total 
Men Women Men Women Total Men Women Total M!!! Women 
Master's 
FUll Time '27 571 32 .. B9 '" 295 710 1,624 Part Time 7" '" 30 76 10' 12' 173 295 9831,083 '" '" 1,484 

Total '" 1,305 ~.., 124 186 373 468 1,211 1,897 
776 6' 84' '" 3,108 
Special Grad 
Full Time o 0 0 0 11 11 0 11 11 
Part Time 
T"'" ;:::::j;c::::T!:t:::::±t::::j:~-1:":c----c:.:r----- ~:::i:~:C:::~77~~ : .56r-l 
Professional 

FUll Time 393 o 1 58 82 207 325 532 

Part Time '" , '" • o o ,o 
, 
o o '" o , 3 •.., 3 397 D 1 .. 82 '38 208 328'010' '" '" 

Doctoral 
Full Time 110 156 , , 11 15 29 133 73 '06 

Part Time "18 o o o " , o • 32 

To1o' 13." 72 2"" , 2 11 18 33 16' •• " 254" " Total 
full Time 688 869 1,557 41 51 92 321 392 713 0 11 11 1,050 1,323 2,373 
otP~'i"QT~'m~':'.L~37~.i::JQ7~5~3b:::~,~, ~'3~'b:~~30 '"....~ , ,6~Oi'::~1b:::J~76t:::j'~06ir....i".·r-..-1'~'I7:::;~3'~5[::::i6r-..;4,4, 50t::::1j54i'i:~i'~06i°i::::i'jL,TowIGR 10$$ 1 6 2$88 71 1 198 449 579 1023 6 ~ 61 1$' 2 ~ ~971$ 
GRAND TOTAL 
Readmitted No. CIE Transfer/Special• 
~ Women I2l!! ~ Women I2l!! ~ Women 
114 144 '58 3621,417 1,824 413 
A 
I2l!! 
Total 
~ Women 
, Il'lCludes degree and non-<legree students (Of all campuses o Transfers: f irst time enrollment at WSU· atteoded another college or university 
A attended Fal l 2006, Winler, Spring, or Summer 2007 Special GradS: Graduate students only 
B atteoded prior to fall 2006 E First bme enroHment as a graduate {professional student at WSU 
C First time enrollment at WSU -did r.ot attend any other college or university . includes students who attended WSU as undergraduates and also transients 
• indudes PSEO students and trans>ents Source, ODS 
Number of Credit Hours by Student Level 
Undergraduate Students 
Main Campus Lake Campus University Total" 
No. of Hours 
0.0*-3,0 
3.5-6.0 
6.5-9.0 
9.5-11 .5 
12.0· 15.0 
15.5-18,0 
Over 18.0 
No. of 
Students 
121 
637 
837 
187 
5,660 
4,298 
539 
Percentage 
1.0% 
5.2% 
6.8% 
1.5% 
46.1% 
35.0% 
4.4% 
No. of 
Students 
27 
89 
98 
17 
327 
131 
27 
Percentage 
3.8% 
12.4% 
13.7% 
2.4% 
45.7% 
18.3% 
3.8% 
No. of 
Students 
148 
726 
929 
204 
5,960 
4,414 
557 
Percentage 
1.1% 
5.6% 
7.2% 
1.6% 
46 .1% 
34.1% 
4.3% 
Graduate/Professional Students 
Masters - Main Masters - Lake Doctoral Professional 
No. of 
Hours 
0.0"-3.0 
3.5-6.0 
6 .5-9.0 
9.5-1 1.5 
12.0-15.0 
15.5-18.0 
Over 18.0 
No. of 
Students 
293 
1,109 
866 
87 
587 
132 
8 
Percentage 
9.5% 
36.0% 
28.1% 
2.8% 
19.0% 
4.3% 
0.3% 
No. of 
Students 
13 
36 
59 
1 
15 
5 
0 
Percentage 
10.1% 
27.9% 
45.7% 
0.8% 
11 .6% 
3.9% 
0.0% 
No. of 
Students 
33 
13 
12 
6 
155 
34 
1 
Percentage 
13.0% 
5.1% 
4.7% 
2.4% 
61 .0% 
13.4% 
0.4% 
No. of 
Students 
1 
3 
2 
3 
82 
426 
19 
Percentage 
0.2% 
0.6% 
0.4% 
0.6% 
15.3% 
79.5% 
3.5% 
All Students· 
No. of Hours 
0 .0·-3.0 
3.5--6.0 
6.5-9.0 
9.5--11 .5 
12.Q.15.0 
15.5--18.0 
Over 18.0 
No. of 
Students 
488 
1,887 
1,857 
300 
6,790 
5,006 
585 
Percentage 
2.9% 
11.2% 
11 .0% 
1.8% 
40.1% 
29.6% 
3.5% 
Cumulative 
No. of 
Students 
488 
2,375 
4,232 
4,532 
11,322 
16,328 
16,913 
Cumulative 
Percentage 
2.9% 
14.0% 
25.0% 
26.8% 
66.9% 
96.5% 
100.0% 
· Unduplicaled Headcounl 
Student Credit Hours and Full-Time Equivalency 

By Student Level 

Main Campus Lake Campus Total University 
Student Credit Hours 
Undergraduate 167,852 7,902 175,754 
Masters 22,827 796 23,623 
Doctoral 2,783 2 ,783 
Professional 9,189 9,189 
Total 202,651 8,698 211 ,349 
Full-Time Equivalency (FTE)* 
Undergraduate 11 ,190.13 526.80 11 ,716.93 
Masters 1,521.80 53.07 1,574.87 
Doctoral 185.53 185.53 
Professional 612.60 612.60 
Tota l 13,510.07 579.87 14,089 .93 
Avg Credit Hour Load: Full-Time 
Undergraduate 14.88 13.47 14.89 
Masters 10.62 7.69 10.65 
Doctoral 13.03 13.03 
Professional 17.24 17.24 
Total 14.42 12.67 14.43 
Avg Credit Hour Load: Part-Time 
Undergraduate 6 .53 5.94 6.48 
Masters 4.01 3.92 4.01 
Doctoral 2.04 2.04 
Professional 4.25 4.25 
Tota l 5.33 5.57 5.36 
Avg Credit Hour Load: Total 
Undergraduate 13.67 11 .04 13.58 
Masters 7.41 6. 17 7.42 
Doctoral 10.96 10.96 
Professional 17.14 17.14 
Total 12.55 10,29 12.50 
· FTE=Student Credit Hours Divided by 15 
Ceg ree Seeking Students 

Entrance Status By Classification 

Undergraduate by Campus Transfer ContinuingU Readmitted"" Total 
Freshman 2,385 215 1,029 27 3 ,656 
Sophomore 17 294 1,799 48 2 ,158 
Junior 
Senior 
262 1,933 69 2 ,269 
lake Campus 
nd roduate Subtota ..... 
141 
2M 7 
36 
933 
382 
• • 882 
29 
281 
588 
12~ 
Graduate by Campus 
Master's 
Doctoral 
665 
33 
1 
1,907 
210 
143 
11 
2 ,715 
254 
Lake Campus 32 79 9 120 
l' l~ .... '1.'1 
• UG N8I'I': Includes direct and not d~ect from high school .luclenl • 
•• Atler'Ide<I FaR ZOO6, WitV..... Spong or S.....,mer 2007 
••• Attended prior 10 Fall Ouane< 2006 
Degree Seeking Students By College 
Undergraduate Graduate/Professional 
Main Lake Main l ake 
Total**·* 
Raj So in College of Business 1,194 12 459 35 1,694 
College of Education and Human Services 1,177 124 1,006 75 2 ,343 
College of Engineering and Computer Science 678 1 580 1,258 
College of Liberal Arts 2,251 12 279 2 ,539 
School of Medicine 514 514 
College of Nursing & Health 719 16 199 933 
School of Professional Psychology 124 124 
College of Science and Mathematics 1,280 13 344 10 1,634 
University College 4,606 286 4 ,876 
Associate Degree 7 124 128 
Total 11,912 598 31508 120 18,043 
u"Unduplicated Headcount 
Non-Degree Seeking Students 

Entrance Status By Classification 

Undergraduate by Campus 
Freshman 
Sophomore 
Junior 
Senior 
_.lnCam US 
New· 
134 
1 
136 
Transfer 
70 
2 
3 
7 
82 
Continuing'" Readmitted"· 
88 
3 
2 
34 
127 
12 
2 
2 
6 
22 
Special Total 
304 
8 
7 
48 
367 
Lake Campus 99 11 14 4 128 
Graduate by Campus 
Master's 
Special 
Mal. Cam 
141 
16 
157 
114 
11 
35 
35 
61 
81 
290 
77 
387 
Lake Campus 5 2 2 9 
Graduate Subtotal"** 182 115 37 81 375 
Unlv.... Tolar"· 397 93 258 83 81 870 
• UG N""" Includes D~ea...-.:l NO! Dire"lI..om HS Sluden~. Traosienl Studen1s and HS Post Secondary; GR New IocIuc!es New""" T,anslllOt Students 
•• AIt&rl<led Fl'I~ 2006, WImer. Spring or So..mmer 2001 
•• • A"&nded poor 10 FeD a .... ner 2006 
Non-Degree Seeking Students By College 
Undergraduate Graduate/Professional 
Main Lake Main Lake 
Total··.. 
Continuing Education 274 35 309 
College of Education and Human Services 4 4 
College of Liberal Arts 25 25 
School of Graduate Studies 338 9 346 
University College 93 93 186 
otal 367 128 387 9 870 
u"Unduplicated Headcount 
Undergraduates 

Headcount Enrollment by College 

Raj So in College of Business 
Main University Tota l" 
M!!! Women I2!!! Mi!l Women I2!!! 
Freshman 
Full Time 
Part Time 
22 
0 "2 "2 
, 
0 
0 
0 
, 
0 
23 "2 "2.. ..~I 
Sophomore 
Full Time 
Part Time 
22 
92,.. 
21 
78 
7 
" 
'" " 
1 
, 
0 
0 
3, 
1 
, , 
23 21 
92 80, ,.. '" " Toto' 85 183 1 • 5 88 186 
Junior 
Full Time 187 '" "" 2 3 
, 18' '" 295 Part Time 18 " " 0 0 0 18 " "Total 183 136 31' 2 3 5 185 138 323 
Senior 
Full Time 307 209 '" 0 , , 307 2" '"Part Time 77 " '" 0 0 0 77 56 '" T"" 
Total 
Fu ll Time 
Part Time 
384 
'68 
99 
265 
'30 
77 
64' 
1,018 
'" 
0 
, 
0, 
1 
7, 
1 
" ,
384 ". 
'" 435 99 78 
6  
1,026 
m 
~tal ' - ~7 507 ,194 • -~ 6.. '" 1203 
College of Education and Human Services 
Main Lake University Tota l" 
Men Women Total Men Women Total 
Freshman 
Full Time 
Part Time 
, 
" 
23, 29 18 , 0 3, ,,, 
7 
" "7 
33 
" To1o' 
Sophomore 
Full Time 
Part Time 
18 
" , 
29 
74, 
5 
92 
" 
2 
2 
, 
0 
, 
2 
20, 
33 
78, 
50
" "T",,' 22 BO 102 • " " 10 
Junior 
Full Time 
Part Time 
68 
" '"35 
2" 
52 
7, "2 "3 95 18 no 37 288 55 
T",,' 
Senior 
Full Time 
Part Time 
105 
180 
" 
19' 
'" " 
29' 
'84 
'" 
• 
"3 
19 
" " 
27 
66 
18 
113 
,go 
59 
2" 
'" 'OS 
. ~ 
'" ,.. 
Total 
Total 
Full Time 
Part Time 
236 
292 
67 
'95 
660 
'" 
731 
952 
22' 
20 
27, 73 18 
.. 84 
"0 
" 
249 
'"93 
543 
'" '" 
792 
1,027 
'"~, 379 798 1,ln 33 91 '" 405 870 1,275 , 
• Unduplicated Headoount 
College of Engineering and Computer Science 
Main Lake University Tota l* 
Men Women Total 
Freshman 
Full Time 
Part Time 
85 , "0 99 , 0 0, 
0 
0, 
0 
0, 
85 ,.. "0 99 , Total .. " '" " 100 
Sophomore 
Full Time 79 12 " 0 0 0 79 12 "Part Time 7.. 0 7.. 0, 0, 0, 7.. 0 7 Tota' 
Junior 
Full Time 
Part Time '"9 
12 
24 
2 
13. 
" 
0, 0 0 0 0 '" 9 
12 
2. 
2 
98 
13. 
"..­
Senior 
Full Time 
Part Time 
119 
21' 
7. 
" 
38, 253 B2 
,., 0 
0 
0 
0 
0 , 
0 
0 , 
119 
21' 
7. 
" 
38,.. 
'" ;;! 
253 
B2 
Tota' 
Total 
Full Time 
Part Time 
289 
.89 
" 
46 
88 
" 
335 
577 
'" 
0 
0 
0, 
1 
0, 
1 
0, 
289 
.89 
" 
88 
" 
335 
577 
'"Tota' 58' 98 878 1 1 ... 98 87' 
College of Liberal Arts 
Main Lake University Total" 
-Mo, ---Women --Total -Men ---Women -- - --Women -­Total Total 
Freshman 
Full Time 
Part Time 
89 " , 7 18' 12 0 0 0 0 0 0, 
89, "7 18' 12 
Total 
Sophomore 
Full TIme 
Part Time 
94 102 
m 202 
17 " 
19' 
379 
31 
• 
, 
0 
• 
2
• 
3
• 
94 
178 
17 
"2 
20' 
" 
19' 
382 
31 
Total 
Junior 
Full Time 
Part Time 
194 216 
277 358 
" 32,.. 
'10 
635 
" 
1 
•
0, 
2 
,
• 
3 
5
•, 
195 
279 
".., 
216 
359 
32 
' 13 
63' 
" Tota' 
Senior 
Full Time 
Part Time 
39' 
335 "... 10' 
68' 
785 
17. 
, , 
1 
2
• 
3 ,, 
335 
70
<0, 
391 
'" 10' 
68• 
787 
175 
~. 
Tota l 
Full Time 
Part Time 
"" '55 
'78 1.105 
'10 15' 
'59 
1.983 
266 
2 
6 , 
2 
,
• " , 
'81 
'" 
557 
1.110 
15' 
.,, ~ 
1.991 
26'
To\o, " 63 2251 7 12 99 1,2" ,28 
• Unduplicated Headoount 
College of Nursing and Health 
Main Lake University Tota l* 
Men- Women Total Men Women Total--­ -­ - --­ -- Women Total - -­ --
Freshman 
Full Time 
Part Time 
~. 
0 
0
• 
0 0 0 0 0 
3 3 0 0 0, , • 0 • 
0 0 0 
0 3 3 
0 , '--Sophomore 
Full Time 
Part Time 
oto' 
10 , 
1 
42 52 0 0 0 
3 , 0 , ,.. • 1 1 
10 42 52 , , , 
1 .. 
Junior 
Full Time 
Part Ti mo " , 12' '" 0 0 0 " 27 0 
, , " 12' "., 29 " Totol " 14 " 1 " 173 
Senior 
Full Time 
Part Time 
otol 
" ", 
297 35' 0 , , 
'" '" 0 
, ,
<1. '" 
" 297 35' " '" '"• " 
Tota l 
Full Time " '" '" 0 
, , 
" '" '" Part Time 
U>l!' 
29 
112 
142 171 0 15 15 
'07 1 0 " =.J6 
29 157 18' 
112 '" '34 -;J 
College of Science and Mathematics 
Main Lake University Total" 
Men Women Total 
Freshman 
Full Time 
Part Time 
38, 71 , 10', 0 0 , 0 , 0 38 , 72 4 '", 
Toto' 
Sophomore 
Full Time 
Part Time 
42 
90,.. 
75 
150 
10 
117 
2" 
18 
• 
, 
0 
1 
, 
3 
1 
2 
3, 
42 
" ,.. 
76 
150 
" 
118 
'" 
"Tala' 
Junior 
Full Time 
Part Time '" " 
160 
'" 30 
258 
300 
" 
1 
0 
0 
4 
3 , 3 , '" " 
163 
'" 30
262 
302 
" L!J!!!I 
Senior 
Full Time 
Part Time 
134 
182 
" 
209 
267 
" 
343 
44' 
'" 
0 
0 , 
4 
2 
0 
4 
2 ,, 
"4 
182 
55 
211 
268 
" 
''' -;;1 
450 
'" 
T"'" 
Total 
Full Time 
Part Time 
. 
'" " 
326 
667 
"3 
'" 
1,098 
'" 
1 
,, 
2 
7, ,, 
237 
432 
80 
327 
67' 
'" 
". 
1.103 
18' 
Total 51' 77• 1,280 2 11 " 512 7T7 1,289 
• Unduplicated Headoount 
-- --- -- -- --- -- -- --
University College 
Main Lake University Tota l* 
Women Tota l Women Total Total 
Freshman 
Full Time 1,355 1,671 3,026 79 97 176 1,433 1,768 3.201 
Part Time 77 141 218 45 59 104 ,.. 122 199 321 Total 14" 1812 ,,<4 124 156 1,555 1967 35" 
Sophomore 
Full Time '42 490 932 24 32 56 462 519 981 
Part Time 47 71 118 2 5 7 49 74 123 
Toto' 48. 561 1,050 26 37 63 51 1 593 1104 
Junior 
Full Time '" 137 24' 12 12 24 121 148 269 Part Time 37 21 " 3 1 4 40 22 62 ~I 
Senior 
Full Time 
Part Time 
149 
26 
17 
158 
39 
18 
307 
65 
33 
15 
2 
1 
13 
3 
2 
28 
5 
3 
181 
28 
18.. 
170 
"18 
331 .. 
69,. 
Toto' 
Total 
Fu ll Time 
Part Time 
43 
1,935 
178 
" 
2,337 
24. ,... 
98 
4,272 
427 
3 
117 
51 
• 
144 
67 
8 
261 
118 
2,044 
229 
59 
2,476 
313 
10S 
4,520 
542...,Total 2113 4699 168 21 1 379 '''' 2 789 
Continuing Education· * 
Main Lake University Tota l" 
-- Women Women Total-- Men Women Total --
Freshman 
Full Time 18 15 33 1 1 , 19 16 35 
Part Timo 
Toto1 
90 
10. 
88 
10 
178 
11 
14 17 31 
1 1 
104 105 209 
12 " .. 
Sophomore 
Full Time 
Part Time ...' 
0 
5, 
1 
2 
3 
1 
7 
0 0 0 
2 0 2 
0 
0 1 1 
7 2 , 
" 
Junior 
Full Time 1 1 2 0 0 0 1 1 2 
Part Time 2 3 5 0 0 0 2 3 5 
U>l!' 3 4 7 0 0 3 4 .'''= 
Senior 
Full Time 3 4 7 0 0 0 3 4 7 
Part Time 
", 
26 15 
9 
41.. 0 0 0 0 0 0 26 15 "9 48 
Total 
Full Time 22 21 43 1 1 2 23 22 45 
Part Time 
T,~ 
123 
14. 
108,. 231 27 16 17 33 8 3S 139 125 264 62 4 309 
"Students in the CoHege of Continuing Education are all non-<legree seeking students, but other oon.oegree seeking 
students are included in the other colleges 
• Unduplicated Headcounl 
- --- -- - -- -- - --
Lake Campus Associate Oegree 
Main Lake University Tota l* 
Men Women Tota l Men Women Total Men Women Total - --­ -­ - -­ -
Freshman 
Full Time 
Part Time 
0 
0 
, 
0 
, 
0 
9 
6 
30 
5 
39 
".. 9 6 "5 " "T"",' 0 1 1 15 35 15 36 51 
Sophomore 
Full Time 0 , , 8 27 35 8 27 35 
Part Time 0 0 0 7 8 ".. 7 8 "..Toto' 0 1 1 15 35 15 35 
Junior 
FUll Time , 2 3 2 " " 3 " "Part Time 0 0 0 2 3 5 2 3 5 
T"",' 
Senior 
Full Time 
Part Time 
1 
0 
0 
2 
,, 
3 
,, , 0 
13 
, 
2 
17 
5 
2 
5 
, 
0 
14 
, 
3 
19 
5 
3 
Total 
Total 
Full Time 
Part Time 
0 
, 
0 
2 
5, 
2 
6 , 
1 
20 
" 
6 
" " 
7 
"33 
1 
" " 
7 
73 
19 
• 
.. 
"Total 1 6 7 35 89 12' 36 " 128 
Grand Totals 
Main Lake University Total· 
Men Women Total Men Women Total Men Women TOlal 
Freshman 
Full Time 
Part Time 
1,613 
'" 
1,909 
251 
3,522 
438 "65 '"82 223 '" 
1,703 
252 
2,041 
332 
3,744 
584 
'" 180 50 .. 1 1955 ,373 4,3 
Sophomore 
Full Time 908 1,050 1,958 37 69 ,,6 940 1,113 2,053 
Part Time 95 no 208 " " " "8 "9 '" 010' 1,00 1 " ,1$ 50 " 3 1,043 ,24 ,29 
Junior 
Full Time 8" 1,110 2.001 27 " 73 '" 1,149 2,062 Part Time '" "8 275 5 " 19 '" 170 293 01. 1.008 '68 2.276 33 59 • 035 .319 2~ 
Senior 
Full Time 
Part Time 
1,307 
397 
1,709 
'" 
3,016 
861 "5 62 28 83 " 
1,320 
.03 
1,752 ,go 3,072 893 
Total " 2,173 3, 90 1 ,723 ,242 3,965 
Total 
Full Time 4,719 5,778 10,497 175 309 .85 4,876 6,055 10,931 
Part Time 
T"",' 
796 
5 515 
986 
87 
1,782 
12279 "266 '". 50 '" 716 886 ,!o762 1,121 7176 2,007 12,936 
• Unduplicated Headoounl 
Graduate/Professional 

Headcount Enrollment by College 

Raj Soin College of Business 
Main Lake University Tota l* 
Mo. Women Total Mo. Women Tota l Mo. Women Tota l 
Master's 
FUll Time '" 307 17 10 27 '96 13' m , , ,Part Time '" 152 68 72 160 
2 28 20Toto' '" ".. <S.26' " " 
College of Education and Human Services 
Main Lake 
Men Women Men Women Total 
University Total* 
Master's 
FUll Tim e 
Part Time 
110 
10' 
329 
'" '" 56' 
,, '2 31 "37, 
112 
110 
35' 
'" '" '"Toto' 21 0 1,00 2 " 222 1,066 
Educationa l Specia list 
Full Tima 0 
Part Time , 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0, 
~ 2 
Specia l Grads 
Full Tim e 0 
Part Time 0 
0 
0 ,, 
2 
0 , 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 ,, 
2;;;;;1 
0 , 
~ 0 -" 0 0 '\;;;J 
Total 
Full Tim e '10 
Part Time '06 
329 
'" 
'39 
57' 
,, '2 31 "37 112 112 352 '" '" 60' LTotal 21. '" 1,010 12 " " '" '" 1,072 1 
College of Engineering and Computer Science 
Main Lake University Tota l* 
Mo. Women Total Mo. Women Tota l Mo. Women Tota l 
Master's 
Full Tim e '" " 325 0 0 0 '" " '2' Part Time 
Toto' 
102 
336 
22 
13 '"• 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
102 
336 
22 
113 '"... 
Doctora l 
Full Tima 
Part Time 
78 
22 
2', 102 29 0 0 0 0 0 0 78 22 " , 102 29 
~ 100 31 '31 0 0 0 100 31 13J.;;1 
Total 
Fu ll Time 312 115 '" 0 0 0 312 '15 '"Part Time 
.10 '" '" 
29.. 153 80 0 0 0 0 '" '" 29 153 58 
College of Liberal Arts 
Main Lake Un iversity Tota l* 
M • • Women Total M•• Women Total Women Total "'" Master's 
Full Time " 123 172 0 0 0 " 123 172 Part Time 
.10 " 87 1 132 0 0 0 " 87 1 132,. 
- -
- -
College of Nursing and Health 
Main Lake University Tota l* 
M," Women Total Moo Women Tota l Moo Women Total 
Master's 
Full Tima 2 48 50 0 0 0 2 48 50 
Part Time 10 139 149 0 0 0 10 139 149 
Total 12 18' '99 0 0 0 12 ' 87 '99 
School of Medicine 
Main Lake University Tota l* 
M, " Women Moo Women WomenI2!!! !!l!!! 
Master's 
Full Time 
Part Time 
23 
22 
31 
26 
54 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
22 
31 
26 
54 
48 
~ 
Professiona l 
Full Tim e 
Part Time 
'" 
176 
0 
" 
236 
0 
102 
m 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4' 
176 
0 
" 
236 
0 
1O!;;I 
412 
0 
Toto' 
Total 
Full Time 
Part Time 
76 
199 
22 
236 
267 
26 
12 
466 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
199 
22 
236 
267 
26 
412 
466 
46 
~ 221 293 '" 0 0 0 293 511,;;1 
School of Professional Psychology 
Main Lake University Tota l· 
M," Women TOlal Women Tota l Women Tota l !!l!!! !!l!!! 
Professiona l 
Full Time 
Part Time 
31, 89 3 120 4 0 0 0 0 0 0 31, 89 3 120 , 
Total 32 " 124 0 0 0 32 " 124 
College of Science and Mathematics 
Main Lake University Tota l* 
M, " Women Moo Women WomenI2!!! !!l!!! 
Master's 
Full Time 71 91 162 3 7 10 71 92 163 
Part Time 27 32 59 0 0 0 27 32 59 
Total 98 123 22' 3 , 10 98 '" 222 
Doctoral 
Fu ll Tim e " 49 104 0 0 0 " 49 104 Part Time 10 9.. 19 0 0 0 10 9.. 19 Total 65 '23 0 0 0 65 123 
Tota l 
Full Time 126 140 266 3 7 10 126 141 267 
Part Time 
TOIO 
37 
63 
41 
8 
78 0 
3 
0, 0 
" 
37 
63 
41 
182 
78 
'" 
Continuing Education/School of Graduate Studies" 
Main Lake University Tota l* 

M, " Women Total Moo Women Total Moo Women Total 

Master's 
Full Time 
Part Ti me " " " "7.. " '" 0 , 6 , 7 "95 "113 65 "8 '010' 
Specia l Graduates 
Full Time 
Part Ti me 
17 
0 
8 
11 ... 11 " 
,OS 
0 
0 
• 
0 
0 
9 
0 
0 
18 
0 
8 
", 
11 ... 
m 
11 
" ~I 
Tota l 
Full Ti me 
Part Time 
• 
" '" 
" 
" 151 
73 
75 
763 
0 
0 
1 
0 
, 
6 
0 
, 
7 
• 
2J 
"3 
" 
53 
167 
7l..;;1 
76 
770 
' 010' '" 1 " 1 ". 
Grand Totals 
Main Lake University Tota l* 

M, " Women Total Moo Women Tota l Moo Women Total 

Master's 
Full Time 693 
Specia l Grad uates 
Full Ti me 0 
880 
11 
1,573 
11 
" 
0 
" 
0 
77 
0 
7" 
0 
'1' 
11 
1,624 
11 
Educationa l Specia list 
Full Time 
Part Ti me 
0, 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0, 
Professional 
Full Time 
Part Time 
707 375 
3 
'37, 0 0 0 0 0 0 707 37' 3 53', 
Doctora l 
Full Time 133 73 "6 0 0 0 133 73 "6 
Tota l 
Full Time t ,033 1,289 2,322 77 1,050 1,323 2,373 " 
• Unduplicated Headcounl 
"Students in the College of Continuing Education are all non-degree seeking students, but other oon.oegree seeking 
students are induded in the other colleges- also contains School 01 Graduate Studie 
Undergraduate Headcount Enrollment 
Total University 
B Continuing Ed. 
2% D Business 
9% 
Education 
10% 
• 	Univ. College 
40% 
fiilEgr.&CS 
5% 
[] Liberal Arts 
18% 
11:1 Sci. & Math 
aNursing10% 
6% 
Graduate Headcount Enrollment 
Total University 
. SOPP DBusiness 
fa Continuing Ed. 3% 12% 
9% 
B Medicine • Education 
13% 26% 
) 
III Sci. & Math 
9% 
.Nursing 
5% 
l!lliberal Arts ~Egr. & CS 
8% 15% 
Financial Aid 
11 ,108 students who registered Fall 2007 OBR 14th Day are receiving financial aid through programs administered 
by the Office of Financial Aid for the 2007-08 academic year. Total financial aid awarded is $178,557,262. 
Types of aid, number of recipients, and amounts awarded as of October 11 , 2007. 
Awards by Programs 
Number of Dollars 
Recipients ' Awarded 
Pell Grants 3,351 $10,944,124 
Supplemental Education Opportunity Grant 1,286 $871,017 
Perkins Loans 1,473 $2,896,646 
Nursing Student Loans 30 $130,900 
Stafford Student Loans 14,010 $79,493,843 
PLUS Loans 4,825 $56,000.110 
Federal Academic Competitiveness Grants 550 $438,976 
Federal Work-Study Employment 1,538 $3,71 4,130 
Ohio College Opportunity Grant 824 $1 ,706,662 
Ohio Instructional Grants 1,721 $2,227,370 
Ohio Academic Scholarship 99 $218,295 
Ohio War Orphans Scholarship 46 $341 ,173 
Ohio National Guard Scholarships 142 $417,518 
Wright State University Scholarships 5,550 $16,619,404 
WSU Graduate Fellowships 179 $1 ,708,428 
WSU Continuing Enrollment Loan 310 ~828,666 
Total 35,934 $178,557,262 
Awards B:.: Classification 
Number of Total Amoun~ Average 
Recipients" Awarded Award 
Freshman 3,116 $47,045,450 $15,098 
Sophomore 1,654 $24,403,229 $14,754 
Juniol 1,744 $26,833,623 $15,386 
Seniol 2,723 $38,254 ,090 $14 ,049 
Master's 1,312 $21 ,173,716 $16,139 
Doctoral 66 $1 ,018,397 $15,430 
Medicine 376 $16,348,841 $43,481 
Professional Psychology 111 $3,479,916 $29,743 
otal 11 ,108 5178,55 ,262 516.075 
' Oupl lcated Headcount due to students receiving multiple scholarships 
"Undupllcated Headcount 
Fuil-Time' l Part-Time 
Main Campus lake Campus University Total** 
Full Part I I Full Part I I Full Part Tolal 
Men 5,752 1,327 202 101 5,926 81% 1,428 19% 7,354 
Women 7,067 2,005 360 182 7,378 77% 2,181 23% 9,559 
Undergraduate 10,497 1,782 485 231 10,931 84% 2,007 16% 12,938 
Degree 10,453 1,459 461 127 10,863 87% 1,580 13% 12,443 
Non-Degree 44 323 24 104 68 14% 427 86% 495 
Masters 1,573 1,432 77 52 1,624 52% 1,484 48% 3,108 
Degree 1,508 1,207 75 45 1,558 55% 1,252 45% 2,810 
Non-Degree 65 225 2 7 66 22% 232 78% 298 
Doctoral 206 48 206 81% 48 19% 254 
Professional 532 4 532 99% 4 1% 536 
Special Graduate 11 66 11 14% 66 86% 77 
OTAr 2,89 3,332 562 283 3,30 9% 3,609 21% 16,913 
.. Full-Time: 
Undergraduate and Med: 12 hours or more 
Maslers and SOPP: 8 hours or more 
Undergraduate Students 
Main Campus Lake Campus University Total** 
Full Part I I Full Part I I Full Part Total 
Freshman 3,522 438 223 147 3,744 87% 584 13% 4,328 
Sophomore 1,958 208 106 31 2,053 90% 237 10% 2,290 
Junior 2,001 275 73 19 2,062 88% 293 12% 2,355 
Senior 3,016 861 83 34 3,072 77% 893 23% 3,965 
iTOTA 10,497 1,7 485 1 10,9 1 4 ,007 1 • 12,93 
"Unduplicaled Headcounl 
Full-Time I Part-Time 
University Total 
15,000 
12,000 
9,000 
6,000 
3,000 
o 
Total Undergraduate
III Full-Time 0 Part-Time I 
Undergraduate Students 
13,304 
10,931 
3,609 
2,007 2373 
1,602 
I 
4,000 
3,000 
2,000 
1,000 
o 
Graduate/Professional 
3,744 
3,072 
2,053 2,062 
893 
584 
I 237 
293 
I 
Freshman Sophomore Junior Senior 
III Full-T ime 0 Part-Time I 
Undergraduate Students by Major 
Undergraduate Students in the Raj Soin College of Business 
University Tota l 
Accountancy (110, 610) 7 63 145 216 94 31 8 5 138 95 38 71 150 354 12 
Business (155) 2 20 
Business Economics (119,1 20, 620) 2 18 20 58 9 68 58 9 2 19 88 11 
Finance (130, 630) 24 4 2 2 32 25 10 25 57 1176 23 55 85 89 
Financial Services (131 , 631) 12 40 52 3 4 7 3 4 12 40 59 4 
Human Resource Mgt. (157, 657) 10 30 40 16 6 24 16 1 16 31 64 14 
International Business (146, 147, 148, 646) 24 14 9 24 71 5 122 7 23 33 23 12 2 38 
International Trade 12 
Management (150, 650) 5 29 95 129 53 37 5 3 98 53 42 34 98 227 14 53 
24 15 24 77 140 Mgt. Info. Systems (154, 654) 2 19 77 98 24 13 5 42 1 11 
Marketing (160, 660) 2 40 103 145 74 30 5 109 74 32 45 103 254 8 41 
Operations Mgt. (180, 660) 1 4 16 21 2 6 2 10 2 82 7 6 16 31 
Undeclared Major (1 00, 600) 2 3 3 8 180 65 7 3 255 182 68 10 3 263 
i 
Accountancy (171 ) 13 41 19 10 83 13 41 19 10 83 
Business Economics (172) 6 4 10 6 4 10 
Finance (173) 4 13 9 6 32 4 13 9 6 32 
Financial Services (174) 1 2 1 2 6 1 2 1 2 6 
Management (175) 2 20 13 7 42 2 20 13 7 42 
Mgt. Info. Systems (177) 13 16 6 36 13 16 6 36 
Marketing (176) 7 26 17 7 57 7 26 17 7 57 
Human Resource Mgt. (179) 3 7 2 12 3 7 2 12 
International Business (181) 4 5 4 14 4 5 4 14 
Operations Management (178) 2 3 5 2 3 5 
I 
ITotal 44 186 323 650 1,203 1 551 212 42 16 821 595 398 365 666 2,0241 152 168 
Undergraduate Students by Major 
Undergraduate Students in the College of Education and Human Services 
University Total 
Elementary Education 
Early Childhood (231 , 731) 6 65 173 245 156 93 49 7 305 157 99 114 180 550 
Middle Childhood (225, 725) 2 57 84 207 350 79 23 8 2 112 81 80 92 209 462 
K - 12 Education 
Physical Education (207, 707) 1 2 9 32 44 26 18 15 3 62 27 20 24 35 106 3 
Rehabilitation Services (203, 703) 4 18 27 39 88 6 6 13 10 24 27 40 101 
Sign Language Interpreter 4 18 23 2 4 18 24 
Pre-Teacher Education (204) 13 7 2 1 23 13 7 2 23 
Integrated Bus. Edu. (210, 710) 1 4 5 1 2 1 2 4 7 
Marketing Education (209, 709) 1 1 1 
Athletic Training (236, 736) 13 10 6 18 47 43 8 51 56 18 6 18 98 
Org. Leadership (206, 706) 2 1 121 272 396 11 52 65 16 134 13 53 176 288 530 
Vocational Education (215) 13 7 4 3 27 13 7 4 3 27 
CT: Adolese Young Adult - PRE 14 14 14 14 
CT: Middle Childhood - PRE 8 9 8 9 
Multi-Age Education lie - PRE 2 2 2 2 
Undergraduate Students by Major 
Undergraduate Students in the College of Engineering and Computer Science 
University Total 
MlaJors CoIIe~e Intend d 5tudents n lajcr more 2 dM . 
F, So j, Sr/Un Tota l F, So j, Sf/Un Total F, So j, Sr/Un Total 
Biomedical Engineering (427. 927) 9 16 29 54 30 11 3 44 30 20 19 29 98 
Computer Engineering (426, 926) 2 5 29 36 71 24 5 5 105 71 26 10 34 141 2 
Computer Science (451 , 951) 4 13 54 71 88 36 15 4 143 88 40 28 58 214 2 
Computer Science for Engineers (435) 8 
Computing and Info Tech (448) 6 
Engineering (920) 30 12 2 44 30 12 2 44 
Engineering Physics (422, 922) 1 3 4 8 13 2 1 16 13 3 3 5 24 2 
Materials Sci. & Egr. (424, 924) 5 10 15 6 1 2 9 6 1 7 10 24 1 1 
Electrical Engineering (428, 928) 5 11 63 79 33 10 7 3 53 33 15 18 66 132 
Mechanical Esc (429, 929) 7 22 47 94 170 87 39 13 3 142 94 61 60 97 312 3 
Industrial & Sys. Egr. (432, 932) 
Subtotal 7 
3.. 3 103 4 287 10 443 4 362 5 14 • 4' 1 19 10 .65 4 3•• 8 18. 3 148 5 306 20 1,009 1. "Pre-Engineering 
Engineering (471 ) 3 1 4 3 1 4 
Biomedical Egr. (477) 
Compo Engineering (476) 
Compo Science (475) 
15 
14 
19 
4 
9 
13 
5
•
15 
3 
7 
16 
27 
38 
63 
15 
14 
19 
4 
9 
13 
5 
8 
15 
3 
7 
16 
27 
38 
63 
Eng. Physics (472) 6 4 1 11 6 4 1 11 
Ind. & Sys. Egr. (484) 1 1 2 1 1 2 
Electrical Egr. (478) 14 10 7 16 47 14 10 7 16 47 
Materials ScL& E9r. (474) 4 2 6 4 2 6 
Mechanical Egr. (479) 17 9 7 4 37 17 9 7 4 37 
ISubtotal (Pre.Engineering) 93 52 42 48 235 93 52 42 48 235 
ITotal I ,.0 .0 145 335 6" I 362 14. 45 19 566 I 462 238 190 354 1,2441 I. 15 I 
Undergraduate Students by Major 
Undergraduate Students in the College of Liberal Arts 
University Total 
Majors College Intended Students 2nd Major Minor 
BA in Art History (369, 869) 
B. FA in Art (371, 871) 

BA in Art (372, 872) 

B.FA in Art Edu. (368,868) 

Classical Humanities (320, 820) 

African Amer. Studies (308, 808) 

Women's Studies (309, 809) 

Greek (321) 

Latin (322) 

Mass Communication (312, 812) 

Communication Studies (313, 813) 

Org. Communication (314, 814) 

Soc & Ind. Com. (315, 815) 

Economics, LA Degree (330, 830) 

English (350, 850) 

Eng. - Lang. Arts. Edu. (346, 846) 

Geog raphy (331, 831) 

History (332, 832) 

International Studies (304, 804) 

Modem Languages (363, 863) 

French (360, 860) 

German (361, 861) 

Spanish (362, 862) 

BA in Music (378) 

B. Music in Music Ed. (377, 877) 
B.M. Music Hist. & Lit. (382, 882) 

Music: Performance (375, 875) 

Pre-Music-not audition (370, 870) 

Music - Undec. - Audition (376) 

Philosophy (351, 851) 

Political Science (333, 833) 

Religion (352, 852) 

Fr So Jr Sr/Un Total Fr So Jr Sr/Un Total Fr So Jr Sr/Un Total 
1 
8 
4 
1 
2 
12 
5 
2 
6 
36 
7 
13 
4 
50 
9 
16 
13 
106 
25 
32 
2 
26 
15 
1 
1 
1 
3 
27 
16 
3 
34 
19 
1 
3 
13 
5 
2 
6 
36 
8 
13 
4 
50 
9 
16 
16 
133 
41 
32 
1 1 
4 10 14 2 2 4 2 2 4 10 18 2 
1 6 5 12 1 6 5 12 9 
1 2 6 9 1 1 1 1 2 6 10 1 12 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
8 43 72 62 185 40 13 5 58 48 56 77 62 243 8 
9 
1 
25 
1 
38 
3 
46 
15 
1 
118 
20 
1 
44 
3 
16 4 1 
1 
65 
4 
53 
4 
41 
1 
42 
3 
47 
16 
1 
183 
24 
1 
1 27 
1 1 6 7 15 1 1 2 2 2 6 7 17 1 1 
21 
4 
57 
9 
70 
24 
77 
41 
225 
78 
38 
12 
4 
5 
1 
1 
43 
18 
59 
16 
61 
14 
71 
25 
77 
41 
268 
96 
6 8 
1 3 4 10 18 2 2 3 3 4 10 20 1 
6 16 29 66 117 26 3 2 31 32 19 31 66 148 3 8 
6 16 27 23 72 12 3 1 16 18 19 27 24 88 7 5 
3 4 6 15 28 4 4 7 4 6 15 32 1 
1 2 9 12 24 3 3 4 2 9 12 27 3 29 
1 1 2 4 1 1 2 4 4 8 
2 3 13 17 35 8 2 1 11 10 5 14 17 46 6 43 
6 6 6 6 3 
1 2 6 25 34 1 2 6 25 34 2 
1 
53 
1 
17 
4 
2 
14 
4 
3 
10 
12 
5 
94 
21 
1 2 3 54 
1 
19 
4 
2 
14 
4 
3 
10 
12 
5 
97 
21 
2 
4 3 3 10 3 1 4 3 4 4 3 14 5 5 
11 41 52 59 163 48 11 4 2 65 59 52 56 61 228 8 17 
2 3 3 10 18 4 4 6 3 3 10 22 3 5 
Undergraduate Students by Major 
College of Liberal Arts (continued) University Total 
Majors College Intended Students 2nd Major Minor 
F, So J , Sr/Un Tota l F, So J, Sr/Un Total F, So J, Sr/Un Total 
Social Work (335, 835) 3 3 18 58 82 32 29 17 7 85 35 32 35 65 167 
Social Science Edu.(340, 840) 6 20 37 37 100 23 11 1 3 38 29 31 38 40 138 2 
Sociology (334, 834) 5 11 39 35 90 8 5 5 18 13 16 44 35 108 2 17 
Anthropology (336, 836) 2 10 8 18 38 11 5 16 13 15 8 18 54 3 
Theatre Arts Undec. (373, 873) 2 14 3 7 26 24 29 1 54 26 43 4 7 80 
B.FA - Acting (385, 885) 2 6 12 21 41 18 18 20 6 12 21 59 
B.F.A. in Dance (379, 879) 1 3 8 12 4 4 4 1 3 8 16 
B,FA - DesignfTech (387, 887) 2 2 9 13 26 5 1 6 7 2 10 13 32 
B,A. - Motion Pic. (384, 884) 1 3 4 8 16 2 2 3 3 4 8 18 1 
B.F.A. - Motion Pic. (383, 883) 3 6 19 12 40 33 2 35 36 8 19 12 75 
SA - Theatre Studies (374, 874) 1 10 5 10 26 21 9 30 22 19 5 10 56 2 
Urban Affairs (329, 829) 3 3 5 11 2 1 1 4 2 4 3 6 15 5 
Liberal Studies (311 , 811) 6 5 15 39 65 14 3 3 2 22 20 8 18 41 87 1 
Criminal Justice (325, 825) 18 44 54 68 184 117 23 8 1 149 135 67 62 69 333 1 16 
Total 196 413 689 962 2,260 61. 181 56 19 866 805 594 745 981 3,126 73 225 
Undergraduate Students in the College of Nursing and Health 
University Total 
Mlajors C II l td do egenen e 5 d Istu en n laJo r 2 dM . mor 
F, So J , Sr/Un Tota l F, So J, Sr/Un Total F, So J, Sr/Un Total 
Nursing (491 , 99 1) 34 128 342 504 399 186 20 5 610 399 220 148 347 1114 2 
Nursing - Beacon Program (467) 1 1 38 40 1 1 38 40 
Nursing-Registered (490) 1 1 3 5 1 1 3 5 
Nursing-Comp!etion(492) 2 17 85 104 2 17 85 104 
Nursing SHARE 1 1 1 1 
Pre- NursinQ (498) 21 27 32 80 1 1 3 5 22 28 35 85 
Total 3 57 173 501 734 399 187 21 8 615 402 244 194 609 1,349 2 
Undergraduate Students by Major 
Undergraduate Students in the College of Science and Mathematics 
University Total 
M 'lalors C II I d d o ege nten e S tudants n laJo r 2 dM . M'mor 
F, So J, Sr/Un Tota l F, So J, Sr/Un Total F, So J, Sr/Un Total 
Health Sciences (408) 5 
Biological Sciences (410, 9 10) 45 100 85 196 426 186 23 4 2 215 231 123 89 198 641 4 8 
Clinical Lab. Science (411 , 911) 3 4 3 18 28 5 3 8 8 7 3 18 36 1 
Environmental Sci. (414, 914) 1 4 6 13 24 11 11 12 4 6 13 35 
Chemistry (430, 930) 7 10 24 35 76 31 5 1 37 38 15 25 35 113 4 
Geological Sciences (440, 940) 5 7 16 28 8 8 8 5 7 16 36 
Mathematics (450, 950) 2 8 10 28 48 14 8 2 1 25 16 16 12 29 73 1 3 
Physics (460, 960) 2 3 2 7 14 7 1 8 9 4 2 7 22 
Psychology (470, 970) 43 89 160 201 493 151 26 6 3 186 194 115 166 204 679 5 58 
Integrated Science (419, 919) 1 2 3 4 10 1 2 3 4 10 4 
Pre-Medicine (581) 3 2 2 7 3 2 2 7 
Pre-Pharmacy (582) 1 1 1 1 
Pre Veterinary Medicine (587) 1 1 1 1 
Undeclared Ma"or (400, 900) 
Total 
14 
11 8 
34 
2.2 
43 
345 
42 
564 
133 
1,289 
2 
" 5 
1 
67 
1,. 6 4 5. 2 16 533 35 32. 44 35. 42 57. 137 1,791 " 7. 
Underg raduate Students in Lake Campus Associate Degree Programs 
University Tota l 
MajOrs college Intended Students 2nd Maio r Mino r 
F, So J, Sr/Un Tota l F, So J, Sr/Un Total F, So J, Sr/Un Total 
Business & Admin. (101) 6 12 3 21 6 12 3 21 
Communication (088) 1 2 3 1 2 3 
Drafting/Design Tech. (402) 7 5 1 13 7 5 1 13 
Financial MGT. Tech. (103) 2 3 1 1 7 2 3 1 1 7 
History (082) 2 2 2 2 
Liberal Studies 1 1 2 1 1 2 
Manufacturing Technology 1 1 1 1 
Office Info Systems (192) 18 15 3 1 37 18 15 3 1 37 
Psychology (084) 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5 
Social Work (OBO) 2 2 2 1 7 2 2 2 1 7 
Sociology (083) 2 2 2 2 
Prelim. Info. Technology (089) 2 6 3 11 2 6 3 11 
Technical Study (404) 3 2 1 1 7 3 2 1 1 7 
Lake Camous -Conditional (597) 9 1 10 1 1 2 10 1 1 12 
Total 51 50 ,. 8 128 1 1 0 0 2 52 51 ,. 8 13. 
6 , 000 ~---------------------------------------------------------------------------------------, 
5,062 
4,500 +­ ------------------------------------------------------------------------------------- ­
866 
3,000 1------------------------------------- ­
821 730 
Business Education Egr & CS Liberal Arts Nursing Sci & Math Lake Campus Univ . College 
Undergraduate Students by Major 
Undergraduate Students in Universi ty Co llege 
Univers ity Total 
University College 

Conditional 55
.. 
Undecided 545 51 

All Others 2,697 998 

i I H.S. Option B 170 

I 

I 
,. 10 177 
5 1 602 
30. 94 4,097 
170 
94 55 
545 51 
2,697 99' 
170 
18 
5 
30. 
10 
1 
94 
177 
602 
4.097 
170 
1,500 
o Majors • Intended Majors 
•• 
Graduate Student Headcount Enrollment 
Raj Soin College of Business 
Master of Bus iness Adm. (MBA) 
Concentration 
Business Economics (122) 
Executive MBA (105) 
Finance (130) 
Flexible Business (104) 
Health Care Management (165) 
International Business (146) 
Nur & Hea lth Car Systems 
Management Information Technology (159) 
Management Innovation & Change (158) 
Marketing (160) 
Project Management (156) 
Supply Chain Management (182) 
Undeclared (100) 
Master of Science (MS) 
Accountancy (111) 
Social and Applied Economics (121) 
l ogistics Management (153) 
• Ia 
College of Education & Human Services 
Administration Specialist: C&I Prof Dev (288) 
Alternative licensure (254) 
Classroom Teacher: Adol to Young Adult (247) 
Classroom Teacher: Computer Tech/Ed (244) 
Classroom Teacher: Early Childhood (251) 
Classroom Teacher: Multi-Age (234) 
Classroom Teacher: General (252) 
Classroom Teacher: library/Media (253) 
Classroom Teacher: Mathematics (262) 
Classroom Teacher: Middle Child Ed (249) 
Classroom Teacher: Modern language (237) 
Classroom Teacher: Phys Ed. (243) 
Classroom Teacher: Reading (255) 
Classroom Teacher: IS: Gifted Ed. Needs (260) 
Classroom Teacher: IS: Mild to Moderate Needs (277) 
Classroom Teacher: IS: Moderate to Intense Needs (256) 
Classroom Teacher: Science (261) 
Classroom Teacher: Career, Tech. & Adult Ed. Voc. Teacher lic. (241) 
Counseling: Business & Industrial Mgt. (265) 
Counseling: Community Counseling (276) 
Counseling: Except Children (278) 
Counseling: Marriage & Family (268) 
Counseling: Mental Health (267) 
Master's 
428 
1 
65 
71 
24 
4 
21 
15 
65 
37 
55 
1 
68 
31 
16 
16 
Master's 
21 
17 
51 
8 
11 
21 
12 
4 
66 
5 
7 
42 
24 
210 
16 
2 
20 
8 
23 
6 
20 
46 
Graduate Student Headcount Enrollment 
Co llege o f Education & Human Services cont'd. 
EDL:High Ed I Adult CE (296. 297) 
EDl:StudentAffairs High Ed Admin (273) 
ED leadership: Superintendent (299) 
Ed. leadership:EAS: Teacher leader (291) 
Earty Childhood Intervention Special ist (240) 
PPS: School Counseling (275) 
PPS: School Nurse (242) 
Principalship (294) 
Pre-Kindergarten Special Needs 
Rehabilitation Counseling: Chemical Dependency (270) 
Rehabilitation Counseling: Severe Disabilities (271) 
TESOl Endorsements (245) 
Master's 
50 
3 
206 
12 
54 
9 
43 
3 
24 
20 
1 
Total 1,0 
Co llege o f Engineering & Computer Science 
Biomedical Engineering (437) 

Computer Engineering (426) 

Computer Science (451 ) 

Electrical Engineering (438) 

Human Factors Engineering (433) 

Materials Science Engineering (434) 

Mechanical Engineering (439) 

Computer Science and Engineering (455) 

Engineering (454) 

Co llege of Liberal Arts 
Criminal Justice & Social Problems (480) 
International & Comparative Pol itics (485) 
English: 
Composition & Rhetoric (349) 
Literature (347) 
Teachin9 of En91ish to Speakers of Other languages (TESOl) (348) 
History (332) 
Humanities (303) 
M. Music in Music Education (380) 
M. Music in Performance 
Public AdminislraUon (327) 
WSU-OSU Master of Social Work 
ota 
Master's 
57 
29 
54 
216 
36 
7 
5{) 
... 

Master's 
37 
29 
21 
27 
12 
42 
30 
9 
14 
58 
2' 
304 
ED.S. 
2 
Doc.lProf 
43 
68 
3 
M.D. 
412 
School of Medic ine 
Public Health Management (994) 

Health Promotion & ED (995) 

Aerospace Medicine (997) 

Emergency Preparedness 

Public Health Nursing 

Pharmacology & Toxicology (409) 

Medicine (999) 

Master's 
26 
13 
6 
3 
13 
40 
.,0 
Graduate Student Headcount Enrollment 
College of Nursing & Health 
Clinical Nurse Leader (466) 

Nursing: Acute Care Nurse Practitioner (486) 

Admin. Nursing & Health Care System (495, 496) 

Nursing: Child & Adolescent Health (487) 

Nursing: Family Nurse Practitioner (488) 

Nursing: Community Health (499) 

Nursing: Adult Health & Illness (497) 

Nursing: Undecided (493) 

Nursing: School Nurse Concentrated (494) 

Master's 
47 
22 
22 
56 
8 
31 
,3 
Total 199 
College of Science & Mathematics 
Anatomy (413) 

Applied Statistics (453) 

Biochemistry and Molecular Biology (415) 

Biological Sciences 

Biological Sciences (410) 
Environmental Science (418) 
Chemistry (430) 
Chemistry - Environmental Science (431) 
Geological Sciences 
Geophysics (442) 

Hydrogeology (443) 

Envrionmental Science (446) 

Geological Science (440) 

M.S.T. Earth Science (441) 

Mathematics: Applied Mathematics (452) 

Mathematics (450) 

Microbiology and Immunology (416) 

M.S.T. Interdisciplinary Science & Math (464) 

Physics (460) 

Physics: Medical Physics (462) 

Physiology and Biophysics (417) 

Human Factors! Industrial Psychology (468, 469) 

Biomedical Sciences (481) 

Environmental Sciences Ph.D. (421 ) 

Master's 
35 
22 
10 
33 
4 
23 
3 
2 
4 
3 
15 
16 
4 
5 
14 
5 
8 
,2 
5 
Doc./Prof 
4' 

53 
21 
2 23 
School of Professional Psychology 
Clinical Psychology (998) 
rofesslonal Psychology 124 
Grand Total 
Master's 
2,833 
EO.S.:-_,D"o,:,:c;:,.IP:,'-"O," 
2 790 
Ohio County of Residence 

Main Campus 

All Students 
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sandusky 
" 
""~ 26 
Huron 
" 
LOO'ain 
36 
Geauga 
~ 
Cuyahoga "215 
Medina SummH 
Portage15 
29 63 
Trumbull 
20 
Mahoning15 
Wyandot 
9 
Crawford 
7 
Richland Ashland Wayne ~~,,-.~-1='--~~~~~ 
29 12 18 56 Columbjana,L-----l__:-1--=--'--::I 7 
I 65 )'----,__~ HodllJ'lQ -.J Washington Clinton 2 -C' 
192 Ross Athens 
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v ',-~r,y Clermont 
24 Jackson 1 
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6 
Legend 
0 1-44 88 Ohio counties represented 
90% of all students come from Ohio 
0 45-137 54% of all Ohio students are from four counties: 
0 138-223 Clark, Greene, Miami, Montgomery 
D 224-911 
D 912 -4,593 
Ohio County of Residence 

Lake Campus 

All Students 
Williams 
o 
Fu~on 
o 
Defiance 
o 
Henry 
o 
E~r l orain, L, 
Huron Medina 
0 0 
Trumbull 
o 
SummH 
o 
Portage 
o 
Legend 
0 0 
0 1-12 
23 Ohio counties represented 
94% of all students come from Ohio 
70% of all Ohio students are from two counties: 
Auglaize and Mercer 
0 13-27 
0 28-63 
64 - 337 
Ohio Counties: Tier Groups 
• t..ake' 
Wiliams Fulton 
Erie. . !.orain • 
• Defiance H.my ,WCf'd. .Sar<l""'" ~L:~~~-t~.~r-1:T~~U~ 
P8~d[ng . Senoca. ~urpn • P~a.ge. ~~~~-I 
PLl:mm Hancock .Mlhooirg 
AlI~ 
• S'ilI1t. 
Hardin-... _.. 
l"",n Kno>< 
DelsWlre Coshocton Hamson 
Ucking 
"bnroe 
Pickaway 
Ross 
""~ 
Pike 
Jackson ''--'''';'-----'-,Brow> 
~ Tier 1 
Tier 2 
D Tier 3 
~ Tier 4 
c:J. . . Tier5 
D Tier 6 
STATE OF ORIGIN 

ALL STUDENTS 

WA MT 
7 3 
OR 
6 
NV UT 
4 
NO 
2 
SO 
'NY 
3 
NE 
2 
CO 
9 KS 
4 5 
International Students On Student Visas' 

Men Women Total 
Freshman 36 27 63 
Sophomore 9 9 18 
Junior 13 6 19 
Senior 25 15 40 
Master's 243 123 366 
Doctoral/Professional 73 26 99 
Jotal 399 206 605 
Undergraduate Graduate Total 
Degree Non-degree Degree Non·degree 
New Students 13 10 128 1 152 
Continuing Students 85 20 314 2 421 
Readmitted Students 20 20 
Transfer Students 8 4 12 
Jotal 106 34 462 3 605 
Undergraduate Graduate Total 
Raj Soin College of Business 24 54 78 
Co llege of Education & HS 2 2 
College of Engineering and 
Computer Science 15 329 344 
College of Liberal Arts 9 6 15 
Co llege of Nursing & Health 10 10 
College of Science and Math 12 56 68 
University College 34 34 
School of Medicine 8 8 
School of Professional Psychology 9 9 
Non-Degree 34 3 37 
Jotal 140 465 605 
• F1 and J1 visas only 
International Students by Country 
Africa 
Algeria 
Benin 
Burundi 
Cameroon 
Chad 
Egypt 
Ghana 
Guinea 
Kenya 
Ivory Coast 
Mauritania 
Mauritius 
Morocco 
Nigeria 
South Africa 
Tanzania 
Zimbabwe 
New 
Total Students 
1 

1 

1 

1 

3 2 

2 1 

3 2 

1 

5 

1 

1 

1 

•
1 

3 

•
1 

New 
Total Students 
Southeast Asia 
Malaysia 1 

Vietnam 3 2 

2
• 
Middle East 
Bahrain 2 

Iran 1 

Israel 2 1 

Kuwait 8 

Saudi Arabia 18 3 

Syria 1 

32 
 • 
Eastern Europe 
Albania 2 

Croatia 1 

Greece 3 1 

Lithuania 

Moldova 1 

Poland 1 1 

Romania 1 

Serbia 2 

Slovenia 1 1 

Turkey 2
,. 3 

Western Euro(!:e 
France 3 3 

Germany 1
•
Netherlands 1 

Spain 
 • 
Sweden 1 1 

United Kingdom 2 

1S S 

South America 
Argentina 1 

Brazil 3 1 

Columbia 5 

Paraguay 1 

Peru 1 

Venezuela 3
,. 1 

Grand Total 60S 1S 
Countries Re resented : 
Canada 
Caribbean 
Bermuda 
EI Salvador 
Mexico 
Turks & Caicos Islands 
Virgin Islands 
East Asia 
China 
Macau 
South Korea 
Russia 
Taiwan 
Thailand 
Mid-Asia 
Bangladesh 
Burma 
India 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 
[Oceania. Fiji 
34 9 

Australia 1 

23 

99 

1 

1 

11 3 

1 

2 

3 

1 

1 

8 

70 

3 

2. 

1 

7 

1 

106 

1 

1 

353
• 
1 

5 

1 

15 

1 

5 

2 

36S 1 1 

1 

International Students 

<? 
¢ 
'2:,20~ 
• 
V Asia 
Canada 471 
11 
Europe 
29 
/ Far East 
and Pacific 
~ 4 
• 
IJ, 
Caribbean, 
1)0 
~i~'-~Central and AfricaSouth America 
23 
34 
rJ Australia 
1 
\) ) 
Total Number of International Students is 605 representing 66 countries 
Students Living in Campus Housing 
"Not all students have a county reported 
Age of Students 
Main Campus Lake Campus University Total· 
Undergraduate Graduate Total Iundergraduate Graduate Total I I Male Female Total I 
Age Male Female Male Female Male Female Male Female 
14-15 1 1 1 1 2 2 
16-20 2,395 3,311 3 1 5,710 151 210 361 2,548 3,516 6,064 
21-25 2,225 2,359 650 849 6,083 67 108 8 38 221 2,932 3,326 6,258 
26-30 436 446 410 565 1,857 16 49 13 25 103 871 1,071 1,942 
31-35 188 198 172 249 807 6 27 7 10 50 371 481 852 
36-40 91 167 114 194 566 13 15 4 5 37 221 379 600 
41-45 65 118 82 150 415 6 19 2 5 32 154 291 445 
46-50 51 72 65 140 328 2 11 8 21 118 230 348 
51-55 17 49 43 105 214 5 2 1 8 61 160 221 
56-60 17 18 14 48 97 3 2 1 6 35 68 103 
61-65 16 11 6 7 40 1 1 2 23 19 42 
66-70 6 8 1 15 7 8 15 
71-75 4 4 3 11 1 1 2 8 5 13 
76-80 3 1 1 5 1 1 4 2 6 
81-82 1 1 2 1 1 2 
·Unduplicated Headcount 
20 years & under 
21-25 years 
26-30 years 
31-40 years 
40+ years 
6,258 
~------------~~------~----~ 
o 1,000 2,000 3 ,000 4 ,000 5,000 6,000 7,000 
Number of Students 
Mean Age and Range 
Main Lake Total Universi~* 
Mean Range Mean Range Mean Range 
Undergraduates 22.7 15-83 23.9 15-76 22.8 15-83 
Women 22.7 15-81 24.5 15-76 22.8 15-81 
Men 22.8 16-83 22.8 16-74 22.8 16-83 
Graduates 30.9 20-76 30.5 21-56 31.0 20-76 
Women 31.6 20-63 30.0 21-52 31.6 20-63 
Men 30.0 20-76 31.9 22-56 30.1 20-76 
All 24.7 15-83 24.9 15-76 24.7 15-83 
Men 
Age Full-Time 
Under 20 28% 
20 13% 
21 13% 
22 12% 
23 8% 
24 5% 
25 4% 
26 3% 
27 2% 
28 2% 
29 1% 
30 1% 
31 - 39 5% 
40 -49 2% 
50 and over 1% 
100% 
Undergraduates 
20-24 
Years 
48% 
Women 
9% 
30-39 
30-39 21% 
Under 20 
6%
Years 40+ Years 
33% 4% Years 
31 % 
25-29 
19% 
Part-Time 

7% 

3% 

3% 
4% 
5% 
6% 
6% 

5% 

5% 

4% 
3% 
3% 
19% 
17% 
10% 
100% 
Graduates 
24 & Under 
29% 
Part-Time 

7% 

3% 

3% 

6% 
9% 
7% 
7% 
6% 
4% 
4% 
4% 
3% 
19% 
11 % 
7% 
100% 
Full-Time 
30% 
13% 
13% 
11 % 
6% 
5% 
4% 
3% 
2% 
2% 
1% 
1% 
5% 
3% 
1% 
100% 
40+ Years 
·Unduplicated count 
Mean Cumulative Undergraduate 

Grade Point Average· 

DEGREE SEEKING STUDENTS 
Freshman Sophomore Junior Senior Moo Women Total 
College 
Raj Soin College Main 3.054 2.954 2.981 2.955 2.898 3.052 2.961 
of Business Lake 2.841 3.312 3.505 3.052 3.126 
TotalU . 3.054 2.952 2.986 2.955 2.899 3.053 2.962 
College of Main 3.340 3.117 2.914 3.037 2.770 3.136 3.017 
Education & HS l ake 1.444 3.169 3.333 3.334 3.350 3.314 3.323 
TotaiU . 3.184 3.122 2.952 3.062 2.813 3.150 3.043 
College of 
Engineering and Main 2.329 3.017 3.015 2.937 2.954 2.962 2.956 
Computer Science lake 2.021 2.021 2.021 
TotalU . 2.329 3.017 3.015 2.937 2.954 2.962 2.956 
College of Main 2.805 2.868 2.860 2.961 2.860 2.971 2.921 
Liberal Arts Lake 3.212 2.736 3.020 2.942 2.976 2.957 
TotalU . 2.805 2.872 2.862 2.961 2.861 2.971 2.922 
College of Main 3.425 3.314 3.259 3.296 3.270 3.274 
Nursing & Health lake 2.391 3.529 3.442 3.325 3.325 
TotatU. 3.397 3.315 3.260 3.296 3.271 3.274 
College of 
Science and Main 2.781 2.943 2.865 2.986 2.950 2.947 2.948 
Mathematics Lake 2.909 2.525 2.559 3.170 2.769 2.824 2.812 
TotalU . 2.784 2.939 2.863 2.988 2.949 2.948 2.949 
University College 	 Main 2.228 2.558 2.461 2.339 2.361 2.502 2.436 
lake 2.442 2.844 2.875 2.960 2.695 2.863 2.782 
Total U. 2.238 2.580 2.505 2.415 2.386 2.529 2.462 
Undergraduates 	 Main 2.355 2.787 2.894 3.005 2.836 2.997 2.924 
Lak. 2.424 2.877 3.084 3.270 3.023 3.155 3.114 
Total U. 2.357 2.793 2.901 3.011 2.840 3.002 2.929 
Total University .11 
Cumulative Freshman Sophomore Junior Senior Students 
GPA Ranges No. :t. I No. :t. No. :t. I No. :t. I No. :t. 
4.0 34 3.0% 73 3.7% 63 3.0% 140 3.7% 310 3.5% 

3.5·3.99 63 5.5% 306 15.6% 381 18.4% 798 21 .1% 1.548 17.3% 

3.0·3.49 152 13.3% 439 22.4% 541 26.1% 1,164 30.8% 2.296 25.6% 

2.5·2.99 228 19.9% 500 25.5% 507 24.5% 963 25.4% 2,198 24.5% 

2.0 - 2.49 	 311 27.1% 443 22.6% 430 20.8% 588 15.5% 1,772 19.8% 
1.00-1 .99 282 24.6% 169 8.6% 129 6.2% 111 2.9% 691 7.7% 
Less than 1.00 76 6.6% 30 1.5% __2_' 1.0% ----1Q 0.5% ---.llI 1.6% 
TOTAl 	 1,146 '0 1,96Q 10 2,072 100' 3,' 100' 8,962 100% 
'Does not include new freshmen students. transfer students or associate degree students 
Note: A '-' indicates no students in that category 
Undergraduate Degree Seeking Student Mean GPA 
Raj Soin College of Business 
College of Education & Human Services 
College of Engineering & Computer Science 
College of Liberal Arts 
College of Nursing & Health 
College of Science & Mathematics 
University College 
Women 
Men 
All Students 
4.0 
35-3.99 
3.0-3.49 
2.5-2.99 
2.0-2,49 
1.0-1.99 
Less than 1.0 
1 2.962 
13.043 
2.956 
2.922 
13.274 
2.949 
12.462 
3.002 
I 2.840 

I 2.929 

0.000 	 1.000 2.000 3.000 4.000 
Mean Cumulative GPA 
Cumulative Grade Point Average Ranges 
o 1,000 2.000 3.000 
Number of Students 
New Degree Seeking Freshmen 
High School Origin" 
Auglaize Count:i Clark County" 
Main Lake Total·· Main Lake Total·· 
Allen East 3 3 Greenon 17 17 
Memorial 3 18 21 Kenton Ridge 13 13 
Minster 5 6 11 Northeastern 11 11 
New Bremen 4 4 Northwestem 19 19 
New Knoxville 4 5 Shawnee 13 13 
Wapakoneta 
ota 15 
4 
33 
4.. Southeastern Springfield North 2 13 2 13 
Springfield South 4 4 
Greene County 
Main Lake Total" 
Tecumseh 
otal 
16 
108 
16
•• 
Beavercreek 152 152 
Bellbrook 46 46 Mercer 
Cedarville 9 9 ~ Lake Total" 
Fairbom 56 56 Celina Senior 7 29 36 
Greenview 17 17 Coldwater 4 7 11 
Xenia 42 42 Fort Recovery 4 5 9 
Yellow Springs 4 4 Marion Local 2 11 13 
lotal 326 326 Parkway 2 2 
Saint Henry 
Total 
6 
2' 
11., 19 90 
Montgome!}': Coun~ 
Main Lake Total" Miami County" 
Betmont 6 6 ~ Lake Total" 
Brookville 15 15 Bethel 13 13 
Butler Senior 36 36 Covington 1 
Centerville 52 52 Miami East 7 7 
Colonel White 24 24 Milton Union 6 6 
Dixie 2 2 Newton 6 6 
Jefferson 4 4 Piqua 6 6 
John H Patterson Tippecanoe 16 16 
Kettering Fairmont 49 49 Troy 21 21 
Meadowdale 12 12 Total .3 1 84 
Miami Valley Career Tech Clr 3 3 
Miamisburg 37 37 Private Schools 
Northmont 47 47 ~ Lake Total" 
Northridge 6 6 Archbishop Alter 15 15 
Oakwood 16 16 Carroll 47 47 
Paul Laurence Dunbar 6 6 Catholic Central 7 7 
Stivers School for the Arts 14 14 Chaminade-Julienne 31 31 
Trotwood-Madison 16 16 Dayton Christian 11 11 
Valley View 11 11 Dayton Early Cottege Academy " "Walter E Stebbins 23 23 Dominion Academy 1 1 
Wayne 61 61 Emmanuel Christian Academy 2 2 
West Carrollton 
Total 
16.., 16 461 Evangel Academy Germantown Christian 1 
Miami Valley School 3 3 
Mound Street Academy 
Nazarane Christian 2 2 
Spring Valley Academy 2 2 
Troy Christian 3 3 
Xenia Christian 6 6 
Total 14 14' 
Main Lake Total·· 
Other Schools 1 ,222 40 1,262 
• A sludent's coonly of residence aod high school 
Ofigin are no! nocessarily lhe same 
•• Unduplicaled headcoonl 
New Degree Seeking Freshmen 

Intended Area of Study 

Main '-',. Total 
Area of Study Campus Campus University ' 
Business 
Accountancy 65 4 69 
Business Economics 33 2 35 
Finance 16 16 
Financial Services 2 2 
Human Resource Mgt. 6 7 
Internalional Business 13 14 
Management 26 27 
Management InfotlTlation Systems 9 9 
Marketing 41 42 
Operations Management 1 1 
Undeclared 95 10 105 
Total 307 20 327 13.0% 
EducatiQn & Human Sevices 
Athletic Training 
Early Childhood: Pre-K/Primary 
Middle Childhood 
K-12: Physical Education 
Rehabilitation Services 
Pre-Teacher Education 
Vocational Education 
Ed & Human Service: Undeclared 
Total 
42 
83 
51 
16 
4 
11 
1 
29 
237 
13 
8 
2 
4 
27 
42 
96 
59 
16 
4 
13 
1 
33 
284 10.5% 
Engineering and Com!1uter Sc ience 
Biomedical Engineering 
Computer Engineering 
Computer Science 
Engineering 
Engineering Physics 
Electricat Engineering 
Mechanical Engineering 
Materials Science & Engineering 
Indust. & System Engineering 
Total 
35 
53 
78 
26 
13 
35 
73 
9 
3 
325 
3 
8 
35 
54 
81 
26 
14 
35 
74 
9 
3 
331 , " 
Science and Mathematics 
Biological Sciences 
Chemistry 
Clinical Labor. Science 
Environmental Science 
Geology 
Mathematics 
Psychology 
Physics 
Integrated Science 
Undeclared 
Total 
167 
24 
6 
5 
5 
5 
109 
4 
2 
328 
3 
2 
2 
8 
170 
24 
6 
5 
6 
7 
111 
4 
2 
336 13.3% 
Nursing & Health 263 11 27. 10_9% 
'Unduplicated headcount 
New degree seeking /re$hmen area of study eon~nued 
Area of Study 
Liberal Arts 
Acting 
Anthropology 
Art 
Classical Humanities 
Communication Studies 
Criminal Justice 
Dance 
DesignfT echnology 
Economics 
English 
Eng: Language Arts Education 
French 
Greek 
History 
International Studies 
Liberal Studies 
Mass Communication 
Modern languages 
Motion Pictures 
Organizational Communication 
Philosophy 
Political Science 
Pre-Music- Not Audition 
Religion 
Sociology 
Social Science Education 
Social Worll 
Spanish 
Theatre Arts 
Theatre Studies 
Urban Affairs ...Total 
Lake Campus- Associate Degree 
Applied Business 
Applied Science 
Total 
• 
Grand Total 	 2,385 
Undeclared 
18.7% 
La ke Campus 

Associale 

Science & 
13.3% 
Degree 
0.6% 
Main 
Campus 
18 
8 
35 
1 
2. 
78 
4 
5 
1 
36 
4 
3 
1 
20 
13 
10 
27 
5 
34 
1 
3 
35 
38 
4 
5 
20	" 
5 
15 
13 
2 
La" Total 
Campus University" 
18 
8 
2 37 
2 
27 
4 82 
4 
5 
1 
3 3. 
4 
3 
1 
21 
14 
10 
27 
5 
34 
1 
3 
3. 
38 
4 
5 
"20 
5 
15 
13 
,. 2 503 19. 
12 12 
4 4 
16 16 0.6 
47 8 • 
139 2,524 100% 
; 
13.0% 
Education & HS 
10.5% 
Eg r. & CS 
13. 1% 
' Unduplicaled headcounl 
Seventy·fifth percentile 
Median 
Twent~·fifth ercenlile 
Overall mean 
No. of Students 
New Degree Seeking Freshmen 
SAT Scores 
Female 
530 
470 
410 
SAT Math SAT Verbal 
All All 
Male Students Female Male Students 
600 570 540 570 550 
530 490 480 510 490 
470 430 430 450 440 
475.5 528.4 499.4 490.0 506.4 497.4 
379 
 313 692 379 313 692 
Composite SAT by Intended College 
Education & 
Business Human Services Egr. &CS 
SAT Composite 
All 
Female Male Students 
1080 1140 1110 
950 1030 990 
850 920 880 
964.0 1033.6 995.5 
379 313 692 
Liberal Arts 
Seventy·fifth percentile 1050 1020 1200 1120 

Median 950 905 1110 1000 

Twenty·fifth ercentile 840 1000 
Overall mean 930.6 1092.3 
No. of Students 62 111 
Seventy·fifth percentile 
Median 
Twenty·fifth percentile 
Overall mean 
No. of Students 
Nursing & Health 
1060 
970 
870 
963.3 
63 
Science & Math 
1120 
1010 
890 
1003.9 
101 
Undeclared 
1060 
950 
820 
954.8 
113 
All 
Students 
1110 
990 
880 
995.5 
692 
IComposite SAT percentilesl 
1200 
1000 
800 
600 
'00 
200 
o 
. 25th Percentile 
Composite SAT DMedian 
Score • 75th Percentile 
Intended College 
New Degree Seeking Freshmen Composite ACT Scores 
Score Main Campus Lake Campus University Total· 
Male Female All Male Female All Male Female All 
35 1 
34 3 4 1 3 4 
33 2 1 2 
32 4 2 6 4 2 6 
31 9 9 18 1 10 9 19 
30 17 16 33 17 16 33 
29 16 10 26 1 1 2 17 11 28 
28 26 24 50 26 24 50 
27 24 33 57 1 1 24 34 58 
26 47 38 85 1 4 5 48 42 90 
25 56 67 123 3 5 8 59 72 131 
24 57 70 127 4 6 10 61 76 137 
23 77 78 155 2 2 4 79 80 159 
22 96 108 204 5 2 7 101 110 211 
21 84 107 191 5 3 8 89 110 199 
20 75 112 187 3 11 14 78 123 201 
19 91 118 209 4 5 9 95 123 218 
18 67 106 173 4 7 11 71 113 184 
17 35 107 142 7 4 11 42 111 153 
16 35 68 103 3 5 8 38 73 111 
15 21 53 74 6 2 8 27 55 82 
14 13 39 52 4 5 14 43 57 
13 7 14 21 1 7 14 21 
12 5 5 10 5 6 11 
11 2 3 2 3 
Total 866 1,190 2.os6 50 63 113 916 1,253 2,169 
e. 1.6 0,5 .0 9.94 0.1 0.0 ,55 0, 0.9 
·Unduplicated Total 
New Degree Seeking Freshmen Composite ACT Scores 
by Intended College 
Main Campus Lake Campus University Total· 
Business 
Seventy·fifth percentile 
Median 
Education & Human Services 
Seventy-fifth percenWa 
Median 
No. of 
Engineering & Computer Science 
Seventy-fifth percentile 
Median 
Liberal Arts 
Seventy-fifth percentile 
Median 
No. of Students 
Nursing & Health 
Seventy·fifth percentile 
Median 
Science & Mathematics 
Seventy-fifth percentile 
Median 
No. of Students 
Lake Campus Associates Degree 
Seventy-fifth percentile 
Median 
No. of Students 
Undeclared 
Seventy-fifth percentile 
Median 
All Students 
Seventy·fifth percentile 
Median 
No. of Studen1s 
23.0 
21 .0 
22.0 
19.0 
17.0 
" 
26.0 
23.0 
24.0 
22.0 
160 
23.0 
21 .5 
25.0 
22.0 
96 
23.0 
20.0 
18.0 
24.0 
21 .0 
22.0 
19.5 
22.0 
19.0 
18.0 
163 
26.0 
23.5 
24.0 
2'.0 
234 
22.0 
20.0 
24.0 
21.0 
192 
22.0 
20.0 
17.0 
23.0 
20.0 
22.0 
19.0 
18.0 
207 
26.0 
23.0 
24.0 
21 .0 
394 
23.0 
20.0 
24.0 
22.0 
28' 
23.0 
20.0 
17.0 
24.0 
21 .0 
24.0 
22.5 
26.5 
21.0 
15.0 
, 
21 .0 
19.0 
17.0 
22.0 
19.5 
25.0 
21 .0 
22.0 
19.0 
16.0 
17 
24.0 
2'.0 
, 
24.0 
24.0 
23.0 
16.0 
18.8 
5 
18.0 
18.0 
17.0 
9 
20.0 
20.0 
19.0 
24.0 
20.0 
24.0 
22.0 
24.0 
20.0 
16.0 
25 
23.0 
21 .0 
24.0 
20.0 
12 
24.0 
23.0 
23.0 
18.0 
19.0 
6 
18.0 
17.0 
16.0 
13 
21 .0 
19.0 
18.0 
23.0 
20.0 
23.0 
21 .0 
22.0 
19.5 
16.5 
" 
25.0 
23.0 
24.0 
22.0 
16< 
23.0 
22.0 
25.0 
22.0 
97 
17.0 
16.5 
15.5 
4 
23.0 
20.0 
18.0 
24.0 
21 .0 
22.0 
20.0 
22.0 
19.0 
17.5 
180 
25.0 
24.0 
24.0 
21 .0 
2" 
23.0 
20.0 
24.0 
21 .0 
197 
18.0 
18.0 
17.0 
9 
22.0 
20.0 
17.0 
23.0 
20.0 
23.0 
20.0 
22.0 
19.0 
17.0 
232 
25.0 
23.0 
24.0 
21 .0 
406 
23.0 
20.0 
24.0 
22.0 
294 
18.0 
17.0 
16.0 
13 
22.0 
20.0 
17.0 
24.0 
21 .0 
'Unduplicated Total and indudes ACT scores thai were nol shOW!1 due to FERPA regulations 
Note: A .~. indicates either a score omined for ptivacy or no students in that category 
New Degree Seeking Freshmen 
Intended College 
Business 
Education 
Eng inee ring 
Libera l Arts 
Nursing 
Science & Mathematics 
Undecided 
All Majors 
I No. of I 
Percentile Students 
95 · 100 155 
90 · 94 152 
85 ~ 89 150 
80 ~ 84 154 
75 ~ 79 124 
70 ~ 74 141 
65 · 69 135 
60 · 64 128 
55 ~ 59 116 
50 - 54 127 
45 · 49 126 
40 - 44 107 
35 - 39 109 
30 - 34 106 
25 · 29 68 
20 · 24 73 
15 · 19 64 
10 · 14 50 
5 · 9 35 
1 · 4 10 
Subtotal 2,130 
Unreported 255 
Total 2,385 
High School Rank and GPA 
Main Campus 
U 
Hi h School Rank 
er 25% U er50% 
Hi h School GPA 
3.0+ 2.5+ 
No. 
81 
62 
149 
134 
85 
142 
82 
% 
26% 
26% 
46% 
27% 
32% 
43% 
19% 
No. 
165 
131 
228 
275 
165 
220 
198 
% 
54% 
55% 
70% 
56% 
63% 
67% 
45% 
No. 
152 
137 
222 
267 
154 
202 
186 
% 
50% 
58% 
68% 
55% 
59% 
62% 
43% 
No. 
241 
187 
284 
390 
230 
276 
308 
% 
79% 
79% 
87% 
80% 
87% 
84% 
71% 
735 35% 1,382 65% 1,320 57% 1,916 82 
High School Rank and GPA 
Cumulative 

No·1 % 

GPA No. of Cumulative 
Range Students No.J % 
155 7% Over 4.0 125 125 5% 
307 14% 40 47 172 7% 
457 21% 3.50 - 3,999 503 675 29% 
611 29% 3.25 - 3.499 320 995 43% 
735 35% 3.00 - 3.249 325 1,320 57% 
876 41% 2.50 - 2.999 596 1,916 82% 
1,011 47% 2.00 - 2.499 336 2,252 97% 
1,139 53% 1.00 -1 .999 76 2,328 100% 
Below 1.00 a 2,328 100% 
1,255 59% ...btoUiI ,328 
1,382 65% 
1,508 71% Unreported 57 
1,615 76% 
Total 2,385 
1,724 81% 
1,830 86% Mean GPA 3.10 
1,898 89% 
1,971 93% 
2,035 96% 
2,085 98% 
2,120 100% 
2,130 100% 
Average New Degree Freshmen High School Percentile: 60 
U U 
20% 60% 
New Degree Seeking Freshmen 
High School Rank and GPA 
lake Campus 
Hi h School Rank Hi h School GPA 
3.0+ 2.5+ 
Intended College 

Business 70% 80% 

Education 33% 17 63% 15 56% 85% 

Engineering 1 17% 2 33% 2 33% 83% 

Liberal Arts 3 21% 8 57% 8 57% 93% 

Nursing 4 36% 6 55% 5 45% 7 64% 

Science & Mathematics 3 38% 4 50% 5 63% 

Lake Campus-Associates 1 4% 2 9% 7 30% 12 52% 

Undecided 3 10% 17 57% 18 60% 24 80% 

II Majors 25 19% 67 51% 73 54% 105 7 
High School Rank and GPA 
CumulativeI No. of I 
Percentile ~tudent~ No. I % 
GPA No. of Cumulative 
Range Students No. I % 
95 - 100 1 1 1% Over 4.0 2 2 1% 
90 - 94 5 6 5% 4.0 2 4 3% 
85 - 89 4 10 8% 3.50 - 3.999 17 21 16% 
80 - 84 9 19 15% 3.25 - 3.499 14 35 26% 
75 - 79 6 25 19% 3.00 - 3.249 38 73 54% 
70 - 74 3 28 21% 2.50 - 2.999 32 105 78% 
65 - 69 11 39 30% 2.00 - 2.499 21 126 94% 
60 - 64 6 45 34% 1.00-1.999 7 133 99% 
Below 1.00 1 134 100% 
55 - 59 13 58 44% Subtota 3 
50 - 54 9 67 51% 
45 - 49 6 73 56% Unreported 5 
40 - 44 8 81 62% 
ota 39 
35 - 39 11 92 70% 

30 - 34 7 99 76% Me. G~ .9 

25 - 29 8 107 82% 

20 - 24 6 113 86% 

15 - 19 3 116 89% 

10 - 14 5 121 92% 

5· 9 5 126 96% 

1 ·4 5 131 100% 

Subtotal 31 
Unreported 8 
Tota 39 
igh School Percentile' 48 
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77 Ohio counties represented 0 0 
97% of all new degree freshmen come from Ohio 
0 1 -32 49% of all new degree freshmen are from the four counties: 
Clark, Greene, Miami, Montgomery 033 - 82 
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u.... ... 171 - 576 
Ohio County of Residence 

Lake Campus 

New Degree Seeking Freshmen 
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10 Ohio counties represented 

98% of all new degree freshmen come from Ohio 

73% of all new degree freshmen are from two counties: 

Aug laize and Mercer 
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Retention and Graduation Rates 
Fi rst-time, Full-Time, Degree Seeking Freshmen* 
-- Continuation Rates _. ••••••••• Cumulative Graduation Rates and Continuation Rates •••••••••• 
Cohort Cohort Head Average %Continued %Continued %Graduated %Continued %Graduated %Continued %Graduated %Continued 
Type Year Count ACT to 2nd Yr to 3rd Yr in 4 Yrs to 5th Yr in 5 Yrs to 6th Yr in 6 Yrs to 7th Yr 
Total 1999 2,127 21.2 66.2% 53.3% 16.4% 32.7% 35.2% 9.0% 40.2% 3.4% 
Total 2000 2,124 21.1 70.5% 58.5% 19.7% 30.5% 37.2% 11 .9% 43.5% 4.7% 
Total 2001 2,117 21.1 69.8% 57.2% 18.1% 31 .0% 37.5% 10.8% 
Total 2002 2,149 21.4 67.8% 55.5% 18.3% 28.3% 
Total 2003 2,253 20.8 70.8% 56.0% 
Total 2004 2,261 20.8 71.7% 56.7% 
Total 2005 2,302 20.8 68.0% 
Female 1999 1,202 20.9 66.1% 54.2% 21 .0% 31 .3% 39.6% 7.2% 43.7% 2.8% 
Female 2000 1,218 20.7 71 .9% 61 .5% 24.9% 28.9% 43.0% 9.9% 49.0% 3.2% 
Female 2001 1,166 20.6 70.8% 58.7% 21.4% 29.9% 41.3% 9.5% 
Female 2002 1,211 21.1 69.5% 58.3% 22.1% 25.8% 
Female 2003 1,299 20.4 71 .7% 58.0% 
Female 2004 1,281 20.4 71 .2% 57.5% 
Female 2005 1,331 20.5 66.9% 
Male 1999 925 21.5 66.3% 52.0% 10.4% 34.6% 29.5% 11.4% 35.7% 4.1% 
Male 2000 906 21.7 68.5% 54.8% 12.9% 32.6% 29.5% 14.6% 36.0% 6.6% 
Male 2001 951 21.8 68.6% 55.3% 14.1% 32.4% 32.8% 12.4% 
Male 2002 938 21.8 65.6% 51.9% 13.4% 31 .7% 
Male 2003 954 21.4 69.5% 53.2% 
Male 2004 980 21.3 72.3% 55.5% 
Male 2005 971 21.3 69.4% 
·Main Campus only 
Includes direct and not direct from high school students 
Retention and Graduation Rates 

Degree Seeking Transfer Students· 

.- ••• -.-••• - •• - - - - ----. Cumulative Graduation Rates and Continuation Rates .------- - - ---••• -.-.-
Cohort Cohort Head % %Cont %Grad %Con! %Grad %Cont %Grad "IoCon! %Grad %Con! %Grad %Con! 
Type Year Count Part lime to 2nd Yr in 2 Vrs to 3rd Yr in 3 Vrs to 4th Yr in 4 Yrs to 5th Yr in 5 Yrs to 6th Yr in 6 Vrs to 7th Yr 
Total 1999 224 33.5% 72.3% 17.9% 43.8% 41.5% 24.6% 52.2% 13.4% 57.5% 2.7% 57.9% 2.3% 

Total 2000 191 23.6% 69.1 ('/0 16.8% 41 .9% 40.6% 17.3% 48.9% 6.3% 52.6% 4.2% 52.4% 3.1% 

Total 2001 218 31.7% 73.9% 17.4% 53.7% 45.6% 20.9% 59.5% 7.9% 62.8% 4,1% 
Total 2002 223 30.5% 76.7% 23.2% 45.1% 46.4% 19.2% 58.7% 7.2% 
Total 2003 241 20.3% 74.7% 14.1% 51 .5% 39.8% 21 .6% 
Total 2004 246 21 .5% 78.0% 20.7% 50.4% 
Total 2005 252 23.0% 72.2% 
Female 1999 148 37.2% 70.9% 18.9% 41.9% 44.6% 18.2% 53.4% 10.8% 56.8% 2.1% 57.5% 3.4% 

Female 2000 113 16.8% 71.7% 23.0% 38.9% 49.6% 14.2% 56.8% 3.6% 57.7% 4.5% 56.7% 3.5% 

Female 2001 122 35.2% 71.3% 23.0% 46.7% 51 .7% 20.0% 61 .7% 9.2% 66.4% 2.5% 
Female 2002 136 32.4% 75.7()/() 27.2% 40.9% 48.9% 18.2% 62.5% 5.9% 
Female 2003 142 25.4% 70.4% 13.4% 46.5% 35.9% 21.1% 
Female 2004 145 24.1% 78.6% 20.7% 52.4% 
Female 2005 133 24.8% 72.2% 
Male 1999 76 26.3% 75.0% 15.8% 47.4% 35.5% 36.8% 50.0% 18.4% 58.7% 4.0% 58.7% 1.3% 

Male 2000 78 33.3% 65.4% 7.7% 46.2% 28.2% 21 .8% 38.0% 10.1% 45.6% 3.8% 46.2% 2.6% 

Male 2001 96 27.1% 77.1% 10.4% 62.5% 37.9% 22.1% 56.8% 6.3% 58.3% 6.3% 
Male 2002 87 27.6% 78.2% 17.2% 51.7% 42.5% 20.7% 52.9% 9.2% 
Male 2003 99 13.1% 80.8% 15.2% 58.6% 45.5% 22.2% 
Male 
Male 
2004 
2005 
101 
119 
17.8% 
21 .0% 
77.2% 
72.3% 
20.8% 47.5% 
*Degree Seeking Transfer students include: 
Full and Part-time students 
Main Campus students only 
Students entering WSU for the first time only 
Students who have ONLY attended community college(s) or 2 year institution(s) 
Students transferring at least 45 quarter hours (30 semester hours) 
Students who enrolled in the fall term who attended for the first time in the prior summer term 
Students who entered with advance standing (college credit earned before graduation from high school) 
Transfer Students 
Raj Soin College of Business 
College of Education & Human Services 
College of Engr. & Computer Science 
College of Liberal Arts 
College of Nursing & Health 
College of Science & Mathematics 
University College 
Associate Degree 
All Degree Programs 
Freshman So(!:homore Junior Senior 
3 8 39 20 
2 6 29 24 
2 8 5 
14 45 69 20 
3 14 30 33 
17 36 46 18 
185 191 50 13 
227 302 271 133 
Non-Degree Students 81 2 3 7 

All Undergraduates 30B 3D' 27. "0 

Ohio Public/Communi!yfTech. Colleges 
Cinn . St. Tech. & Comm. Coli. 
Clark State Community College 
Columbus State Community College 
Cuyahoga Community College 
Devry Institute of Technology 
Edison State Community College 
Hocking Technical College 
James A Rhodes State College 
Sub-Total 
Colleges and Universities 

Degree Seeking Transfer Students 

No. of 
Students Ohio Public/Communi!y:/Tech. Colleges 
7 Marion Technical College 
48 North Central State College 
17 Northwest State Community College 
3 Owens State Community College 
1 Sinclair Community College 
47 Southern State Community College 
3 Terra Community College 
7 
133 Sub-Total 
Total 
70 
61 
16 
148 
80 
11 7 
439 
2 
933 
93 
1,026 
No. of 

Students 

1 

1 

5 

6 

287 

20 

1 

321 

Transfer Students cont'd. 
Colleges and Universities 
Degree Seeking Transfer Students 
No. of No. of 
Ohio Public Universities/Regional Cameuses 
Bowling Green State University 
Central State University 
Cleveland State University 
Kent State University 
Students ,.
•
1 
9 
Ohio Private Colleges/Universities 
Antioch University 
Ashland University 
Capital University 
Cedarville University 
Students 
2
•• 
8 
Miami University 31 Chatfield College 1 
The Ohio State University 34 Cincinnati Christian University 1 
Ohio University 33 College of Mount S1. Joseph 1 
Shawnee State University 2 Defiance College 2 
University of Akron 3 Denison University 2 
University of Cincinnati 28 Heidelberg College 1 
University of Toledo 
Youngstown State University 
18 
• 
Hiram College 
Kettering College of Medical Arts 
2 
6 
Mount Vernon Nazarane College 2 
TOTAL 181 Muskingum College 2 
Myers University 1 
Ohio Northern University 5 
Ohio Wesleyan University 1 
Out of State 
No. of 
Students 
Ohio Dominican College 
Otterbein College 
2 
• 
Illinois 
Indiana 
7 
13 
Southern Ohio College 
Tiffin University 
1 
• 
Kentucky 22 University of Dayton 23 
Michigan 15 University of Findlay 3 
Pennsylvania 
West Virginia 
5
• 
University of Northwestern Ohio 
Urbana University 
2 
7 
Wilberforce University 1 
Other States 11 2 Wilmington College 15 
Wittenberg University 12 
TOTAL 178 Xavier University 1 
TOTAL 120 
GRAND TOTAL 933 
Degrees Awarded 

July 1, 2006 - June 30, 2007 

All Students 

Degrees by Level 
Total 13,519 
Associate ~ 69 
Bachelor's 12,242 
Master's 11,068 
Doctor of Philosophy 24 
Doctor of Medicine P
88 
28Doctor of Professional Psychology 
o 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 
Number of Students 
Degrees by College/School 
Bachelors Masters 
Raj Soin College of Business 452 20.2% 207 19.4% 
College of Education & Human Services 495 22.1% 449 42.0% 
College of Engineering & Computer Science 169 7.5% 150 14.0% 
College of liberal Arts 597 26.6% 110 10.3% 
College of Nursing & Health 219 9.8% 63 5.9% 
College of Science & Mathematics 310 13.8% 79 7.4% 
School of Medicine 10 0.9% 
Total 2,242 100% 1,068 100% 
Associate Degrees Awarded 
Associates 
Associate of Arts 14 20.3% 
Associate of Science 10 14.5% 
Associate of Applied Business 33 47.8% 
Associate of Applied Science 5 7.2% 
Associate of Technical Study 7 10.1% 
Total 69 100% 
Degrees Awarded 

July 1, 2006 - June 30, 2007 

College and Program-All Students 
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Minority Students 

Headcount Enrollment by Ethnicity 
Main Lake University Total· 
Asian Meo Women Total II Men Total II Men Women Total li 

Undergraduate 146 167 313 2 
 4 148 169 317 60% 

Masters 40 52 92 40 52 92 18% 

DodProfessional 55 61 116 55 61 116 22% 

Total 241 521 2 2 4 243 282 525 
African American "'" ,Undergraduate 544 1,011 1,555 2 6 545 1,014 1,559 85% 
Masters 74 140 214 74 140 214 12% 
DodProfessional 22 39 61 22 39 61 3% ,Total 64. 1,190 1,830 2 6 041 1,193 1,834 11% 
Hispanic ,Undergraduate 86 101 187 2 6 87 104 191 80% 
Masters 12 27 39 12 27 39 16% , 
• 
,6 10 6 
10 ---i':':%c-,
104 132 236 2 4 105 135 240 1% 
Undergraduate 107 61 168 1 2 3 108 63 171 27% 
Masters 285 137 2 2 287 137 42' 66% 
DodProfessional 37 13 '"50 37 13 50 8% 
Total 429 211 64. 3 2 5 432 213 645 4% 
Native American ,Undergraduate 19 29 48 5 20 33 53 88% , ,Masters 1 3 3 7% 
DodProfessional 2 1 3 2 1 3 5% 
Total 22 33 55 1 4 5 23 37 60 0.4% 
Caucasian 
Undergraduate 4,249 4,985 9,234 230 415 645 4,462 5,366 9,828 78% 
Masters 727 1,450 2,177 32 90 122 751 1,523 2,274 18% 
DodProfessional 24' 285 529 244 2.5 52. ,% 
Total 5,220 6,720 1,940 262 "'5 67 5,45 7,174. 12,63 5% 
Unknown 
Undergraduate 364 410 774 28 19 47 392 427 81' 84% 
Masters 52 82 134 3 2 5 54 84 138 14% 
DodProfessional 7 14 21 7 14 21 2% 
Total 42"3--'506 ;;2;;;9-- 31 21 52 453 525 .78 6% ~--'
Total 7 ,079 9,072 16,1 1 3'3 542 845 7,354 9,559 16,913 100% 
African Native 
Classification Asian American Hispanic Foreign American Caucasian Unknown Total 
Freshman 105 698 70 50 18 3,099 288 4,328 
Sophomore 63 287 34 32 1,761 104 2,290• 
Junior 65 217 28 31 10 1,876 128 2,355 
Senior 84 357 59 58 16 3,092 299 3,965 
Total Undergraduates 317 1,559 191 171 53 9,828 819 12,938 
,Masters 92 214 39 424 2,274 138 3,185 
DoctoralfProfessional 116 61 10 50 .. 3 529 21 790 Total Students 525 1,834 240 645 12,631 978 16,913 
Minority Headcount Enrollment is 2,659 students (16%), 
Minority Headcount includes Asian, African American, Hispanic and Native American students 
' UndupHcated Headoount 
• • 
Classification and Entrance Status by Ethnicity 
African Native 
Classification Asian American Hispanic Foreign American Caucasian Unknown Total 
~ Lake I I ~ Lake I I ~ Lake I I ~ Lake I I ~ Lake I I ~ ~ I I ~ Lake I I ~ Lake 
Freshman 102 3 696 2 66 4 49 1 14 4 2,783 318 250 38 3,960 370 
Sophomore 63 287 34 31 8 1,642 129 101 5 2,166 137 
Junior 64 216 1 28 31 10 1,799 90 128 2,276 92 
Senior 84 356 2 59 2 57 1 16 3,010 108 295 4 3,877 117 
Total Undergraduates 313 4 1 SS5 6 187 168 3 48 5 9234 645 m 47 12,279 716• 
Masters 92 214 39 422 2 4 2,177 122 134 5 3,082 129 
116 61 10 50 3 529 21 790 
208 a 275 o 49 a 472 2 7 a 2706 122 155 5 3872 129 
521 4 1,830 236 5 SS 5 1 940 767 929 52 16,151 845"" 
Entrance Status African Native 
Asian American Hispanic Foreign American Caucasian Unknown Total 
Undergraduate 'Mii,;;i;;;",-"L,;<k;;;.'1 1r'Mii,,,;,;;-'L",;;;k;;-.'I I Main Lake I rl'Mii,;;i;"'-"L"';;;kO:"1 I"M",;;;;,;-'L",;;;k;;-.'I rl'Mii,";,;;--"L,;<kO:,'1rl'Mii''';;;",--L'',;;;k;;-.'I I"Mii,,,;,;;-'L",;;;k;;-.' 
Now 75 1 432 1 38 2 25 9 4 1,848 207 116 25 2,543 240 
Transfer 21 1 91 15 13 3 737 35 101 10 981 47 
Continuing 208 2 999 4 130 3 130 3 34 6,432 372 547 12 8,480 396 
Readmilted 9 33 4 1 2 1 217 31 10 275 33 
OTAl 313 4 1,555 6 187 6 168 3 48 5 9,234 645 774 47 12,279 716 
Graduate 
N,w 41 63 9 173 2 2 630 31 75 4 993 37 
Continuing 159 194 39 279 5 1,879 81 73 2,628 81 
Readmilted 8 18 20 140 10 3 190 11 
Grad Special 57 4 61 
TOTAL 208 275 49 472 2 7 2.706 122 ISS 5 3,872 129 
All Students 
N,w 116 495 47 2 198 2 11 4 2,478 238 191 29 3,536 277 
Transfer 21 1 91 15 13 3 737 35 101 10 981 47 
Continuing 367 2 1,193 4 169 3 409 3 39 8,311 453 620 12 11 ,108 477 
Readmilted 17 51 5 20 2 357 41 13 465 44 
Grad Special 57 4 61 
TOTAL 521 4 1830 6 236 6 5 SS 5 11940 767 929 52 t6 t5t 845"" 
Undergraduate Headcount Enrollment by Ethnicity and College 
Main Campus 
Asian 
Moo women ] 
African 
American 
Men women] 
Hispanic 
Men Women I 
Foreign 
~ WomenI 
Native 
American 
~ women! 
Caucasian 
Men women! 
Unknown 
Men women! 
Total 
Men women! 
Raj Soin College of Business 
College of Education & HS 
College of Liberal Arts 
College of Nursing & Health 
College of Science & 
Mathematics 
College of Engineering & 
Computer Science 
University College 
Lake Campus·Assoc. Degree 
Non-Degree 
Total 
13 
7 
16 
5 
26 
21 
51 
7 
'" 
14 
6 
29 
16 
31 
10 
58 
3 
167 
36 
34 
95 
12 
29 
25 
305 
8 
544 
44 
58 
174 
50 
98 
8 
577 
2 
1,011 
4 
3 
18 
4 
12 
10 
35 
86 
7 
8 
17 
15 
7 
45 
2 
101 
22 
3 
8 
2 
11 
16 
39 
6 
107 
5 
1 
6 
14 
11 
4 
18 
2 
61 
2 
7 
2 
7 
,. 
1 
2 
7 
1 
6 
12 
2. 
571 
309 
761 
80 
389 
462 
1,587 
1 
89 
4,249 
402 
682 
944 
480 
567 
68 
1,77 1 
6 
65 
4,985 
41 
21 
83 
9 
42 
44 
89 
35 
364 
34 
41 
86 
31 
50 
8 
105 
55 
410 
687 
379 
988 
112 
510 
580 
2,113 
1 
145 
5,515 
507 
798 
1,263 
607 
770 
98 
2,586 
6 
129 
6,764 
Lake Campus 
Asian 
~ women ] 
African 
American 
~ women! 
Hispanic 
Men Women I 
Foreign 
~ women! 
Native 
American 
Men Women I 
Caucasian 
Men women! 
Unknown 
Men women! 
Total 
~ women! 
Raj Soin College of Business 
College of Education & HS 
College of Liberal Arts 
College of Nursing & Health 
College of Science 8 
Mathematics 
College of Engineering & 
Computer Science 
University College 
Lake Campus-Assoc, Degree 
Non-Degree 
Total 
1 
2 2 2 
1 
1 
1 
4 2 
1 
4 1 
2 
2 1 
3 
4 
4 
31 
7 
2 
153 
26 
7 
230 
7 
87 
4 
15 
9 
1 
195 
85 
12 
415 
13 
6 
8 
2B 
10 
1 
5 
" 
4 
33 
7 
0 
2 
0 
168 
35 
17 
266 
8 
91 
5 
16 
11 
1 
21 1 
89 
18 
Undergraduate Total· '" 16. "6 1,014 87 104 108 .3 20 33 4,462 5,366 3.2 427 5,762 7,176 
'Ullduplicaled Headcounl 
Graduate/Professional Headcount Enrollment by Ethnicity and College 
Main Campus 
Asian 
Moo Women I 
African 
American 
M,. Women I 
Hispanic 
~ Women I 
Foreign 
Mo. Women I 
Native 
American 
M,. Women I 
Caucasian 
~ Women I 
Unknown 
M,. Women I 
Total 
~ Women I 
Raj Soin College of Business 
College of Education & HS 
College of Liberal Arts 
School of Medicine 
College of Nursing & Health 
School of Professional 
Psychology 
College of Science & 
Mathematics 
College of Engineering & 
Computer Science 
Non.Oegree 
iTotal 
11 
2 
24 
12 
31 
14 
5 
11 
11 
43 
4 
4 
21 
10 
8 
11 
16 
18 
6 
15 
7 
8 
13 
13 
9 
17 
56 
21 
29 
15 
12 
17 
5 
7 
11 
3 
3 
3 
4 
2 
18 
7 
6 
6 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
31 
58 
3 
7 
17 
228 
8 
3' 
34 
2 
4 
2 
5 
20 
79 
3 
150 
1 
3 
2 
• 
172 
181 
77 
165 
12 
20 
114 
149 
81 
911 
120 
698 
155 
209 
152 
62 
120 
44 
175 
1,735 
5 
13 
7 
8 
8 
11 
7 
59 
5 
20 
21 
9 
12 
7 
3 
18, 
265 
216 
94 
221 
12 
32 
163 
436 
125 
1,564 
194 
794 
210 
293 
187 
92 
181 
144 
213 
,308 
Lake Campus 
Asian 
Mo. Women I 
African 
American 
Mo. Women I 
Hispanic 
Mo. Women I 
Foreign 
Mo. Women I 
Native 
American 
Mo. WomenI 
Caucasian 
Mo. Women I 
Unknown 
Mo. WomenI 
Total 
Mo. Women I 
Raj Soin College of Business 
College of Education & HS 
College of Liberal Arts 
School of Medicine 
College of Nursing & Health 
School of Professional 
Psychology 
College of Science & 
Mathematics 
College of Engineering & 
Computer Science 
Non-Oegree 
0180 0 0 0 0 0 0 
2 
, 0 0 0 
17 
12 
2 
32 
13 
62 
7 
8 
90 
2 
3 2 
21 
12 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
31 
14 
63 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
8 
92 
Graduate 018 ' 95 3 9' 79 8 3 32 50 3 995 ,.08 , 9. ,59 ,383 
' Undup!icated Headcount 
Minority Undergraduates 
Headeount Enrollment by College 
Raj Soin College of Business 
African Native 
Asian American Hispanic American Total" 
Freshman 
Moo 2 
Sophomore 
Moo 2 9 
Women , 3 "8, 
 0'" • 
Junior 
Moo 3 8 

Women 2 " 
, " " ''''' " " 
Senior 
Moo 
Women 
,, 29" , " "0"" " 
Tota l 
Moo " " 
,, " 
College of Education and Human Services 
African Native 
Asian Amerl!;;an Hispanl!;; Am!1:ri !;;an Total" 
Freshman 
Moo 
Women
,,'" 
, 
2 
Sophomore 
M., 2 3 , ,Women , 2 ,•''''' 
Junior 
M., , 8 

Women 3 22" 
, 27" ''''' " 
Senior 
M., 3 23 3 29 
Women 2 36 8 " ''''' • " " " 

Total 
M., , 3 2 

Women 8 " 8 3 " 
" " 13 93 5'''''' " '" 
' UndlJplicaled HeadCOllnl 
• • 
Minority Undergraduate Headcount Enrollment ooofd 
College of Engineering and Computer Science 
Freshman 
M" 
Women 
'ou' 
Asian 
3 
4 
African 
American 
3 
4 
Hispanic 
Native 
American 
7 
2 
9 
Sophomore 
M" 
Women 
"'" 
5 
2 
5 
1
• 
10 
3 
13 
Junior 
M" 2 2 3 7 
Senior 
Moo 
Women01., 
11
•
15 
15 
5 
20 
6 
• 
2 
2 
"9., 
Tota l 
Moo 
Women 
'ou' 
21 
10 
31 
25, 
33 
10 
10 
2 
2 
58 
18 
76 
College of Liberal Arts 
African Native 
Asian American Hispanic American Total" 
Freshman 
Moo 10 2 
Women 1 7 2 "10 
'obi 2 17 24• 
Sophomore 
Moo 22 28•
Women 7 27 1 39• 
49 8 2 67'ou' • 
Junior 
Moo 10 23 7 1 
Women 14 68 5 3 "90 
'obi 2. 91 12 131• 
Senior 
Moo 40 5 53 
Women 8 72 8 3 89 
12 12 11 7 142'ou' 
Total 
Moo 18 95 18 7 136 

Women 17' 17 7 228 

TobI ..'" 269 35 14 ,.. 
"Unduplicated Headcount 
1 
Minority Undergraduate Headcount Enrollment ooofd 
College of Nursing and Health 
Freshma n 
M" 
Women 
'ou' 
Sophomore 
M" 
Women 
"'" 
Junior 
M" 
African Native 
American American 
•
5 
, 

•
5 
Senior 
Moo 

Women 10 
, 
35" 10 
, " 
01., 	 ... , "7S 
Tota l 
Moo • 	 , 

Women 	 16 51" 15 "B3 
2' ,0<'ou' " " 
College of Science and Mathematics 
African Native 
Asian American Hispanic American Total" 
Freshman 
Moo 5 7 
Women 1 9 10 
'obi 2 14 	 17 
Sophomore ,Moo 10 5 

Women 9 , , 37" 
,." , , 56'ou' " 
Junior 
Moo 5 5 
Women 9 25 
, , " 
'obi 14 30 	 2 "SO• 
Senior 
Moo 	 10 
Women 	 " , 
, , "59" " 9 	 8754 	 3'ou' " 
Total 
Moo 26 29 68 
Women 96 "7 , 
'obi " 127 	 , '"19 	 210" 
"Unduplicated Headcount 
Minority Undergraduate Headcount Enrollment ooofd 
University College 
African Native 
Asian American Hispanic American Total' 
Freshman 
Mo, " '" 25 3 286 Women 45 434 37 11 527 
'ou' as 652 " 14 '13 
Sophomore 
Mo, , 70 11 2 "Women 12 109 6 2 129 
"'" 20 179 17 4 220 
Junior 
Mo, 3 11 15 
Senior 
Moo 
Women
,10' 
6 
11 
7 
1 
1 
7 
12 
19 
T ota l 
Mo, 
Women 
'ou' 
51 
"110 
305 
578 
883 
36 
46 
82 
7 
15 
22 
399 
698 
1 7 
Continuing Education ...... 
Freshman 
Moo 
Women 
'obi 
Asian 
5 
3, 
African 
American 
7 
1, 
Hispanic 
Native 
American Total ' 
12 
5 
17 
Sophomor e 
Moo 
Women 
'ou' 
1 
1 
1 
2 
Junior 
Moo 
Women 
'obi 
1 
1 
Senior 
Moo 
Women 
'ou' 
2 
2 1 
3 
1 
4 
T otal 
Moo 
Women 
'obi 
, 
3 
11 
, 
2 
10 
3 
3 
16, 
24 
' Unduplicated Headcount 
" Students in the College of Continuing Education are all non.(legree students, blA other 
non.(legree stlldeots are incllJded in the other colleges 
Minority Undergraduate Headcount Enrollment ooofd 
Lake Cam pus 
Freshman 
Moo 
Women 
TobI 
Asian 
African 
American Hispanic 
Native 
American Total" 
3 
I 
4 
Sophomore 
Moo 
Women 
Tou' 
T otal 
Moo 
Women 
TobI 
3 
4 
Grand Totals 
Freshman 
Moo 
Women 
TobI 
Asian 
52 
53 
104 
African 
American 
'" "3 
697 
Hispanic 
29 
41 
69 
Native 
American 
6 
12 
17 
Total" 
332 
'59 
891 
Sophomore 
Moo 
Women 
T"" 
26 
35 
63 
113 
17< 
281 
20 
I' 
34 
<,
• 
165 
'26 
'93 
Junior 
Mo, 
Women 
TobI 
27 
38 
65 
58 
159 
21T 
15 
13,. 
3 
7 
10 
IOJ 
217 
320 
Senior 
Mo, 
Women 
TobI 
41 
" 
129 
'26 
35T 
23 
36 
59 
7,
• 
'00 
316
51. 
T otal 
Moo 
Women 
TobI 
I'B 
169 
317 
'"1.014 
1559 
B7 
104 
191 
20 
33 
53 
BOO 
1.320 
120 
"Unduplicated Headcount 
Minority Undergraduate Headcount Enrollment 

Total University 

Lake CampusSci. & Mth 
0.2% 
B% 
6% 
Continuil'lQ Ed. 
1% 
\0% Liberal Arts 
17% 
College 
55% 
Minority Graduate/Professional 

Headcount Enrollment by College 

Raj Soin College of Business 
African Native 
Asian American Hispan ic American Total' 
Master's 
Moo IS 3 30 
Women " 17 7 3501., 22" 33 10 " 
College of Education and Human Serv ices 
African Native 
Asian American Hispanic American Tolal' 
Master's 
Moo I I " 
Toto' 
Women 
12" 
, 
" " 
, 
7 2 
I .." " 

Educat ional Specialist 
Moo 
Total 
Moo 2 I 22 
Women " , I 
Toto' 13" " 1 1 " " 

College of Engineering and Computer Science 
African ~ 
Asian American H"spanic American Total ' 
Master's 
Moo 8 3 22 

Women 7 "3 3 13 

T..., 15 , 35 

Doctoral 
Moo 23 2 
Women 3 2 "501., 26 4 31 
Total 
Moo 31 13 4 
Women 10 5 3 " 
4 18 7 .." T...' 
College of Liberal Arts 
African Native 
Asian American Hispanic American Tota l' 
Master's ,
Moo I 7 
Women I 2 30 
ToIo' 1 "21 7 
, 
2 37 
' Unduplicated Headcount 
Minority Graduate/Professional Hl!a<i<;ount Enrollment cnt'd 
College of Nursing and Health 
Master's 
Moo 
African 
American 
Native 
American 
School of Medicine 
African Native 
Asian American Hisp<!nic American Total' 
Master's 
Moo 2 3 5 ,
•
Women 7 11 
Toto' 10 16 
Professional 
Moo 22 12 36 
Total 
Women " 1 1 "" 

Toto' "67 .." 2 2 115" 
School of Professional Psychology 
Professional 
Moo 
African 
American 
7 3 
Native 
American 
11 
College of Science and Mathematics 
African Native 
Asian American Hisp<!nic American Total' 
Master' s 
Moo 
Women 
Toto' 
3
•• 
7 
"21 
2 
1 
3 
12 
21 
33 
Doctora l 
Moo 9 12 
Total 
Moo 12 8 3 "2 
Minority Graduate/Professional Hl!a<i<;ount Enrollment cnt'd 
Continuing Education/Graduate Studies** 
African Native 
A merican American 
Master's 
Moo 13 2 29 
Grand Totals 
Master's 
Moo 
Women 
T"",' 
Asian 
39 
52 
91 
African 
American 
" '" 21. 
Hisp<!nic 
"27 
39 
Native 
American 
, 
3 
Total' 
'"222,.. 
Educational Specialist 
Moo 
Women 
Toto' 1 1 
Professional 
Moo 23 " 
, 
" 
Doctoral 
Moo 
Women 
Toto' 
32 
"50 
3 
5 
8 
2 , 
3 
38 
"62 
Total 
Moo 
Women 
T otal 
95 
'"208 
96 
179 
275 
" "49 
3 , 
7 
212 
327 
5" 
Minority Graduate Headcount Enrollment 

Total University 

Sci & Math 
,,% Business 
,,%SOPP 

5% 
 Education 
Contiuning Ed. ,,% 
9% 
. & CS 
Nursing 
,% 
Liberal AIls 
7% 
' Unduplicated Headcount 
" Students in the College 01 Continuing Education are all non-degree students, but other 
non-degree students are induded in the other colleges 
Minority Undergraduate Students by Major 
Undergraduate Students in the Raj Soin College of Business 
University 	 Total 
Accountancy (110, 610) 

Business Economics (120, 620) 

Finance (130, 630) 

Financial Services (131 , 631) 

Human Resource Mgt. (157, 657) 

International Business (146, 646) 

Management (150, 650) 

Mgt. Info. Systems 654) 

Marketing (160, 

Operations 

Accountancy (171) 

Business Economics (172) 

Finance (173) 

Financiaf Services 

Human Resource Mgt. (179) 

International Business (181) 

Management (175) 

Mgt. fnfo. Systems (177) 

Marketing (176) 

Operations Management (17S) 

I 
5 	 51 
2 12 15 2 12 15 
6 6 3 10 14 
3 3 7 B 
5 1 6 9 1 11 
5 3 B 5 3 B 
23 2 25 1 32 3 36 
3 9 13 6 14 2 23 
3 24 2 30 7 35 4 47 
2 	 2 
2 3 6 
1 
3 3 
1 
1 
2 3 
6 7 
2 3 5 
4 4 
4 
I 
Undergraduate Students in the College of Education and Human Services 
Elementary Education 
Early Childhood (231 , 731) 
Middfe Chifdhood(225, 725) 
K -12 
Physicaf Education (207, 707) 
3 	 15 3 21 
3 	 4 B 
4 5 
4 5 
1 9 11 
3 5 1 10 
4 11 2 17 
2 3 6 
1 
3 3 
1 1 
2 3 
6 7 
2 3 5 
4 4 
4 
University Total 
I 
I 
3 2 6 2 24 2B 2 27 3 2 34 
5 17 4 27 12 15 6 	 29 5 2 42 
2 2 3 3 5 5 
18 19 1 6 7 1 24 26 
B 5{} 4 63 1 24 25 9 74 4 58 
1 1 3 3 10 14 3 11 2 17 
2 2 2 2 
Ii , 703) 
,715) 
• • 
Minority Undergraduate Students by Major 
Undergraduate Students in the College of Engineering and Computer Science 
University Total 
M · laJors C II I d d onege nten e Students 
Asian AfrAm H'sp NatAm Total Asian AfrAm H'sp NatAm Total Asian AfrAm Hisp NatAm Total 
Biomedical Egr. (427, 927) 8 4 2 14 6 4 10 14 8 2 24 
Computer Engineering (426, 926) 1 1 6 17 2 1 26 7 17 2 1 27 
Computer Science (451, 951) 2 6 1 9 3 14 4 21 5 20 5 30 
Efectrical Engineering (428, 928) 5 4 2 1 12 2 9 1 12 7 13 2 2 24 
Engineering (920) 10 1 1 12 10 1 1 12 
Engineering Physics (422, 922) 1 1 2 1 1 2 
Industrial & Sys. Egr. (432, 932) 2 1 3 2 2 4 1 5 
Mechanical Egr, (429, 929) 
Subtotal 
3 
19 
6 
22 
2 
7 2 
11 
50 
7 
25 
17 
74 
1 
8 
1
• 
26 
111 
10.. 23.. 3 15 1 8 37 161 
University Tota l 
Majors college tntended Students 
Pre-Engineering 
Biomedical Egr. (477) 
Comp_ Engineering (476) 
Comp_ Science (475) 
Electrical Egr. (478) 
Mechanical'Egr. (479) 
Subtotal Pre-En ineerin 
Asian Hisp NatAm Total~ 
5 2 7 
1 3 3 7 
3 3 
2 6 8 
1 1 
12 11 3 28 
Asian AfrAm Hisp NatAm Total 
0 0 0 0 0 
Asian AfrAm Hisp NatAm Total 
5 2 7 
1 3 3 7 
3 3 
2 6 8 
1 1 
12 11 3 0 26 
Total 31 33 10 2 78 25 74 8 111 56 107 18 187 
Undergraduate Students in the College of Liberal Arts 
University Total 
Maiors College Intended Students 
Anthropology (336), 836) 

BA in Art History (369, 869) 

8.FA in Art (371. 871) 

BA in Art (372, 872) 

BFA. in Art Education (368. 868) 

Classical Humanities (320, 620) 

African/Afr_ Amer. Stud,(308,806) 

Women's Studies (309, 809) 

Mass Communication (312. 812) 

Communication Stuclies(313, 813) 

Org. Communication (314 . 81 4) 

Economics, LA Degree (330, 630) 

English (350, 850) 

Eng - Lang. Arts. Edu_ (346, 846) 

Geography (331 , 831) 

History (332. 832) 

International Studies (304. 804) 

Modern Languages (363. 863) 

Asian 
1 
3 
2 
2 
4 
6 
1 
1 
1 
5 
AfrAm 
1 
1 
7 
1 
1 
11 
2 
35 
13 
1 
1 
23 
3 
5 
6 
1 
Hisp 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
NatAm 
1 
1 
6 
1 
1 
Total 
4 
3 
11 
2 
1 
2 
11 
2 
39 
18 
1 
1 
37 
5 
1 
8 
13 
3 
Asian 
1 
1 
1 
1 
AfrAm 
1 
1 
1 
2 
1 
22 
19 
9 
3 
2 
2 
Hisp NatAm 
1 
1 
4 
1 
1 
Total 
2 
1 
2 
3 
1 
23 
23 
11 
4 
2 
2 
1 
Asian 
2 
4 
2 
2 
4 
7 
2 
1 
1 
5 
AfrAm 
2 
2 
8 
2 
1 
1 
11 
3 
57 
32 
1 
1 
32 
6 
7 
8 
1 
Hisp 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
2 
1 
3 
NatAm 
1 
1 
6 
1 
1 
Total 
6 
4 
13 
5 
1 
2 
11 
3 
62 
41 
1 
1 
48 
9 
1 
10 
15 
4 
Minority Undergraduate Students by Major 
Undergraduate Students in the College of Liberal Arts (continued) 
University Total 
Majors College Intended Students 
Asian AfrAm H'sp NatAm Total Asian AfrAm H'sp NatAm Total Asian AfrAm Hlsp NatAm Total 
French (360, 860) 2 2 2 2 
Spanish (362, 862) 3 3 6 2 3 5 5 6 11 
B. Music in Music Ed, (377. 877) 1 4 5 1 4 5 
Music Und,-audition (376. 876) 4 4 4 4 
Pre-Music-not audition (370. 870) 4 11 2 17 4 11 2 17 
Philosophy (351 . 851) 1 1 1 1 1 1 2 
Political Science (333. 833) 1 26 2 1 30 2 12 1 1 16 3 38 3 2 46 
Religion (352, 852) 1 1 1 1 2 2 
Social WorK (335. 835) 1 15 1 17 28 1 1 30 1 43 2 1 47 
Social Science Edu. (340. 840) 4 1 5 2 1 1 4 2 5 2 9 
Sociology (334. 834) 1 31 32 12 12 1 43 44 
Theatre Arts Undec (373, 873) 1 3 4 9 2 11 1 12 2 15 
B.FA - Acting (385. 885) 7 1 8 1 2 3 8 3 11 
S.FA in Dance (379. 879) 1 1 1 1 
B.FA - Desi9nfTech (387. 887) 2 2 2 2 
SA · Motion Pictures (384 , 884) 2 2 4 1 1 1 2 2 5 
S.FA - MotiOll Pic (383. 883) 4 1 5 4 1 5 
SA · Theatre Studies (374. 874) 1 2 1 4 10 10 1 12 1 14 
Urban Affairs (329. 829) 4 1 5 2 2 6 1 7 
Liberal Studies (311 , 81 1) 3 8 1 12 2 2 3 8 2 1 14 
Criminal Justice' (325, 825) 
Total 
5.. 29 289 7 35 1,. 42 364 9 46 192 1 22 2 4 49 227 5 55 75 461 8 57 3 18 91 591 
Undergraduate Students in the College of Nursing and Hea lth 
University Total 
Majors College tntended Students 
As ian TOtat Asian NatAm Asian Hisp Total ~ .!::!.!11!: ~ ~ !:!.!i.I!: I2l!!
• 
~ ~ 
Nursing · Beacon Program (467) 2 4 10 4 2 10•
Nursing-General (491 . 991) 14 47 13 1 75 10 112 15 3 140 24 159 28 4 215 
Nursing-Completion (492) 2 1 3 2 1 3 
Nursing SHARE 1 1 1 1 
Pre- NursinQ (498) 3 11 1 15 3 11 1 15 
Total 21 63 19 1 104 10 112 15 3 '40 31 175 4 244.. 
Minority Undergraduate Students by Major 
Undergraduate Students in the College of Science and Mathematics 
Asian AfrAm 
Majors 
Hlsp NatAm Total Asian 
University 
College Intended 
AfrAm H'sp NatAm Total Asian 
Total 
Students 
AfrAm Hisp NatAm Total 
Biological Sciences (410, 910) 
Clinical Labor, Science (41 1,911) 
Environmental Sciences (414,91 4) 
Chemistry (430, 930) 
Geotogicat SCiences (440) 
Mathematics (450, 950) 
Physics (460, 960) 
Psychotogy (470, 970) 
tntegrated Science (419, 919) 
Undeclared Ma'or (400, 900)' 
Total 
29 
1 
6 
4 
10 
7 
57 
32 
2 
1 
3 
4 
71 
2 
12 
127 
4 
5 
1 
5 
4 
19 
1 
1 
1 
4 
7 
66 
4 
1 
14 
1 
9 
90 
2 
23
21. 
14 
1 
2 
1 
4 
22 
52 
2 
2 
6 
2 
2 
55 
121 
4 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
2 
71 
3 
2 
8 
2 
4 
1 
62 
153 
43 
2 
8 
5 
14 
7 
79 
84 
4 
3 
9 
2 
6 
126 
2 
12 
248 
8 
5 
2 
1 
7 
4 
27 
2 
1 
1 
5 
• 
137 
7 
3 
22 
3 
13 
1 
152 
2 
23 
383 
Undergraduate Students in Lake Campus Associate Oegree Programs 
University Total 
M ·laJors C II I d d onege nten e Students 
Asian AfrAm H'sp NatAm Total Asian AfrAm H'sp NatAm Total Asian AfrAm Hisp NatAm Total 
Business & Admin, 1 1 1 1 
Infomation Technology 1 1 1 1 
Office Info Systems (192) 1 1 1 1 
Lake Campus -Conditional (597) 
Total 1 
1 
1 1 1 
1
• 1 
1 
1 1 1 
1
• 
Undergraduate Students in University College 
University Total 
Majors College Intended Students 
Asian AfrAm !!!i.P NatAm I2l!! Asian AfrAm !!!i.P NatAm I2l!! Asian ~ !!!i.P NatAm Totat 
University Colrege 
Cooditional (50S, 555) 
Undecided (500) 
• 
11 
47 
79 
2 
6 
1 
1 
54 
97 
• 
11 
47 
79 
2 
6 
1 
1 
54 
97 
All Others 92 755 74 20 941 92 755 74 20 941 
Special H.S. Option B (502) 3 2 5 3 2 5 
Total '" 88' 82 22 1,097 "' 88' 82 22 1,097 
Minority Graduate Student Headcount Enrollment 
Raj Soin College of Business Asian 
African 
American Hls l!!!nic 
Native 
American 
Master of Bus iness Adm. (MBA) 
Concentration 
Finaoce (130) 
Flexible Business (104) 
In temational BUSiness (146) 
Management InformatiOn Technology (159) 
Management InnovatiOn & Change (158) 
MarKeting (160) 
Nursing & Health Care Management (185) 
ProjeCI Management (156) 
Supply Chain Management (182) 
Undeclared (100) 
2, 
3 
2 
4,, 
2 
5 
10 
3 
2 
3, 
8 
3 
2 
3 
2 
Subtotal " 30 8 0 
Master of Science (MS) 
Accountancy (1 11) 
SOCial and Applied Eoonomics (121) 
l ogistiCS Management (153) 
2 
Subtotal 3 2 0 
T...' 22 10 
College of Education & Human Services Master's 
Administration Specialist: C&I PrOf Dev (288) 2 
Alternative l iCensure 
ClasSfoom Teactler: Adol to Young Adult (247) 
Classroom Teactler: Multi-Age (234) 
ClasSJoom Teacher: UbrarylMedia (253) 
ClasSJoom Teacher: MH:ldle Child Ed (249) 
ClasSfoom Teactler: Phys Ed. (243) 
Classroom Teactler: Reading (255) 
ClasSJoom Teacher: IS: Mild to Moderate Needs (277) 
ClaSSJoom Teacher: IS: Moderate to Intense Needs (256) 
9, 2 
ClasSfoom Teactler: Career , Tech. & Adult Ed. Voc. Teactler lie. (241) 6 
Counseling: Business & Industrial Mgt. (265) 2 
Counseling: Community Counseling (276) 
Counseling: Marriage & Family (268) , 
Counseling: Mental Health (267) 6 
EDL Student Affairs High Ed Admin (273) 14 
Ed. l eadership:EAS: Teacher l eader (291) 3 " 2 PPS: School Counseling (275) 5 
Principalship (294) 8 
Rehabilitation Counseling: Chemical Dependency (270) 5 
Rehabilitation Counseling: Severe Disabilities (271) 
TESOl Endorsements (245) 
2, 
Subtotal " 74 7 2 
College of Education & Human Services Ed.S . 
EDLHigh Ed { Adult CE (297) 
Subtotal 
r..., 13 74 7 2 
Minority Graduate Student Headcount Enrollment 
Raj Soin College of Business Asian 
African 
American Hls l!!!nic 
Native 
American 
Master of Bus iness Adm. (MBA) 
Concentration 
Finaoce (130) 
Flexible Business (104) 
In temational BUSiness (146) 
Management InformatiOn Technology (159) 
Management InnovatiOn & Change (158) 
MarKeting (160) 
Nursing & Health Care Management (185) 
ProjeCI Management (156) 
Supply Chain Management (182) 
Undeclared (100) 
2, 
3 
2 
4,, 
2 
5 
10 
3 
2 
3, 
8 
3 
2 
3 
2 
Subtotal " 30 8 
Master of Science (MS) 
Accountancy (1 11) 
SOCial and Applied Eoonomics (121) 
l ogistiCS Management (153) 
2 
Subtotal 3 2 
T...' 22 10 
College of Education & Human Services Master's 
Administration Specialist: C&I PrOf Dev (288) 2 
Alternative l iCensure 
ClasSfoom Teactler: Adol to Young Adult (247) 
Classroom Teactler: Multi-Age (234) 
ClasSJoom Teacher: UbrarylMedia (253) 
ClasSJoom Teacher: MH:ldle Child Ed (249) 
ClasSfoom Teactler: Phys Ed. (243) 
Classroom Teactler: Reading (255) 
ClasSJoom Teacher: IS: Mild to Moderate Needs (277) 
ClaSSJoom Teacher: IS: Moderate to Intense Needs (256) 
9, 2 
ClasSfoom Teactler: Career , Tech. & Adult Ed. Voc. Teactler lie. (241) 6 
Counseling: Business & Industrial Mgt. (265) 2 
Counseling: Community Counseling (276) 
Counseling: Marriage & Family (268) , 
Counseling: Mental Health (267) 6 
EDL Student Affairs High Ed Admin (273) 14 
Ed. l eadership:EAS: Teacher l eader (291) 3 " 2 PPS: School Counseling (275) 5 
Principalship (294) 8 
Rehabilitation Counseling: Chemical Dependency (270) 5 
Rehabilitation Counseling: Severe Disabilities (271) 
TESOl Endorsements (245) 
2, 
Subtotal " 74 7 2 
College of Education & Human Services Ed.S . 
EDLHigh Ed { Adult CE (297) 
Subtotal 
r..., 13 74 7 2 
• • 
Minority Graduate Student Headcount Enrollment 
College of Science & Mathematics 
Anatomy (41 3) 

Applied Statistics (453) 

Biochemistry arid Molecular Biology (oi l S) 

Biological Sciences 

Biological Sciences (41 0) 
Environmental Science (418) 
Chemistry (430) 
Chemistry - Environmental Science (431) 
Geological Scieoces 
Hydrogeology (443) 

EnvriOnmental Science (446) 

M.S.T. Earth SCience (441) 

Mathematics: Applied Mathematics (452) 

Microbiology and Immunology (416) 

Physiology arid Biophysics (417) 

Human Factorsllnduslfial Psychology (468, 469) 

Subtotal 
College of Science & Mathematics 
Human Factorsllndustrial Psychology (468, 469) 

Biomedical Sciences (481) 

Environmental SCiences Ph.D. (421) 

Subtotal 
2 
2 
African 
American Hispanic 
Master's 
2 
4 
2 
2 
3 
4 
• 
4 
14 
6 
24 
21 
Doc.fProf. 
, 
3 
, 
3 
2 
2 
Tota' 33 •" 
School of Professional Psychology Psy .D. 
Clinical Psychology (998) 5 19 5 
Tota' f. 
Native 
American 
, 

, 

Grand Total '86 '" " 
0 
7 
Full·Time/Part·Time 
Full-Time* 
African 
Asian America n Hispanic Native American Total 
Men 183 45% 547 35% 92 45% 17 34% 839 38% 
Women 226 55% 1,018 65% 11 4 55% 33 66% 1,391 62% 
Undergraduate 265 65% 1,392 89% 174 84% 46 92% 1,877 84% 
Degree 265 65% 1,392 89% 174 84% 46 92% 1,877 84% 
Non-Degree 
Masters 39 10% 112 7% 22 11% 2 4% 175 8% 
Degree 31 8% 110 7% 22 11% 2 4% 165 7% 
Non-degree 8 2% 2 0.1% 10 0.4% 
Doctoral 40 10% 8 1% 3 1% 51 2% 
Professional 65 16% 53 3% 7 3% 2 4% 127 6% 
TOTAL 409 78% 1,565 85% 206 86% 50 83' 2,230 84% 
*Full Time : Undergraduate and Med: 12 hours or more; Masters and SOPP: 8 hours or more 
Part-Time 
African 
Asian American Hispanic Native American Total 
Men 60 52% 94 35% 13 38% 6 60% 173 40% 
Women 56 48% 175 65% 21 62% 4 40% 256 60% 
Undergraduate 52 45% 167 62% 17 50% 7 70% 243 57% 
Degree 38 33% 155 58% 14 41% 7 70% 21 4 50% 
Non-Degree 14 12% 12 4% 3 9% 29 7% 
Masters 53 46% 102 38% 17 50% 2 20% 174 41% 
Degree 39 34% 81 30% 13 38% 1 10% 134 31% 
Non-degree 14 12% 21 8% 4 12% 10% 40 9% 
Doctoral 10 9% 1 10% 11 3% 
Professional 1% 0.2% 
TOTAL 116 22% 269 15% 34 14% 10 17% 429 16% 
Ohio Count~ of Residence* 

Minority Undergraduate Students 

Tier 1 
Clark 
Greene 
Miami 
Montgomery 
Total 
Asian 
8 
97 
10 
106 
221 
African 
America n 
39 
74 
9 
643 
765 
Hispanic 
9 
49 
9 
54 
121 
Native 
American 
4 
9 
4 
10 
27 
Total 
60 
229 
32 
813 
1,134 
Tier 2 
Buller 
Champaign 
Clinton 
Darke 
Preble 
Warren 
Total 
13 
1 
2 
1 
11 
28 
40 
3 
2 
13 
58 
2 
3 
5 
1 
5 
16 
6 
6 
55 
7 
7 
3 
1 
35 
108 
Tier 3 
Auglaize 
Mercer 
Shelby 
Total 
3 
1 
4 
1 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
5 
4 
4 
4 
9 
5 
18 
Tier4 
Franklin 
Hamilton 
Total 
8 
5 
13 
227 
238 
465 
3 
2 
5 
1 
2 
239 
246 
485 
TierS 
Total 9 163 17 3 92 
TierS 
Total 12 50 10 7 79 
Non -Oh io/U n reported· 

Total 30 53 17 4 104 

59 counties represented 

95% of all undergraduate minorities come from Ohio 

53% of all minority undergraduate students are from the four counties: 

Clark, Greene, Miami, and Montgomery 

'Not all students have a county reported 
Ohio Count~ of Residence 

Minority Graduate Students 

African Native 
Asian American Hispanic Am erican Total 
Tier 1 
Clark 12 1 13 
Greene 31 2. 6 
Miami • 2 
Montgomery 39 129 13 1 
62 
6 
182 
Total 7. 167 20 2 263 
Tier2 
Butler 2 6 2 10 
Champaign 
Clinton 1 1 
Darke 
Preble 1 1 
Warren 3 1 1 
Total 5 8 • 
5 
17 
Tier3 
Auglaize 1 1 
Mercer 
Shelby 1 1 
Total 1 1 2 
Tier4 
Franklin 11 18 2 32 
Hamilton 5 16 2 
Total 16 34 • 1 
23 
55 
Tier5 
ot. 2 33 
TierS 
Total 7 8 1 1 17 
Non -Oh io/U n reported­
ot. 88 3 52 
32 counties represented 
72% of all minority graduate students come from Ohio 
49% of all minority graduate students are from the four counties: 
Clark, Greene, Miami, and Montgomery 
' Not aU studeots have a couoty reported 
STATE OF ORIGIN - MINORITIES 

MT NO 
1-H 1-1 1-A 
SO 
OR 0 
1-A 'NY 

1-8 

NE 

0 
CONV UT 
1-A1-A 0 KS
1-8 1-8 8-81-1 
NM
AZ 
1-8
1-A 
1-H 
TX 
3-A 4-8 6-H 1-1 
,<1 
A=Asian 8=African American H=Hispanic I=Native American 
Minority Students Living in Campus Housing 
Communities 
Hamilton Hall 
Woods 
Forest Lane 
Village 
College Park 
University Park 
Honors Donn 
Total 
County of Origin 
Tier 1 
Clark 
Greene 
Miami 
Asian 
7 
10 
3 
2 
8 
3 
5 
38 
Asian 
4 
African 

American 

67 
329 
53 
37 
157 
43 
52 
738 
African 
American 
17 
11 
2 
Hispanic 
7 
7 
1 
1 
3 
1 
8 
28 
Hispanic 
Native 

American 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
Native 
America n 
Tier 2 
Butler 
Champaign 
Clinton 
Darke 
Preble 
23 

2 

Tier 3 
Auglaize 
Mercer 
Tier 4 
Franklin 3 163 
Total 38 738 28 8 
*Not all students have a county reported 
Mean Cumulative Minority Undergraduate 
Grade Point Average* 
ASIAN DEGREE STUDENTS 
College 
Raj Soin College 
of Business 
Freshman So~homore 
2.722 
Junior Senior 
2.997 
Men 
2.771 
Women 
3.075 
All" 
Students 
2.895 
College of 
Education & HS 2.573 3.153 2.438 3.260 2.855 
College of 
Engineering & 
Computer Science 
College of 
Liberal Arts 
2.899 
2.629 
3.441 
2.828 
3.063 
2.887 
3.149 
2.949 
2.882 
2.730 
3.083 
2.823 
College of 
Nursing & Health 2.973 3.239 2.946 3.006 
College of 
Science & 
Mathematics 
3.122 2.697 3.125 2.906 3.113 3.022 
University College 2.066 2.334 2.219 2.355 2.299 
All Degree 
Undergraduates" 2.099 2.724 2.815 3.036 2.885 2.909 2.897 
AFRICAN AMERICAN DEGREE STUDENTS 
College 
Raj Soin College 
of Business 
Freshman So~homore 
2.669 
Junior 
2.572 
Senior 
2.642 
Men 
2.510 
Women 
2.719 
All" 
Students 
2.632 
College of 
Education & HS 2.650 2.444 2.577 2.260 2.704 2.548 
College of 
Engineering & 
Computer Science 2.745 2.488 2.565 2.429 2.526 
College of 
Liberal Arts 2.460 2.586 2.549 2.628 2.697 2.547 2.598 
College of 
Nursing & Health 3.083 2.891 2.984 2.914 2.925 
College of 
Science & 
Mathematics 
2.814 2.637 2.353 2.645 2.412 2.607 2.577 
University College 1.917 2.319 2.197 1.975 2.151 2.153 2.152 
All Degree 
Undergraduates" 1.992 2.451 2.485 2.628 2.464 2.545 2.518 
* Does not include new freshmen students, transfer students or associate degree students 
**Includes GPA's that were not shown due to FERPA regulations 
Note: A '-' indicates either a score omitted for privacy or no students in that category. 
Mean Cumulative GPA cont'd 
HISPANIC DEGREE STUDENTS 
College 
Raj Soin College 
of Business 
Freshman So~homore Junior Senior 
3.151 
Men Women 
3.157 
All" 
Students 
3.125 
College of 
Education & HS 3.109 3.140 3.109 
College of 
Engineering & 
Computer Science 3.493 3.344 3.344 
College of 
Liberal Arts 2.355 3.064 2.969 2.903 2.861 2.884 
College of 
Nursing & Health 3.041 3.501 3.306 3.403 
College of 
Science & 
Mathematics 
3.008 2.989 2.761 3.116 2.909 
University College 2.042 2.559 2.153 2.426 2.299 
All Degree 
Undergraduates" 2.224 2.648 2.978 3.173 2.950 3.027 2.992 
NATIVE AMERICAN DEGREE STUDENTS 
College 
Raj Soin College 
of Business 
Freshman So~homore Junior Senior Men Women 
All" 
Students 
College of 
Education & HS 
College of 
Engineering & 
Computer Science 
College of 
Liberal Arts 3.086 2.865 2.969 2.906 
College of 
Nursing & Health 
College of 
Science & 
Mathematics 
2.830 2.830 
University College 2.478 2.472 2.474 
All Degree 
Undergraduates" 2.634 2.634 2.942 2.822 2.794 2.805 
* Does not include new freshmen students, transfer students or associate degree students 
**Includes GPA's that were not shown due to FERPA regulations 
Note: A '-' indicates either a score omitted for privacy or no students in that category. 
Under 20 years 
20 - 24 years 
25 - 29 years 
"" Under 
20 
20-24 
25-29 
30-39 
"'4' 
50 -59 
60-69 
70-79 
African Native 
Asian American Hispanic American 
33% ,,% 37% 30% 
52% '2% <3% <5% 
7% 7% 9% 9% 
Asian American 
50 
79 
" , 
209 
238 
<5 
,. 
,. 
3 
2 
Hispanic American 
Me" 
•" 
« " 
7 2 
• 
Age of Minority Students 
Undergraduates 
African Native 
Asian American Hispanic American 
30 - 39 years 5% 6% 7% 6% 
40 + years 2% 3% . % 9% 
% Asian American Hispanic American 
Women 
37% 
<7% 
,% 
,% 
2% 
0.5% 
56 
85 
" 
" 
3 
<35 
<2, 
69 
" ,. 
, 
39 
39 
" 
9 
5 
" 
" 
3 
2 
3 
0.4% 
0% 
" 

41 % 
m 
7% 
6% 
3% 
,% 
0.2% 
0.1% 
"6 
". 

23 
" 

3 
2 
2 
American H'sRanlc American " 
.11 
,« 70 39%" ,.'59 83 « % 
,,. ,%5" 
69 3 ,%" 
38 6 2%• 
" ,% 
3 0.3% 
0.05% 
Graduate/Professional 
African Native African Native 
Asian American Hispanic American Asian American Hispanic American 
20 - 24 years 24% '9% 22% 14% 30·39 years 25% 31% 20% 29% 
25 - 29 years 39% 29% 35% 29% 40 + years ,,% 21% 22% 29% 
A!!!n 
African 
American Hispanic 
Native 
American % A!!!n 
African 
American Hispanic 
Native 
American " A!!!n 
African 
American H·spanlc 
Native 
American " 
"" Moo Women . 11 
20-24 
25-29 
30-39 
"'4' 
50-59 
60-69 
" 
<3 
25 
, 
" ,. 
35 
" 
7 
, 
3 
, 
• 
3 
, 
, 
2 
, 
,,% 
35% 
30% 
,,% 
.% 
,% 
" 
38 
28 
" 
• , 
32 
" 
" 
30 
" , 
, 
" 
6 
• 
2 
, 
2 
, 
22% 
3~' 
27% 
14% 
5% 
>% 
50 
" 
53 
" 
• , 
" 
79 
86 
" 
" 
2 
" 
" 
" 
7 
3 
, 
, 
2 
2 
2 
,,% 
33% 
28% 
,,% 
.% 
,% 
70-79 0% 0% 0% 
,0. 
95 96 18 3 
0% 
'00% 113 '79 31 • 
0% 
100% 208 275 .. 7 0% 100% 
Minority New Degree Seeking Freshmen 
High School Origin 
African Native 
Miami Countt Asian American Hispanic American Total 
Piqua 2 2 
Troy 1 1 
Total 1 2 3 
African Native 
Montgome!y Countt 
Belmont 
Brookville 
Asian 
1 
American 
3 
Hispanic American Total
•
1 
Butler Senior 
Centerville 
Colonel 'vVhi te 
• 3 
21 
2 
B 
22 
Jefferson 3 3 
John H Patterson 
Kettering Fairmont 
Meadowda\e 
• 2 
12 
0 
6 
12 
Miami Valley 
Miamisburg 
Northmont 
2 
2 9 3 
1
•,. 
Oakwood 2 
Paul Laurence Dunbar B B 
Slivers School for the Arts 5 6 
Trotwood-Madison 16 16 
Walter E Stebbins 5 6 
Wayne 9 11 2 22 
West Carrollton 
0'" 
1 
27 100 11 138 
African Native 
Clark Countt Asian American Hispanic American Total 
Greenon 1 
Northwestern 1 
Shawnee 
Springfield North 
S ringfield South 
•
2 
•
2 
Total 8 1 9 
African Native 
Greene Counti Asian American Hispanic American Total 
Beavercreek 11 2 3 16 
Bellbrook 
Fairborn 
Xenia 
•
1 
6 
2 
2 
3 
13 
3 
Yellow Springs 2 2 
~ 17 13 5 2 37 
African Native 
Private Schools Asian American Hispanic American Total 
Archbishop Alter 1 1 
Carro!! 3 
Catholic Central 1 
Chaminade-Julienne B 9 
Dayton Christian 1 
Dayton Early CoUege 8 8 
Dominion of Dayton 
Mound Street 
Troy Christian 1 
Xenia Christian 1 1 
Total 3 20 3 1 27 
African Native 
Asian A merican Hispanic American Total 
Other Schools 2. 284 21 9 338 
Minority New Oegree Seeking Freshmen 
Area of Study 
Business 
Accountancy 
Business Economics 
Finance 
Finance Services 
Human Resource Management 
International Business 
Management 
Management Information Systems 
Marketing 
Undeclared 
Tolal 
Education & Human Services 
Early Childhood: Pre KlPrimary 
Athletic Training 
Middle Childhood 
K-12: Physical Education 
Rehabilitation Services 
Undeclared 
Total 
Biomedical Engineering 
Computer Engineering 
Computer Science 
Engineering 
Engineering Physics 
Electrical Engineering 
Industrial + Systems Engineering 
Mechanical Engineering 
Total 
Lake Campus-
Associate Degree 
Information Technology 
Office Info. Systems 
Tolal 
Intended Area of Study 
African 
Asian American Hispanic 
1 18 
2 6 
1 
1 
1 
1 1 
6 1 
1 1 
1 8 1 
3 23 1 
8 66 4 
Asian 
3 
1 
1 
5 
African 
American 
5 
8 
5 
2 
2 
5 
27 
Hispanic 
Native 
American 
2 
2 
Total 
21 
8 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
10 
27 
80 
% 
14.5% 
Native 
American 
2 
1 
3 
Total 
7 
11 
7 
2 
2 
6 
35 
% 
6.3% 
Engineering & African Native 

Computer Science Asian American Hispanic American Total % 

5 3 8 
4 8 2 14 
4 8 12 
5 1 	 6 
1 	 1 2 
6 6 
1 1 
5 	 8 1 14 
19 40 3 
African 
Asian American Hispanic 
1 
1 
1 63 11 .4% 
Native 
American Total % 
1 1 
1 
1 2 0.4% 
Minority New Degree Freshmen 
Intended Area of Study Continued 
Area of Stud~ 
liberal Arts 
Acting 
Anth ropology 
Art 
Communication Studies 
Criminal Justice 
English 
Eng: Language Arts Edu 
International Studies 
Liberal Studies 
Mass Communication 
Modern Languages 
Motion Pictures 
Music-No Audition-Pre 
Philosophy 
Political Science 
Social Science Education 
Social Work 
Sociology 
Spanish 
Theatre Arts Undecided 
Theatre Studies 
Urban Affairs 
Total 
Asian 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
10 
African 
America n 
1 
2 
9 
21 
8 
1 
6 
4 
7 
1 
7 
1 
7 
3 
2 
3 
1 
84 
Hispanic 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
Native 
America n 
2 
1 
3 
Total 
3 
1 
4 
11 
24 
10 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
10 
1 
10 
3 
7 
3 
2 
3 
3 
1 
113 
% 
20.5% 
Nu rsing & Hea lth 
Nursing 
Asian 
3 
African 
America n 
53 
Hispanic 
7 
Native 
America n 
2 
Total 
65 
% 
11 .8% 
Science and Mathematics 
Biological Sciences 
Chemistry 
Geological Science 
Environmental Science 
Clinical Laboratory Science 
Physics 
Psychology 
Total 
Asian 
13 
1 
1 
15 
African 
American 
37 
1 
2 
2 
1 
37 
80 
Hispanic 
3 
1 
1 
5 
Native 
American 
1 
1 
Total 
53 
2 
2 
2 
1 
1 
40 
01 
% 
18.3% 
African Native 
ASian_ A""m"e::'"ic"a",n, .!H..,i,,,s,,p..a,,n,,ic,,.!A,,m=e,,'i,,ca..n"..Total % 
Undeclared 12 77 4 __!'."..._!." 8%93 1 6~.~... 
olal 72 427 40 13 552 100% 
BUSiness 
'0% 
Undecided 
'0% 
Science 
& Math 
B% 
" 
Minority New Degree Seeking Freshmen 
Asian Students Intended Area of Study African American Students Intended Area of Study 
N:72 N:427 
,,% 
Nursing
Egr. & CS & Health 
26% .% 
Egr. &.CS 
" 
Education 
'HS 
" 
Business 
'" ,,. 
Undecided 
H% 
Hispanic Students Intended Area of Study 
N:40 
Egr. 
Liberal Arts 
<0% 
'-_ ." •• Campus 
3% '" 
23% 
Nursing U'''l<h~'''''---­ ,. 
Undecided 
'" 
Native American Students Intended Area of Study 
N:13 
Education 
'HS 
Egr. &. CS 
8% 
Liberal Arts 
23% 
Nursing &. 
Hea~h 
'" 
Minority New Degree Seeking Freshmen 

High School Rank and GPA* 

As ian High School GPA 
3.0+ 2.5+ 
Intended Ma jors No. % No. %I 
Business 5 63% 

Education 

Engineering 9 ,,% 53% 58% ,,% 

Liberal Arts " , 50% " "7 70% 

Nursing 

Science & Malhematics , ,,% 57% 57% 73% 

Undecided " , 75% 6" 57% " ,,%
" 
[All Majors 30 ,,% 60% 58% .. 75%" " 
African American High School GPA 
3.0+ 2.5+ 
Intended Ma jors No. % No. % , I Business 23 35% 70% 
Education 6 30% ,,% , 33% " 56% 
Engineering ,,% 23 58% ,,% 26" 70% 
20" ,,% " 38% "Liberal Arts ,,% 32 ,,% 
Nursing 2'% "33 62% 26% " 75% 
Science & Mathematics " 35% 55% 35" ,,% "57 ,,% 
Undecided " ,,% " ,,% 23% 30 ,,%"" " 
[All MaJors 26% 21. 51% 35% 279 65% '"'" 
Hispan ic High School Rank High School GPA 
Upper 25% IUpper 50% 
3.0+ 2.5+ 
Intended Ma jors No. I % No. [ % No. % I No. % 
Business 
Education 
Engineering 
Liberal Arts 63% 6 50% 75% 
Nursing " ", 66% 
Science & Mathematics 

Undecided 

,.[All Majors 10 25% 50% 18 ,,% 29 73% 
Native American High School Rank High School GPA 
Up~r25% IUpper 50% 
3.0+ 2.5+ 
Intended Majors No. % NO] % No. % No. %I I 
Business 

Education 

Engineering 

Liberal Arts 

Nursing 

Science & Mathematics 

Undecided 

[All Majol1l , 69% 10 77% 11 85% 
All Minori ty Students High School Rank High School GPA 
Upp!r 25% IUpper 50% 3.0+ 2.5+ Intended Ma jors No. I % NO] % No. I % I No. I % 
Business ,,% 51% 30 38% 56 70%" 29% " ,,% 57%Education ,,% 20 
Engineering " ,,% J7" 59% 33" 52% 73% 
Liberal Arts "29 26% 50 53% 42% "76 67% 
Nursing 23% 62% "2' 32% 51 78% 
35" "55 ,,% 70%Science & Mathematics 35% ,,% 71 
Undecided ,,% ,,% "26 26% 52 56%" " 
[All Majors m 2lI% 29' 53% 219 40% 373 68% 
"Includes Ranks and GPA·s that were not shown due to FERPA regulation 
Note: A '.' indicates either a number om~ted for privacy or no students in that categor 
39 
Minority New Degree Seeking Freshmen 
SAT Scores 
Asian 
Seventy-fifth percentile 
Median 
Twent).'-fifth [1ercentile 
Overall mean 
No. of Students 
African American 
Seventy-fifth percentile 
Median 
Twent).'-fifth [1ercentile 
Overall mean 
No. of Students 
Hispanic 
Seventy-fifth percentile 
Median 
Twent).'-fifth [1ercentile 
Overall mean 
No. of Students 
Native American 
Seventy-fifth percentile 
Median 
Twent).'-fifth [1ercentile 
Overall mean 
No. of Students 
All Minority Students 
Seventy-fifth percentile 
Median 
Twenty-~fth percentile 
Overall mean 
No. of Students 
SAT Math 
Women Men AII' 
580 610 610 
500 570 530 
420 530 460 
510.0 567.7 529.2 
26 13 39 

SAT Math 
Women Men AII' 
460 500 470 
410 440 420 
370 400 380 
419.6 453.4 428.5 
81 29 11 0 

SAT Math 

Women Men AII' 

460 · 550 
410 · 490 
410 · 410 
442.0 485.0· 

5 8 
SAT Math 
Women Men AII' 
· · · 
· · · 
· · · 
· · · 
SAT Math 
Women Men AII' 
490 550 520 
420 500 440 
375 420 390 
441 .6 496.0 457.7 
SAT Verbal 

Women Men AII' 

580 550 580 
535 470 510 
440 420 430 
520.0 497.7 512.6 

26 13 39 

SAT Verbal 

Women Men AII' 

480 510 490 
430 450 435 
390 400 390 
441.1 466.2 447.7 

81 29 11 0 

SAT Verbal 
Women Men AII' 
460 · 490 
430 · 445 
410 · 410 
452.0 · 456.3 
5 8 

SAT Verbal 
Women Men AII' 
· · · 
· · · 
· · · 
· · · 

SAT Verbal 
Women Men AU" 
510 520 510 
450 470 450 
400 410 400 
459.9 480.2 465.9 

112 47 159 

SAT Composite 
Women Men ~ 
1160 1100 1150 
990 1050 1010 
950 990 950 
1028.1 1061 .5 1039.2 
26 13 
SAT Composite 
Women Men ~ 
930 1000 940 
840 890 860 
770 800 770 
862.2 916.6 876.5 
81 29 110 

SAT Composite 
Women Men ~ 
890 · 1035 
840 · 940 
820 · 830 
894.0 · 941.3 
5 8 

SAT Composite 
Women Men ~ 
· · · 
· · · 
· · · 
· · · 
SAT Composite 
Women Men AW 
970 1050 1000 
885 990 900 
770 860 790 
902.1 973.2 923.1 
112 47 159
112 47 159 

"Includes SAT scores that were not shown due to FERPA regulations 

Note: A '-' indicates either a score omitted for privacy or no students in thaI catego!)' 

Minority New Degree Seeking Freshmen 

ACT Composite Scores 

Women Men 
Asian 
Seventy-fifth percenti le 23.0 26.0 
Median 21 .0 22.5 
Twenty-fifth percentile 17.0 19.0 
Overall mean 20.6 22.5 
No. of Students 27 30 
African American 
Seventy-fifth percenti le 22.0 23.0 
Median 19.0 21 .0 
Twenty-fifth percenti le 17.0 19.0 
Overall mean 19.2 20.6 
No. of Students 209 152 
Hispanic 
Seventy-fifth percentile 25.0 24.0 
Median 19.0 22.0 
Twenty-fifth percenti le 16.0 18.0 
Overall mean 20.2 21.2 
No. of Students 19 15 
Native American 
Seventy-fifth percenti le 27.0 
Median 23.5 
Twenty-fifth percenti le 22.0 
Overall mean 23.8 
No. of Students 6 
All Minority Students 
Seventy-fifth percenti le 
Median 
Twenty-fifth percentile 
Overall mean 
No. of Students 
22.0 
19.0 
17.0 
19.6 
261 
23.0 
21 .0 
19.0 
20.9 
200 
*Includes ACT scores that were not shown due to FERPA regulations 
All" 

Students 

25.0 
21 .0 
19.0 
21 .6 
57 
22 .0 
19.0 
17.0 
19.8 
361 
24.0 
20.5 
17.0 
20.6 
34 
24.0 
22.0 
19. 0 
21.6 
9 
23.0 
20.0 
17.0 
20.1 
461 
Note: A '-' indicates either a score omitted for privacy or no students in that category 
Ohio Countv of Residence 

Minority New Degree Seeking Freshmen 

Tier 1 
Clark 
Greene 
Miami 
Montgomery 
Total 
Asia n 
19 
1 
29 
49 
African 
American 
8 
12 
3 
128 
151 
Hispanic 
8 
11 
19 
Native 
American 
1 
3 
4 
Total 
9 
42 
4 
168 
223 
Tier 2 
Butler 
Champaign 
Clinton 
Darke 
Preble 
Warren 
Total 
1 
4 
5 
10 
1 
4 
15 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
12 
1 
1 
1 
12 
27 
Tier 3 
Auglaize 
Mercer 
Shelby 
Total 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
8 
Tier4 
Franklin 
Hamilton 
Total 
1 
3 
4 
78 
102 
180 
1 
1 
2 
80 
106 
186 
Tier 5 
Total 2 51 2 55 
Tier S 
T9tal 6 19 2 4 1 
Non-Ohio/Unreported" 
Total 5 10 7 22 
38 counties represented 
96% of all new degree freshmen minorities come from Ohio 

43% of all new degree freshmen minorities are from the four counties: 

Clark, Greene, Miami, and Montgomery 

"NOI all students have a county reponed 
Retention and Graduation Rates·Minorities 
First-time, Full-time, Degree Seeking Freshmen* 
-- Continuation Rates ­ -- ---- Cumulative Graduation Rates and Continuation Rates --------
Cohort Cohort Head Average %Continued %Continued %Graduated %Continued %Graduated %Continued %Graduated %Continued 
Type Year Count ACT to 2nd Yr to 3rd Yr In 4 Yrs to 5th Yr in 5 Yrs to 6th Yr in 6 Yrs to 7th Yr 
African American 1999 317 18.0 63.7% 49.2% 8.8% 32.8% 25.2% 12.6% 34.4% 2.8% 
African American 2000 274 17.5 68.6% 55.5% 12.0% 34.7% 29.9% 12.0% 36.5%, 5.1% 
African American 2001 233 17.2 69.5% 51.9% 9.4% 36.1% 26.2% 16.3% 
African American 2002 256 17.7 57.8% 44.9% 10.2% 23.8% 
African American 2003 346 17.2 68.5% 49.1% 
African American 2004 398 17.6 66.1% 44.5% 
African American 2005 379 17.3 62.0% 
Hispanic 1999 19 21.1 47.4% 47.4% 10.5% 21.1% 21.1% 0.0% 21.1% 5.3% 
Hispanic 2000 14 19.2 50.0% 50.0% 14.3% 28.6% 28.6% 14.3% 35.7% 7.1% 
Hispanic 2001 27 19.7 63.0% 40.7% 18.5% 18.5% 29.6%, 11.1% 
Hispanic 2002 10 18.5 70.0% 60.0% 10.0% 30.0% 
Hispanic 2003 23 20.5 91 .3% 52.2% 
Hispanic 2004 21 23.1 71.4% 71.4% 
Hispanic 2005 34 19.5 67.6% 
Asian 1999 33 19.1 66.7% 60.6% 9.1% 39.4% 42.4% 6.1% 45.5% 3.0% 
Asian 2000 22 19.6 86.4% 72.7% 31.8% 36.4% 50.0% 9.1% 50.0% 9.1% 
Asian 2001 45 20.4 66.7% 62.2% 15.6% 31.1% 42.2% 4.4% 
Asian 2002 51 21.6 80.4% 58.8% 15.7%, 27.5% 
Asian 2003 41 21.2 80.5% 65.9% 
Asian 2004 55 22.1 81 .8% 72.7% 
Asian 2005 59 19.9 88.1% 
Native American 1999 6 20.2 33.3% 66.7% 16.7% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 
Native American 2000 8 20.4 87.5% 50.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 
Native American 2001 5 21.4 80.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 
Native American 2002 7 21.1 42.9% 42.9% 28.6% 14.3% 
Native American 2003 13 21 .9 69.2% 53.8% 
Native American 2004 9 18.8 66.7% 44.4% 
Native American 2005 6 17.5 83.3% 
-Main Campus only 
Includes direct and not direct from high school students 
Retention and Graduation Rates-Minorities 
Degree Seeking Transfer Students* 
-------------------- Cumulat ive Graduation Rates and Continuat ion Ra tes -------------------
Cohort Cohort Head % %Cont %Grad %Cont %Grad %Cont %Grad %Cont %Grad %Cont %Grad %Cont 
T,pe Year Count Part_time to_2nd Yr in 2 Yrs to 3rd Yr in 3 Yrs to 4th_Yr in 4 Yrs to_5th_ Yr in 5 Yrs to_6th_Yr in 6 Yrs toJth_Yr 
African American 1999 17 47_1% 64 .7% 11.8% 23 .S% 29.4% 11 .8% 29.4% 17.6% 29.4% 11.8% 29.4% S.9% 

African American 2000 7 14.3% 71.4% 14.3% 42.9% 14.3% 28.6% 14.3% 14.3% 42.9% 14.3% 42.9% 0.0% 

African American 2001 12 2S.0% 83 .3% 0.0% 7S .0% 0.0% 33.3% 66.7% 8.3% 7S.0% 0.0% 
African American 2002 11 36.4% 54.S% 0.0% 4S.S% 18.2% 36.4% 36.4% 18.2% 
African American 2003 9 22 .2% 44 .4% 11 .1 % 44.4% 22.2% 22.2% 
African American 
African American 
2004 
200S 
21 
21 
23.8% 
33 .3% 
66 .7% 
61.9% 
0.0% S2.4% 
Hispanic 1999 2 100.0% SO .O% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Hispanic 2000 0 
Hispanic 2001 0 
Hispanic 2002 3 33 .3% 100.0% 66 .7% 33 .3% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 
Hispanic 2003 2 SO.O% SO.O% SO.O% SO .O% SO.O% SO.O% 
Hispanic 2004 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 
Hispanic 200S 2 0.0% SO.O% 
Asian 1999 4 2S.0% 7S.0% 0.0% SO.O% 0.0% SO.O% SO.O% 0.0% SO.O% 0.0% SO.O% 0.0% 

Asian 2000 4 7S.0% 2S.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Asian 2001 4 SO.O% 7S.0% 0.0% 7S .0% 2S.0% SO .O% SO.O% 0.0% SO.O% 0.0% 
Asian 2002 8 0.0% 100.0% 4.0% SO.O% 7S .0% 12.S% 7S .0% 0.0% 
Asian 2003 5 0.0% 60.0% 0.0% 60 .0% 20.0% 20.0% 
Asian 2004 4 7S .0% SO.O% 0.0% 7S.0% 
Asian 200S 3 0.0% 66 .7% 
Native American 1999 1 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100 .0% 0.0% 

Native American 2000 1 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

Native American 2001 0 
Native American 2002 2 100.0% SO.O% 0.0% SO.O% 0.0% 100.0% SO .O% SO.O% 
Native American 2003 2 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% SO.O% SO.O% 
Native American 2004 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Native American 200S 2 0.0% 100.0% 
*Degree Seeking Transfer students include: 
Fu ll and Part-time students 
Main Campus students only 
Students entering WSU for the first time on ly 
Students who have ONLY attended community college(s) or 2 year institution(s) 
Students transferring at least 4S quarter hours (30 semester hours) 
Students who enrolled in the fall term who attended for the first time in the prior summer term 
Students who entered with advance standing (college credit earned before graduation from high school) 
Asian Transfer Students 
Raj Soin College of Business 
College of Education & Human Services 
College of Engr. & Computer Science 
College of Liberal Arts 
College of Nursing & Health 
College of Science & Mathematics 
Univers ity College 
Associate Degree 
Total All Degree Programs 
Freshman 
1 
3 
4 
Soph. 
2 
2 
4 
Junior 
1 
1 
1 
2 
8 
Senior 
2 
3 
Total 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
19 
Non.Degree Students 2 3 
All Undergraduates 6 4 8 4 22 
Colleges and Universities 
Degree Seeking Transfer Students 
Ohio Public/CommunltyfTechnica l Colleges 
Clark State Community College 
Columbus State Community College 
Edison State Community College 
Sinclair Community College 
Sub-Total 
No. of 
Students 
1 
1 
1 
5 
8 
Ohio Public Universities/Regiona l Campuses 
Cleveland State University 
Kent State University 
Miami University- Hamilton Camp. 
Ohio Univers ity 
Sub-Total 
No. of 
Students 
1 
4 
Ohio Private UniversitiesfReglonal Campuses 
Hiram College 
Universi ty of Findlay 
Sub·Tola 
No. of 
Students 
1 
1 
Out of State 
Other States 
Sub-Tola 
No. of 
Students 
8 
8 
TOTAL 22 
African American Transfer Students 
Freshman Soph. Junior Senior Total 
Raj Soin College of Business 2 1 3 
College of Education & Human Services 3 2 5 
College of Engr. & Computer Science 1 
College of Liberal Arts 1 5 6 3 15 
College of Nursing & Health 1 2 2 5 
College of Science & Mathematics 4 2 2 3 11 
University College 29 17 4 50 
Associate Degree 
Total All Degree Programs 34 25 20 11 89 
Non.Degree Students 2 2 
All Undergraduates 36 25 20 11 92 
Colleges and Universities 

Degree Seeking Transfer Students 

No. of No. of 
Ohio PublicfCommu nitilTechnical Colleges Students Ohio Private Colleges/Universities Students 
Cinn. St. Tech. & Comm. Coli. 2 Capital University 1 
Clark State Community College 6 Myers University 1 
Columbus State Community College 2 Tiffin University 2 
Cuyahoga Community College 1 Wilmington College 1 
James A. Rhodes State College 1 Wilberforce University 1 
Sinclair Community College 26 Wittenberg University 2 
Sub·Total 38 Sub·Total B 
No. of No. of 
Ohio Public Universities/Regional Cameuses Students Out of State Students 
Bowling Green State University 3 Kentucky 2 
Central State University 3 Michigan 3 
Kent State University Pennsylvania 2 
Miami University 
Ohio State University 4 Other States 16 
Ohio University 1 Sub·Total 23 
Shawnee State University 
University of Akron 1 
University of Cincinnati 5 
University of Toledo 2 
Youngstown State University 1 
Sub·Total 23 TOTAL 92 
• • 
• • 
Hispanic Transfer Students 
Freshman Soph. Junior Senior Total 
Raj Scin College of Business 
College of Education & Human Services 
College of Engr. & Computer Science 
College of Liberal Arts 1 2 
College of Nursing & Health 1 
College of Science & Mathematics 2 3 
University College 4 4 9 
Associate Degree ,.Total All Degree P~rams 6 1 
Non-Degree Students ,.All Undergraduates 6 1 
Colleges and Universities 

Degree Seeking Transfer Students 

No. of No. of 
Ohio Publ ic/CommunitvlTechnical Colleges Students Ohio Public Universities/Regional Campuses Students 
Clark State Community College 1 Miam i University- Hamilton Camp 1 
Columbus State Comm College 1 Ohio State University 1 
Sub-Total 2Si nclair Comm unity COlleg~e___-:====:-_-j3j--, 
Sub-Total 5 
No. of 
No. of Out of State Students 
Ohio Private Colleges/Universities Students Indiana 1 
Wi lmington College 1 Michigan 1 
Sub·Total 
Other States 5 
Sub-Total 7 
A 
Native American Transfer Students 
Freshman Soph. Junior Senior Total 
Raj Soin College of Business 
College of Education & Human Services 
College of Engr. & Computer Science 
College of Liberal Arts 
College of Nursing & Health 
College of Science & Mathematics 1 
University College 
Associate Degree 
Total All Degree Programs 1 1 1 3 
Non-Degree Students 
All Undergraduates 1 1 1 3 
Colleges and Universities 
Degree Seeking Transfer Students 
No. of No. of 
Ohio Public Universities/Regiona l Campuses Students Out of State Students 
University of Toledo 1 
Sub·Total 1 Other States 2 
Sub·Total 2 
TOTAL 3 
Degrees Awarded to Minority Students 

July 1, 2006 • June 30, 2007 

African Native 
Asian American HisQanic American Tota l 
1 1 
47 163 20 8 238 
41 60 18 2 12 1 
11 11 
13 6 2 21 
3 4 7 
115 234 40 10 399 
Bachelor's Degrees 
African Native 
Asian American Hisganic American Tota l 
10 27 7 1 45 
3 46 4 2 55 
9 7 16 
9 45 5 1 60 
3 18 1 2 24 
13 20 3 2 38 
Associate 
Bachelor's 
Master's 
Doctor of Philosophy 
Doctor of Medicine 
Doctor of Professional Psychology 
"OTAl 
Raj Soin College of Business 
College of Education 
& Human Services 
College of Engineering & 
Computer Science 
College of Liberal Arts 
College of Nurs ing & Hea lth 
College of Science & Math 
:rOTAl 
Raj Soin College of Business 
College of Education 
& Human Services 
College of Engineering & 
Computer Science 
College of Liberal Arts 
College of Nursing & Hea lth 
College of Science & Math 
School of Medicine (Masters) 
47 163 20 
Master's Degrees 
African 
Asian American Hisg;anic 
13 6 3 
3 25 8 
14 5 
16 
2 3 
4 2 
8 4 2 
1 
8 238 

Native 
American Tota l 
1 23 
1 37 
19 
16 
5 
6 
14 
1 
"OTAl 41 60 18 2 121 
Degrees Awarded to Minorities 
by College 
Bachelor Degrees Awarded 
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Master's Degrees Awarded 
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Degrees Awarded 

by Ethnicity 

July 1, 2006 - June 30, 2007 
Undergraduate GraduatefProfessional 
Caucasian 
African American 
Hispanic 
Foreign 
Native American 
Asian 
Unknown 
Total 
1,887 
164 
20 
27 
81 .7% 
7.1% 
0.9% 
1.2% 
895 
70 
20 
121 
74.1% 
5.8% 
1.7% 
10.0% 
8 
47 
158 
0.3% 
2.0% 
6.8% 
2 
68 
32 
0.17% 
5.6% 
2.6% 
2,311 100% 1,208 100% 
Undergraduate Degree Distribution 
American 
7.1% 
r HiSp"i,: 0.7% 
Caucasian Other ~;;;;;;;;;;;;~; FOreign 1.0% 
81 .7% 18.3% Native American 
0.3% 
1.4'% 
l Uoke,owo5.7% 
Graduate/Professional Degree Distribution 
Unknown 
2.6% 
African American 
5.8% 
Hispanic 
1.7% 
Foreign 
Caucasian Other 10.0% 

74.1% 
 25.9% 
0.2% 
Asian 
5.6% 
Lake Campus 

Longitudinal Information 

Fall Quarters 2002 - 2007 

Lake Campus Headcount Enrollment 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Total Enrollment 1,122 1,061 995 910 864 845 
Full-Time 624 673 583 590 570 562 
56% 63% 59% 65% 66% 67% 
Part-Time 498 388 412 320 294 283 
44% 37% 41% 35% 34% 33% 
Men 342 314 312 284 296 303 
30% 30% 31% 31% 34% 36% 
Women 780 747 683 626 568 542 
70% 70% 69% 69% 66% 64% 
Degree 872 868 807 743 713 708 
78% 82% 81% 82% 83% 84% 
Non-Degree 250 193 188 167 151 137 
22% 18% 19% 18% 17% 16% 
Degree Students 
Freshmen 313 312 323 275 271 244 
Sophomore 184 181 157 160 136 135 
Junior 133 119 97 88 101 92 
Senior 131 142 138 139 127 117 
Master's 107 109 87 78 78 120 
Unclassified 4 5 5 3 
Continuing 632 615 568 510 483 477 
Readmitted 91 71 55 62 42 44 
Transfer 52 55 43 45 48 47 
New 347 320 329 293 291 277 
1,122 1,061 995 910 864 845 
Lake Campus Headcount Enrollment (cont'd) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Associate Degree 
Students 152 136 130 130 132 124 
University College 
Degree Students 399 428 409 346 308 286 
Non-Degree Students 250 193 188 167 151 137 
Admitted to a Bachelor's 
Deg ree Prog ram 214 195 181 189 195 178 
Bachelor's Degree Programs 
Raj Soin College of Business 19 6 4 10 16 12 
College of Education & HS 142 151 136 138 128 124 
College of Engineering & 
Computer Science 2 2 
College of Liberal Arts 19 11 12 13 21 12 
College of Nursing & Health 14 18 19 19 17 16 
College of Science & 
Mathematics 18 9 9 8 11 13 
Degree Graduate Students 107 109 87 78 78 120 
1,122 1,061 995 910 864 845 
Average Credit Hour Load 9.84 10.92 10.35 10.61 10.29 10.29 
Full-Time 14.26 14.7 14.27 14.22 12.78 12.67 
Part-Time 5.18 6.01 5.40 5.67 5.46 5.57 
Undergraduate FTE 692.01 723.13 654.10 611.40 558.33 526.80 
Graduate FTE 43.97 49.04 32.33 32.40 34.33 53.07 
Total FTE 735.98 772.17 686.43 643.80 592.66 579.87 
Associate's Degrees Awarded 71 68 79 79 72 69 
Total University 

Longitudinal Information 

Fall Quarters 2002 - 2007 

Total University Headcount Enrollment 
Main Campus 
Lake Campus 
Total University 
(Unduplicated) 
Full-Time 
Percent 
Part-Time 
Percent 
Men 
Percent 
Women 
Percent 
Undergraduate 
Percent 
Graduate 
Percent 
Professional 
Percent 
Degree Seeking Undergraduates 
Freshman 
Percent (of all 
undergraduates) 
Sophomore 
Percent 
Junior 
Percent 
Senior 
Percent 
Unclassified 
Percent 
Total Undergraduates 
Percent (of all degree 
seeking students) 
2002 
15,446 
1,122 
16,517 
12,063 
73% 
4,454 
27% 
7,014 
42% 
9,503 
58% 
12,531 
76% 
3,497 
21% 
489 
3% 
3,779 
30% 
2,392 
19% 
2,233 
18% 
3,392 
27% 
25 
0.2% 
11,821 
78% 
2003 
15,694 
1,061 
16,729 
12,852 
77% 
3,877 
23% 
7,034 
42% 
9,695 
58% 
12,708 
76% 
3,528 
21% 
493 
3% 
3,820 
30% 
2,419 
19% 
2,350 
18% 
3,505 
28% 
32 
0.3% 
12,126 
77% 
2004 
15,985 
995 
16,944 
13,142 
78% 
3,802 
22% 
7,131 
42% 
9,813 
58% 
13,001 
77% 
3,444 
20% 
499 
3% 
3,889 
30% 
2,465 
19% 
2,351 
18% 
3,652 
28% 
31 
0.2% 
12,388 
78% 
2005 2006 2007 
16,207 16,088 16,151 
910 864 845 
17,074 16,870 16,913 
13,261 13,225 13,304 
78% 78% 79% 
3,813 3,645 3,609 
22% 22% 21% 
7,271 7,242 7,354 
43% 43% 43% 
9,803 9,628 9,559 
57% 57% 57% 
13,058 12,934 12,938 
76% 77% 76% 
3,502 3,419 3,439 
21% 20% 20% 
514 517 536 
3% 3% 3% 
3,890 3,942 3,898 
30% 30% 30% 
2,374 2,289 2,280 
18% 18% 18% 
2,374 2,288 2,348 
18% 18% 18% 
3,761 3,825 3,917 
29% 30% 30% 
13 0 0 
0.1% 0% 0% 
12,412 12,344 12,443 
78% 78% 78% 
Total University Headcount Enrollment cont'd. 
Graduate Degree Seeking Students 
Master's 
Percent (of all 
graduate/professional students) 
Educational Specialist 
Percent 
Medicine 
Percent 
Professional Psychology 
Percent 
Doctor of Philosophy 
Percent 
Total 
Percent (of all 
degree seeking students) 
Grand Total Degree Seeking Students 
Percent of all Students 
(degree and non-degree) 
Non-Degree Seeking Students 
Undergraduate 
Percent (of all non-degree 
seeking students) 
Graduate 
Percent (of all non-degree 
seeking students) 
Grand Total Non-Degree Seeking Students 
Percent of all Students 
2002 
2,653 
67% 
4 
0.1% 
355 
9% 
134 
1% 
171 
1% 
3,317 
22% 
15,138 
92% 
710 
51% 
669 
49% 
1,379 
8% 
2003 
2,833 
70% 
5 
0.1% 
366 
9% 
127 
1% 
196 
1% 
3,527 
23% 
15,653 
94% 
582 
54% 
494 
46% 
1,076 
6% 
2004 
2,758 
70% 
5 
0.1% 
371 
9% 
128 
1% 
223 
2% 
3,485 
22% 
15,873 
94% 
613 
57% 
458 
43% 
1,071 
6% 
2005 
2,789 
69% 
5 
0.1% 
381 
9% 
133 
1% 
223 
2% 
3,531 
22% 
15,943 
93% 
646 
57% 
485 
43% 
1,131 
7% 
2006 
2,773 
70% 
0.03% 
398 
10% 
119 
1% 
227 
2% 
3,518 
22% 
15,862 
94% 
590 
59% 
418 
41% 
1,008 
6% 
2007 
2,808 
71% 
2 
0.1% 
412 
10% 
124 
1% 
254 
2% 
3,600 
22% 
16,043 
95% 
495 
57% 
375 
43% 
870 
5% 
Full-Time I Part-Time 
Full-Time 
TOTAL 
Men 
Women 
Undergraduates 
Master's 
Professional/Doctoral 
TOTAL 
Men 
Women 
Undergraduates 
Master's 
Professional/Doctoral 
Undergraduate 
Master's 
Doctoral 
Professional 
TOTAL 
* Student Credit Hours divided by 15 
2002 
73% 
75% 
71% 
81% 
43% 
93% 
2002 
27% 
25% 
29% 
19% 
57% 
7% 
2003 
77% 
79% 
75% 
83% 
49% 
94% 
Part-Time 
2003 
23% 
21% 
25% 
17% 
51% 
6% 
2004 
78% 
79% 
77% 
83% 
51% 
94% 
2004 
22% 
21% 
23% 
17% 
49% 
6% 
Full-Time Equivalent Students* 
2002 
11,068.47 
1,429.07 
130.60 
543.93 
13,172.07 
2003 
11,538.40 
1,529.10 
156.20 
556.60 
13,780.30 
2004 
11,684.17 
1,544.80 
172.00 
564.00 
13,964.97 
2005 
78% 
78% 
77% 
84% 
49% 
94% 
2005 
22% 
22% 
23% 
16% 
51% 
6% 
2005 
11,688.53 
1,573.13 
167.27 
587.00 
14,015.93 
2006 2007 
78% 79% 
80% 81% 
77% 77% 
84% 84% 
52% 51% 
94% 93% 
2006 2007 
22% 21% 
20% 19% 
23% 23% 
16% 16% 
48% 49% 
6% 7% 
2006 2007 
11,584.00 11,716.93 
1,586.27 1,574.87 
173.70 185.53 
599.20 612.60 
13,943.17 14,089.93 
Entrance Status 
Degree Seeking Students 
New Undergraduate Students 
Percent of all degree students 
New Graduate and 
Professional Students 
Percent of all degree students 
Transfer Students 
Percent of all degree students 
Continuing Students 
Percent of all degree students 
Readmitted Students 
Percent of all degree students 
Total Degree Seeking Students 
Non-Degree Seeking Students 
New Undergraduate Students 
Percent of all non degree students 
New Graduate/Professional Students 
Percent of all non degree students 
Transfer Students 
Percent of all non degree students 
Continuing Students (Includes Spec. Grads) 
Percent of all non degree students 
Readmitted Students 
Percent of all non degree students 
Total Non-Degree Seeking Students 
2002 
2,375 
16% 
713 
5% 
898 
6% 
10,440 
69% 
712 
5% 
15,138 
289 
21% 
233 
17% 
158 
11% 
422 
31% 
277 
20% 
1,379 
2003 
2,483 
16% 
694 
4% 
915 
6% 
10,832 
69% 
729 
5% 
15,653 
305 
28% 
182 
17% 
67 
6% 
407 
38% 
115 
11% 
1,076 
2004 
2,519 
16% 
689 
4% 
935 
6% 
11,079 
70% 
651 
4% 
15,873 
354 
33% 
168 
16% 
63 
6% 
302 
28% 
184 
17% 
1,071 
2005 2006 2007 
2,509 
16% 
2,383 
15% 
2,547 
16% 
733 
5% 
839 
5% 
866 
5% 
934 
6% 
952 
6% 
933 
6% 
11,116 
70% 
11,109 
70% 
11,255 
70% 
651 
4% 
579 
4% 
442 
3% 
15,943 15,862 16,043 
409 
36% 
324 
32% 
235 
27% 
183 
16% 
137 
14% 
162 
19% 
33 
3% 
95 
9% 
93 
11% 
337 
30% 
348 
35% 
317 
36% 
169 
15% 
104 
10% 
63 
7% 
1,131 1,008 870 
Degree Undergraduate Headcount Enrollment by College/School 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Raj Soin College of Business 1,375 1,270 1,178 1,146 1,211 1,203 
College of Ed. and Human Services 854 1,090 1,187 1,268 1,280 1,275 
College of Engineering 
and Computer Science 658 661 632 632 622 678 
College of Liberal Arts 1,968 2,009 2,096 2,204 2,243 2,260 
College of Nursing and Health 481 579 676 710 689 734 
College of Science and Mathematics 1,255 1,212 1,206 1,320 1,314 1,289 
University College 5,077 5,165 5,278 4,999 4,847 4,876 
Lake Campus/ 
Associate Degree 153 140 135 133 138 128 
TOTAL 11,821 12,126 12,388 12,412 12,344 12,443 
Degree Graduate/Professional Headcount Enrollment by College/School 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Raj Soin College of Business 432 470 442 455 448 491 
College of Ed. and Human Services 1,059 1,151 1,106 1,116 1,087 1,068 
College of Engineering 
and Computer Science 618 636 587 555 525 580 
College of Liberal Arts 253 279 298 304 310 279 
School of Medicine 371 380 405 429 475 514 
College of Nursing and Health 150 158 169 195 203 199 
School of Professional Psychology 134 127 128 133 119 124 
College of Science and Mathematics 300 326 350 344 351 345 
TOTAL 3,317 3,527 3,485 3,531 3,518 3,600 
Degree Headcount Enrollment by College Total/School 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Raj Soin College of Business 1,807 1,740 1,620 1,601 1,659 1,694 
College of Ed. and Human Services 1,913 2,241 2,293 2,384 2,367 2,343 
College of Engineering 
and Computer Science 1,276 1,297 1,219 1,187 1,147 1,258 
College of Liberal Arts 2,221 2,288 2,394 2,508 2,553 2,539 
School of Medicine 371 380 405 429 475 514 
College of Nursing and Health 631 737 845 905 892 933 
School of Professional Psychology 134 127 128 133 119 124 
College of Science and Mathematics 1,555 1,538 1,556 1,664 1,665 1,634 
University College 5,077 5,165 5,278 4,999 4,847 4,876 
Lake Campus 153 140 135 133 138 128 
TOTAL 15,138 15,653 15,873 15,943 15,862 16,043 
All Students by College 
Undergraduate Students 
Raj Soin College of Business* 
University College 
TOTAL 
College of Ed. & Hum. Services 
University College 
TOTAL 
College of Engineering and 
Computer Science * 
University College 
TOTAL 
College of Liberal Arts * 
University College 
TOTAL 
College of Nursing and Health * 
University College 
TOTAL 
College of Science & Math* 
University College 
TOTAL 
Master's Degree Students 
Raj Soin College of Business 
College of Ed. & Hum. Services 
College of Engineering and 
Computer Science 
College of Liberal Arts 
College of Nursing and Health 
College of Science & Math 
School of Medicine 
* Admitted to the College 
2002 

1,375 

880 

2,255 
854 

962 

1,816 
658 

648 

1,306 
1,968 

669 

2,637 
481 

308 

789 

1,255 

382 

1,637 
432 

1,054 
520 

253 

150 

226 

16 

2003 

1,270 

812 

2,082 
1,090 
1,025 
2,115 
661 

579 

1,240 
2,009 

804 

2,813 
579 

477 

1,056 
1,212 

457 

1,669 
470 

1,148 
527 

279 

158 

238 

20 

2004 

1,178 

840 

2,018 
1,187 
1,011 
2,198 
632 

584 

1,216 
2,096 

883 

2,979 
676 

541 

1,217 
1,206 

478 

1,684 
442 

1,104 
470 

298 

169 

244 

38 

2005 2006 2007 

1,146 1,211 1,203 

901 878 821 

2,047 2,089 2,024 
1,268 1,280 1,275 

962 854 730 

2,230 2,134 2,005 
632 622 678 

516 544 566 

1,148 1,166 1,244 
2,204 2,243 2,260 

897 840 866 

3,101 3,083 3,126 
710 689 734 

567 659 615 

1,277 1,348 1,349 
1,320 1,314 1,289 

413 475 502 

1,733 1,789 1,791 
455 448 491 

1,114 1,086 1,066 
439 411 449 

304 310 304 

195 203 199 

237 238 222 

52 77 102 

Undergraduate Majors 
Raj Soin College of Business 
~= = = = = Accountancy' (110) 236 219 217 204 222 216 
University College (610) 88 84 87 103 120 138 
Pre-Accountancy' (171) 48 Q1 56 72 73 83 
TOTAL 372 354 360 379 415 437 
Business Economics" (120) 17 28 16 17 22 20 
University College (620) 28 40 38 31 83 68 
Pre-Business Economics' (172) l§ g 12 g § 12 
TOTAL 60 77 64 57 111 98 
Finance' (130) 72 70 78 62 80 85 
University College (630) 33 27 20 25 42 32 
Pre-Finance" (173) ll! 17 29 16 29 32 
TOTAL 124 114 127 103 151 149 
Financial Services' (131) 59 48 35 35 46 52 
University College (63 1) 22 12 10 7 11 7 
Pre-Financial Services' (174) g ~ 12 g § § 
TOTAL 90 64 55 54 63 65 
Human Resource Management· (157) 44 30 41 31 44 40 
University College (657) 7 14 14 14 24 24 
Pre-Human Resources Mgt' (179) 32 Z g 11 § g 
TOTAL 83 51 63 56 74 76 
International Business' (1 46) 27 33 28 21 26 33 
University College (646) 18 26 31 42 34 38 
Pre-International Business" (18 1) 28 18 l§ l§ 23 14 
TOTAL 73 77 74 78 83 85 
Management" (150) 90 97 92 113 125 129 
University College (650) 51 58 62 82 114 98 
Pre-Management" (175) 32 29 42 ;IT £ 42 
TOTAL 173 184 196 232 286 269 
Management Info. Systems" (154) 277 223 163 132 120 98 
University College (654) 104 70 38 49 57 42 
Pre-MIS" (177) 76 §1 Q1 37 45 36 
TOTAL 457 354 252 218 222 176 
Marketing" (160) 176 172 152 149 142 145 
university College (660) 91 69 82 92 122 109 
Pre-MarKeting" (176) 53 46 39 g~ ~ 
TOTAL 303 294 280 28' 303 311 
Operations Management' (180) 32 31 19 23 21 21 
University College (680) , 3 5 4 10 10 
Pre-Operations Management" (178) ~ Z Z ~ § § 
TOTAL 44 41 31 31 36 36 
Undeclared' (100) 19 17 10 26 7 8 
University College (600) 219 214 217 268 261 255 
Pre-Business Undeclared" (170) £ ;IT ~ r;z 69 53 
TOTAL 285 26. 275 361 337 316 
Adult and Transfer 210 183 214 160 
Conditional" (169) 6 9 5 5 6• 
Developmental Education 12 22 2. 
OTAl BUSINESS" 1,055 9T7 856 818 ••3 853 
University College .80 8" 840 901 878 821 
re-Business' ~ ill ill ill lli~ 
• Admitted to the Raj Soin College of Business 
Undergraduate Majors cont'd. 
College of Education & Human Services 
Elementary Education 
Early Childhood* (231) 
University College (731) 
Total 
Middle Childhood* (225) 
University College (725) 
Total 
Classroom Teacher 
Adolesc Young Adult 
Middle Childhood 
Total 
General' 
University College 
Total 
Humanities/English' 
University College 
Total 
Language' (201) 
University College 
Total 
Physical Education' (207) 
University College (707) 
Total 
Rehabilitation Services' (203) 
University College (703) 
Total 
Integrated Business* (210) 
University College (710) 
Total 
English* 
University College 
Total 
Marketing Education' (209) 
University College (709) 
Total 
Modern Language' 
University College 
Total 
Multi-Age Education' 
University College 
Total 
History' 
University College (709) 
Total 
Social Studies Comp' 
University College 
Total 
, Admitted to the College of Education & Human Services 
2002 

355 

372 

727 

95 

130 

225 

1 

Q 

1 

~ 
3 

75 

87 

162 

44 

1Q 

54 

6 

.£ 
8 

2 

Q 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2003 

345 

370 

715 

249 

122 

371 

1 

Q 

1 

46 

83 

129 

40 

20 

60 

9 

~ 
12 

1 

1 

2004 

339 

355 

694 

330 

109 

439 

1 

1 

55 

70 

125 

47 

11 

64 

19 

§. 
27 

1 

1 

2 

2005 2006 2007 

293 270 245 

356 396 305 

649 666 550 

378 365 350 

ill 128 ill 

492 493 462 

6 14 

.£ ~ 

8 23 

43 45 44 

59 Z1 62 

102 116 106 

69 71 88 

24 34 
 ~ 
93 105 101 

13 7 5 

§. 1 .£ 

21 11 7 

1 1 

1 1 Q 

1 2 1 

1 

Q 

1 

1 2 

Q Q 

1 2 

Undergraduate Majors cont'd. 
College of Education & Human Services 
Mathematics' 
University College 
Total 
= 
1 
1 
= ~ 
Biology' 
University College 
Total 
1 
Q 
1 
Sign Language Interpreter' 
University College 
Total 
18 
g 
20 
23 
1 
2. 
Science Education' 
University College (919) 
Total 
§
• 1• 
Athletic Training' (236) 
University College (736) 
Total 
40 
1 
41 
41 
1l! 
59 
4. 
27 
76 
52 
57 
109 
47 
51 
98 
Pre-Teacher Education' (204) 52 70 41 33 32 23 
Special Education 
History ' (7 13) 
University College 
Total 
g 
2 
Mathematics' (714) 
University College 
Total 
~ 
3 
g 
2 
Teacher Certification' (254) 4 2 
Organizational Leadership' (206) 
University College 
Total 
184 
36 
220 
261 
45 
30. 
284 
63 
347 
354 
103 
457 
377 
123 
500 
396 
134 
530 
Vocational Education' (215) 
University College 
Total 
11 
Q 
11 
22 
Q 
22 
27 
Q 
27 
36 
Q 
36 
32 
Q 
32 
27 
Q 
27 
Vocational Endorsements' (216) 
University College 
Total 
21 
Q 
21 
4 
Q 
4 
1 
Q 
1 
Undeclared Major' (200) 
University College (700) 
Total 
1 
62 
63 
1 
64 
65 
1 
39 
40 
27 
27 
38 
38 
1 
50 
51 
Adult & Transfer 258 309 292 215 
Developmental Education 31 24 
853 1,090 1,187 1,268 1,280 
.64 1,024 1,011 962 864 
1,817 2,114 2,198 2,230 2,134 
, Admitted to the College of Education & Human Services 
Undergraduate Majo rs cont'd. 
College of Engineering & Computer Science 
= Biomedical Engineering' (427) 51 
university Col lege (927) 32 
Pre- Biomedical" (477) 1; 
TOTAL 98 
Computer Engineering" (426) 59 
University Col lege (926) 86 
Pre·Computer Engineering" (476) 55 
TOTAL 200 
Computer Science" (451) 102 
University College (951) 110 
Pre-Computer Science' (475) 61 
TOTAL 273 
Electrical Engineering' (428) 63 
University College (928) 59 
Pre-Electrical Eng ineering' (478) 34 
TOTAL 156 
Engineering" 
University Col lege (920) 48 
Pre-Engineering" (471) 1 
TOTAL 49 
Engineering Physics ' (422) 9 
University College (922) 5 
Pre-Engineering Physics' (472) Z 
TOTAL 21 
Industrial & Systems Egr' (432) 23 
university College (932) 14 
Pre-Ind. & Sym. Egr" (484) g 
TOTAL 39 
Materials Science and Engineering" (424) 11 
University College (924) 3 
Pre·Materials Science" (474) g 
TOTAL 16 
Mechanical Engineering" (429) 140 
University Col lege (929) '"Pre·Mechanical Engineering" (479) 23 
TOTAL 280 
Adult and Transfer 173 
Developmental Education 
= 
48 
29 
11 
88 
5{) 
72 
47 
169 
95 
110 
59 
264 
75 
47 
30 
152 
24 
; 
29 
11 
8 
10 
29 
15 
14 
§ 
35 
11 
2 
1 
14 
161 
105 
26 
292 
159 
9 
TOTAL ENGINEERING & 
COMPUTER SCIENCE' 
University College 
Pre-Engineering & CS • 
458 
647 
200 
486 
579 
,.5 
GRAND TOTAL 1,305 1,240 
• Admitted to the College of Engineering & Computer Science 
.wa 
47 
24 
11 
84 
46 
82 
32 
160 
98 
110 
49 
257 
79 
48 
29 
156 
21 
Q 
21 
11 
8 
§ 
25 
19 
10 
1 
33 
10 
5 
1 
19 
153 
110 
32 
295 
154 
12 
483 
584 
~ 
1,216 
= 44 
37 
II 
93 
= 47 
54 
14 
115 
= 54 
44 
27 
125 
46 
68 
27 
141 
39 
99 
36 
174 
36 
105 
38 
179 
86 
104 
38 
228 
78 
113 
45 
236 
71 
143 
63 
277 
89 
51 
35 
175 
88 
68 
34 
190 
79 
53 
47 
179 
27 
1 
31 
37
•40 
44 
1 
48 
10 
9 
~ 
28 
9 
10 
§ 
27 
8 
16 
11 
35 
18 
7 
g 
27 
14 
13 
§ 
33 
10 
10 
g 
22 
16 
6
•25 
16 
8
•27 
15 
9 
§ 
30 
156 
112 
37 
305 
154 
142 
28 
324 
170 
'"37 
349 
87 
8 
4.5 
516 
,.7 
445 
544 
177 
443 
586 
235 
1,148 1,166 1,244 
Undergraduate Majors cont'd. 
College of Liberal Arts 
Art and Art History* (369, 371, 372, 368) 
University College (869, 871, 872, 868) 
TOTAL 
Selected Studies* (306) 
University College 
TOTAL 
African American Studies* (308) 
University College (808) 
TOTAL 
Classical Humanities* (320) 
University College (820) 
TOTAL 
Communications* (312, 313, 314, 315) 
University College (812, 814, 815) 
TOTAL 
Economics* (330) 
University College (830) 
TOTAL 
English* (350) 
University College (850) 
TOTAL 
English Lan. Arts Edu* (346) 
University College (846) 
TOTAL 
Geography* (331) 
University College (831) 
TOTAL 
History* (332) 
University College (832) 
TOTAL 
International Studies* (304) 
University College (804) 
TOTAL 
Languages*(321, 322, 360, 361,362, 363) 
University College (860, 861, 862, 863) 
TOTAL 
Music* (378, 377, 382, 375, 370, 376) 
University College (870, 877, 882) 
TOTAL 
Philosophy* (351) 
University College (851) 
TOTAL 
Political Science* (333) 
University College (833) 
TOTAL 
* Admitted to the College of Liberal Arts 
2002 
123 
39 
162 
5 
Q 
5 
11 
1 
22 
335 
111 
452 
29 
~ 
32 
151 
24 
175 
68 
1£ 
80 
23 
.£ 
25 
88 
~ 
107 
40 
1Q 
50 
51 
£1 
72 
179 
.£ 
181 
11 
.£ 
13 
155 
59 
214 
2003 
151 
39 
190 
1 
Q 
4 
Q 
4 
9 
.£ 
19 
314 
105 
419 
20 
.£ 
22 
148 
30 
178 
67 
22 
89 
13 
1 
17 
83 
23 
106 
44 
~ 
53 
59 
1.§. 
77 
188 
~ 
197 
10 
~ 
13 
185 
42 
227 
2004 
176 
41 
217 
3 
Q 
3 
10 
.£ 
18 
282 
128 
410 
20 
~ 
23 
168 
34 
202 
78 
20 
98 
6 
.£ 
8 
96 
33 
129 
57 
§. 
65 
66 
1£ 
78 
190 
1.§ 
206 
9 
.§. 
14 
175 
52 
227 
2005 2006 2007 
171 166 176 
47 43 46 
218 209 222 
1 
Q 
3 5 12 
.£ Q Q 
5 5 12 
15 14 14 
1 1 1 
26 25 42 
302 295 324 
ill 149 127 
433 444 451 
18 13 15 
1 1 .£ 
22 17 17 
198 228 225 
45 37 43 
243 265 268 
87 84 78 
27 1£ 1.§. 
114 96 96 
9 11 18 
1 1 .£ 
10 12 20 
127 130 117 
23 40 ~ 
150 170 148 
59 70 72 
1.§. 14 1.§ 
74 84 88 
77 93 92 
~ 1.§. ~ 
90 108 111 
165 166 160 
~ §. ~ 
178 172 163 
14 11 10 
.§. Z 1 
19 18 14 
168 160 163 
45 47 65 
213 207 228 
Undergraduate Majors cont'd. 
College of Liberal Arts 
= = ~ = = = Religion' (352) 30 21 23 16 14 18 
University College (852) 1 '1 1 £ § 1 
TOTAL 34 24 24 18 20 22 
Social Science Edu" (340) 137 142 134 114 97 100 
University College (B40) 35 24 £; 'l§ 22 38 
TOTAL 172 166 159 150 119 138 
Social Work' (335) 69 62 77 76 71 82 
University College (835) 58 2Z 11 IE ill 85 
TOTAL 127 119 118 143 181 167 
Sociology & Anthropology' (334, 336) 124 130 114 114 116 128 
University College (B34, B36) II 11 l§ 1> 26 M 
TOTAL 151 147 130 129 142 162 
Theatre Arts' (l73, laS. 310. 38/1. 3I!1, 384, 3I!1. 31<) 239 m 216 222 217 187 
University College 11'1_, ...,_,.,.. .........,.1 1m ill 1M ill ill 149 
TOTAL 342 334 350 341 358 336 
Urban Affairs' (329) 41 29 30 26 19 11 
University College (B29) 1 '1 '1 :£ 1 1 
TOTAL 45 32 33 28 23 15 
Women's Studies' (309. 310) 6 7 6 8 13 9 
University College (B09) Q 1 Q Q £ 1 
TOTAL 6 8 6 8 15 10 
Criminal Justice" (325) 43 70 114 157 175 184 
University College (B25) Q §l ID1 21 W! ill 
TOTAL 43 151 204 248 304 333 
Liberal Studies' (31 1) 10 29 46 58 74 65 
University College (811) Q ~ g 11 <1 22 
TOTAL 10 34 55 72 98 87 
Undeclared' 
University College (BOO) 1 '1 '1 :£ 
TOTAL 1 3 3 2 
Adult and Transfer 127 178 186 149 
"9 '04 
2,637 2,813 2,979 3,101 3,083 3,12 
, Admitted to the College of Liberal Arts 
College of Nursing & Health 
OW ~= = = = Nursing" (467 , 490, 491 , 492) 406 464 549 608 622 654 
University College (991) 247 365 436 471 659 615 
Pre-Nursing" (49B) 74 115 127 102 67 80 
Adult and Transfer 61 101 93 77 
Developmental Education 11 12 19 
TOTAL NURSING" 480 579 '76 7fO 68> 734 
University College: 308 477 541 567 W 615 
GRAND. OTAL 88 ,066 ,21 ,2 ,348 ,349 
., Admitted to the College of Nursing & Health 
• • 
• • 
Undergraduate Majors cont'd. 
College of Science & Mathematics 
.wa= = = = = Biological Sciences' (410) 399 364 380 445 436 426 
University College (910) 136 175 173 143 205 215 
TOTAL 535 539 553 588 641 641 
Clinical Laboratory Science' (41 1) 29 31 33 36 31 28 
University College (91 1) Z 18 II ~ 
TOTAL 36 37 51 48 40 36 
Environmental Sciences' (41 4) 58 38 33 30 28 24 
University College (91 4) 1Q § Z 1 ~ 11 
TOTAL 68 43 40 34 37 35 
Chemistry' (430) 75 83 93 100 103 76 
University College (930) 11 25 23 £1 39 37 
TOTAL 88 108 116 121 142 113 
Geological Sciences' (440) 26 23 17 18 28 28 
University College (940) Q 1 1 ~ 
TOTAL 26 27 18 24 31 36 
Mathematics' (450) 47 52 53 60 62 48 
University College (950) 11 l§ 16 lZ 1Q 25 
TOTAL 60 67 6' 77 81 73 
Physics' (460) 7 11 15 21 14 
University College (960) Q ~ 1 10• 
, 
•TOTAL 7 17 12 31 22" 
Psychology' (470) 461 476 462 489 46' 493 
University College (970) 133 ill 142 130 175 186 
TOTAL 594 593 604 644 67951' 
,Integrated Science' (419) 12 16 13 15 10 
University College 1 Q 1 1 Q Q 
TOTAL 16 13 17 15 10" 
Pre-Medicine' (581) 12 16 , 13 1 7 
University College 1 Q 1 1 Q Q 
TOTAL 16 13 17 1 7" 
Pre-Pharmacy' (582) 1 
University College Q 
TOTAL 1 
Pre-Veterinary Medicine' (587) 1 
University College Q 
TOTAL 1 
Undeclared' (400) 141 118 117 114 120 133 
University College (900) 11 £1 27 1Q 1•TOTAL 154 139 144 133 126 137 
Adull and Transfer 53 77 57 46 
6 7 7 
1,255 1,212 1,206 1,320 1,314 1,289 
College 382 457 478 413 475 50' 
GRAND TOTAl 1, 3 1,66 ,733 1,789 ,7' 
, Admitted 10 the College of Science & Mathematics 
Master's Oegree Students by Program 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Raj Soin College of Business 
Master of Business 
Administration (MBA) 393 415 394 388 396 428 
Logistics Management (MS) 22 13 " Sociat and Appl ied Economics (MS) 15 22 15 " 10 16 Accountancy (MS) 23 32 33 34 29 31 
TOTAL 432 470 442 455 448 491 
ColI§le of Education & Human Services 
Certification Candidate (254) 19 25 15 29 39 17 
PPS: School Nurse (242) 17 20 17 23 9 9 
Early Childhood Intervention Specialist (240) 3 11 6 7 12 
Classroom Teacher: 
Physical Education (243) 5 7 6 5 6 7 
Computer Education (244) 19 20 21 15 11 8 
Business (248) 2 
Art (250) 
Early Childhood (251) 24 24 23 18 6 
Middle Childhood (249) 29 61 69 87 67 66 
Adolescent to Young Adult (247) 47 58 69 65 51 51 
General (252) 12 22 12 30 46 21 
Library/Media (253) 28 24 30 21 15 12 
Modern language (237) 2 1 5 6 3 5 
Reading (255) 27 34 28 34 37 42 
Multi-Age (234) 5 3 13 20 10 "Career, Tech .. Adult Ed_ Voc_ (24 1) " 17 14 13 27 20 IS: Mild to Moderate Needs (277) 106 148 194 190 219 210 
IS: Moderate to Intense Needs (256) 22 37 35 32 20 "Special Education: DH (257) 1 
Special Education: SLD (258) 10 2 2 
Special Education: MH (259) 1 
Special Education: Gifted (260) " 8 4 13 30 24 Science (261) 5 3 2 2 2 2 
Mathematics (262) 6 7 4 4 
Cer1iflcation-Secondary (263) 5 
Cer1iflcation-Elementary (264) 7 
Administration Special: C&I Professional Dev_ (288) 10 18 20 15 6 21 
Education Administration Special: C&I Tech (295) 4 3 2 2 
Business & Industrial Counseling (265) 7 5 9 6 7 a 
Mental Health Counseling (267) 30 42 47 59 50 46 
Marriage & Family Counseling (268) 13 15 16 15 20 20 
Rehab. Counseling: Chern. Dependency (270) 3 6 10 15 23 24 
Rehab. Counseling: Severely Disabled (271) 15 23 28 18 21 20 
PPS: School Counseling (275) 33 48 66 72 59 54 
Counseling Exceptional Children (278) 6 5 6 4 4 6 
Community Counseling (276) 22 30 37 30 25 23 
Vocational Education (215) 2 1 
TESOL Endorsement (245) 3 
Curriculum and Supervision: 
Media (289) 
Computer Coordinator (292) 
EL:EAS: Teacher Leader (291) 397 336 209 177 177 206 
ED Leadership: Superintendent (299) 3 
Principa lship (294) 39 49 59 51 50 43 
Education Leadership (296) 5 
Master's Oegree Students by Program 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Co lI!Qi of Education & Human Services j cont.) 
EDL: Student Affairs in Higher Education (273) 31 28 30 32 42 50 
Pre-Kindergarten Special Needs 3 
EDL:EAS: Voc. Ed. Admin, (287) 2 
TOTAL 1,054 1,148 1,104 1,114 1,086 1,066 
CoU!Qe of Engineer ing & Comll:uter Sc ience 
Computer Engineering (426) 53 44 32 39 25 29 
Computer Science (451) 99 91 77 48 51 54 
Human Factors Engineering (433) 49 44 44 47 39 36 
Materials Science Engineering (434) 9 15 12 14 9 7 
Biomedical Engineering (437) 35 45 63 64 49 57 
Electrical Engineering (438) 218 236 194 182 200 216 
Mechanical Engineering ~) 57 52 48 45 38 50 
TOTAL 520 527 470 439 411 44. 
CQU!Q§:Qf Li !;!§:ral A rts 
ABS: Criminal Justice & Social Problems (480) 39 52 57 50 41 37 
ABS: Internalional & Comparative Politics (485) 30 33 36 34 31 29 
English (347, 348, 349) 62 65 68 82 72 60 
History (332) 41 47 47 37 45 42 
Humanities (303) 32 37 31 35 36 30 
Music (380,381) 15 10 9 16 18 23 
Public Administration (327 16 33 50 50 67 58 
Urban Administration (328) 18 2 
WSU-OSU Masler of SOCial Work 25 
TOTAL 253 279 298 304 310 304 
College of NUrsing & Health '" 158 , .9 195 203 .. 
Co lI!Qe of ScienCi and Mathematics 
Biological Sciences 
Anatomy (413) 17 25 29 29 28 35 
Biological Chemislry and Molecular Biology (415) 8 7 8 7 10 10 
Biological Sciences (410) 42 42 39 32 35 33 
Microbiology and Immunology (416) 6 11 15 16 11 14 
Physiology and Biophysics (417) 3 2 2 2 8 9 
Environmenlal Science (418) 16 18 11 8 8 4 
Chemistry (430) 32 29 33 33 32 23 
Chemistry-Environmental Sciences (431) 4 2 1 2 3 
Geological Science (440, 442, 443, 444, 445, 446, 449) 27 28 24 26 24 24 
Human FactorsJlndustrial Psychology (468, 469) 15 12 9 6 7 5 
Mathematics and Statistics (450, 452, 453) 19 24 23 31 24 31 
M.S.T Earth Science (441) 21 18 22 16 11 16 
MST Physics (461) 4 2 2 
MST Interdisciplinary: S&M (464) 5 11 14 17 20 5 
Physics (460) 3 5 9 12 16 8 
Medical Physics (462) 4 3 2 1 2 2 
TOTAL 226 238 244 237 238 222 
School of Medic ine 
Aerospace Medicine (997) 7 4 4 2 2 6 
Public HeaHh Managemenl (994) 13 25 25 26 
Public HeaHh Nursing 1 
Emergency Preparedness 3 
Health Promotion & Ed (995) 4 9 11 13 
PharmacologyfToxicology (409) 9 11 13 12 11 13 
Medicine (999) 25 40 
Health Care MGT. Certification (019) 
OTA • 
5 4 
8 
4 3 
0 
Programs Beyond the Master's Degree 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Educational Specialist 4 5 5 5 2 
Ph.D. in Computer Science & 
Engineering 37 40 40 31 31 43 
Ph.D. in Engineering 61 69 77 85 83 88 
Ph.D. in Biomedical Sciences 42 47 49 44 46 53 
Ph.D in Human Factors/ 
Industrial Psychology 26 28 36 40 47 49 
Ph.D in Environmental Sciences 5 12 21 23 20 21 
Medicine 355 366 371 381 398 412 
Professional Psychology 134 127 128 133 119 124 
New Degree Seeking Freshmen 

Intended Area of Study 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Business & Administration 283 301 274 375 356 327 
Education & HS 293 338 316 292 284 264 
Liberal Arts 400 440 499 472 494 503 
Nursing & Health 167 208 251 298 309 274 
Engineering & 
Computer Science 318 290 299 275 313 331 
Science & Math 320 331 328 336 325 336 
Associate Degree 20 22 27 25 16 16 
Undecided 555 532 495 413 256 473 
Minority Students 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Native American 53 60 60 63 54 60 
Asian 310 332 362 416 505 525 
African American 1,536 1,599 1,757 1,793 1,801 1,834 
Hispanic 142 164 176 212 243 240 
TOTAL 2,041 2,155 2,355 2,484 2,603 2,659 
Percent of all Students 12.4% 12.9% 13.9% 14.5% 15.4% 15.7% 
Students Attending with Foreign Student Visas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Undergraduates 125 119 131 132 160 140 
Graduates 509 538 484 430 474 465 
TOTAL 634 657 615 562 634 605 
Number of Countries 69 60 66 67 69 66 
Mean Age 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Undergraduate Women 23.2 23.1 22.9 22.9 22.7 22.8 
Undergraduate Men 23.0 22.9 23.0 22.9 22.7 22.8 
ALL Undergraduates 23.1 23.0 22.9 22.9 22.7 22.8 
Graduate Women 33.3 32.2 31.7 31.9 32.0 31.6 
Graduate Men 30.8 30.3 32.3 31.6 30.9 30.1 
ALL Graduates 32.3 31.4 30.9 31.8 31.5 31.0 
ALL STUDENTS 25.3 25.0 25.0 25.0 24.8 24.7 
Housing Students Vs. Commuter Students 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Living on Campus 2,674 2,764 2,832 2,994 2,743 2,741 
Commuting 13,843 13,965 14,112 14,080 14,127 14,172 
Percent of all 
Housing Students 16.2% 16.5% 16.7% 17.5% 16.3% 16.2% 
Mean Cumulative Undergraduate 

Grade Point Average by College * 

2003 
2.373 
2.766 
2.889 
2.988 
2.800 
2.978 
2.902 
2.386 
2.946 
2.962 
3.005 
2.937 
3.044 
2.988 
3.355 
3.086 
2.945 
3.128 
2.779 
3.174 
3.083 
2.688 
3.046 
3.102 
2.965 
2.988 
3.041 
2.997 
2004 
2.304 
2.817 
2.871 
2.994 
2.808 
2.983 
2.908 
3.248 
3.034 
2.924 
2.956 
2.894 
3.204 
2.956 
3.545 
3.235 
3.003 
3.079 
2.844 
3.152 
3.071 
3.190 
3.166 
2.991 
2.960 
2.974 
3.008 
2.979 
2005 2006 2007 
2.370 
2.852 
2.941 
3.000 
2.828 
3.021 
2.930 
2.323 
2.842 
2.956 
3.067 
2.796 
2.975 
2.896 
2.357 
2.793 
2.901 
3.011 
2.840 
3.002 
2.929 
2.573 
2.975 
3.003 
2.919 
2.892 
3.011 
2.945 
2.603 
3.060 
2.964 
2.982 
2.949 
3.043 
2.988 
3.054 
2.952 
2.986 
2.955 
2.899 
3.053 
2.962 
3.445 
3.156 
2.978 
3.077 
2.812 
3.159 
3.062 
3.296 
3.222 
3.003 
3.114 
2.900 
3.187 
3.095 
3.184 
3.122 
2.952 
3.062 
2.813 
3.150 
3.043 
2.591 
3.126 
3.097 
2.978 
3.007 
3.015 
3.009 
2.275 
3.058 
3.027 
2.979 
2.980 
3.031 
2.986 
2.329 
3.017 
3.015 
2.937 
2.954 
2.962 
2.956 
All Degree Undergraduates 
Freshman 
Sophomore 
Junior 
Senior 
Men 
Women 
All Students 
Raj Soin College of Business 
Freshman 
Sophomore 
Junior 
Senior 
Men 
Women 
All Students 
College of Education & Human Services 
Freshman 3.764 
Sophomore 3.169 
Junior 3.045 
Senior 3.130 
Men 2.843 
Women 3.199 
All Students 3.114 
College of Engineering & Com(;!uter Science 
Freshman 2.284 
Sophomore 3.137 
Junior 3.082 
Senior 2.891 
Men 2.921 
Women 3.040 
All Students 2.940 
2002 
2.325 
2.744 
2.893 
2.951 
2.771 
2.955 
2.875 
1.837 
3.009 
2.957 
2.977 
2.919 
3.036 
2.975 
* Does not include new freshmen students, transfer students, or associate degree students. 
Mean Cumulative Undergraduate Grade Point Average by College (cont.) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
College of Liberal Arts 
Freshman 2.737 2.796 2.856 2.728 2.694 2.805 
Sophomore 2.825 2.862 2.959 2.927 2.949 2.872 
Junior 2.900 2.853 2.869 2.940 2.948 2.862 
Senior 2.870 2.907 2.934 2.962 3.039 2.961 
Men 2.792 2.793 2.837 2.867 2.900 2.861 
Women 2.929 2.960 2.981 3.008 3.033 2.971 
All Students 2.871 2.888 2.919 2.949 2.978 2.922 
College of Nursing & Health 
Freshman 3.187 3.364 3.280 2.639 3.086 
Sophomore 3.137 3.172 3.429 3.340 3.179 3.397 
Junior 4.556 3.180 3.269 3.342 3.330 3.315 
Senior 3.043 3.148 3.202 3.253 3.343 3.260 
Men 3.104 3.193 3.302 3.284 3.354 3.296 
Women 3.069 3.153 3.219 3.272 3.323 3.271 
All Students 3.071 3.156 3.226 3.274 3.327 3.274 
College of Science & Mathematics 
Freshman 2.582 2.711 2.642 2.782 2.732 2.784 
Sophomore 2.862 2.834 2.984 3.023 2.919 2.939 
Junior 2.931 2.890 2.872 2.969 2.957 2.863 
Senior 2.950 2.955 2.989 2.965 3.047 2.988 
Men 2.814 2.810 2.874 2.913 2.965 2.949 
Women 2.989 2.982 2.997 3.008 2.992 2.948 
All Students 2.926 2.917 2.951 2.972 2.981 2.949 
Universit)£ College 
Freshman 2.257 2.289 2.205 2.290 2.247 2.238 
Sophomore 2.540 2.583 2.572 2.595 2.640 2.580 
Junior 2.453 2.556 2.510 2.498 2.620 2.505 
Senior 2.507 2.514 2.598 2.447 2.660 2.415 
Men 2.347 2.411 2.389 2.377 2.346 2.386 
Women 2.537 2.570 2.540 2.566 2.562 2.529 
All Students 2.447 2.499 2.472 2.474 2.463 2.462 
* Does not include new freshmen students, transfer students, or associate degree students. 
Average Credit Hour Loads 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Undergraduate 
Part-Time 6.21 6.40 6.22 6.09 6.29 6.53 
Full-Time 14.94 15.07 14.95 14.85 14.81 14.88 
All 13.25 13.62 13.48 13.43 13.43 13.67 
Master's 
Part-Time 5.19 5.50 5.59 5.50 3.97 4.01 
Full-Time 13.54 13.19 13.52 13.49 10.89 10.62 
All 6.45 6.89 7.21 7.21 7.76 7.41 
Doctoral 
Part-Time 4.37 4.33 3.69 3.77 2.47 2.04 
Full-Time 13.63 13.62 13.68 13.59 13.28 13.03 
All 11.19 11.66 11.32 11.00 11.43 10.96 
Professional 
Part-Time 6.04 2.75 4.60 3.09 2.00 4.25 
Full-Time 17.31 17.29 17.34 17.44 17.47 17.24 
All 16.69 16.94 16.95 17.13 17.38 17.14 
Mean ACT Composite Score of New Degree Freshmen 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Mean ACT Scores 21.3 20.8 20.8 20.8 20.8 21.0 
Mean SAT Composite Score of New Degree Freshmen 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Mean SAT Scores 1015.2 1002.7 1005.0 997.8 995.8 995.5 
New Degree Seeking Freshmen 

High School Origin-Miami Valley 

Clark County 
Springfield 
Greenan 
Tecumseh 
Northeastern 
Northwestern 
Southeastern 
Kenton Ridge 
Shawnee 
Total 130 128 119 140 15& 108 
Greene County 
Fairborn '9 61 62 '6 '3 56 
Xenia 
Yellow Springs 
Beavercreek 
32 
6 
8' 
38 
5 
95 
35 
9 
118 
37 
7 
98 
32 
1 
97 
.2
•
152 
Cedarville 2 8 5 1 9 9 
Greenview 13 9 17 17 11 17 
Greene County Career Center 1 1 1 
Bellbrook 19 31 29 23 '3 '6 
otal 205 249 276 230 237 326 
Miami County 
Piqua 13 9 ,. 19 5 8 
Troy 25 19 20 2. 2. 21 
Bradford 
Covington 
Millon Union 
5 
2 
8 
1 
5 
3
•
11 
1 
7 
11 
4 
1 
22 
1 
8 
Bethel 9 2 12 13 13 13 
Miami East 
Newton 
Tippecanoe 
10 
5 
15 
5
•
2. 
15 
2 
28 
6 
8 
16 
10 
4 
18 
7 
8 
18 
2002 
18 
29 
33 
3 
23 
13 
11 
2003 

15 
32 
23 
9 ,. 

6 
20 
9 
2004 

22 
15 
26 
7 
9 
5 
11 
2. 
2005 2006 2007 
30 29 17 
17 2. 17 
27 26 16 
10 22 11 
19 13 19 
5 7 2 
10 19 13 
22 10 13 
Total 92 69 109 105 101 84 
New Degree Freshmen 
High School Origin cont'd . 
Montgomery County 
Butler Senior 
Centerville 
Colonel White 
Paul Laurence Dunbar 
Patterson 
Meadowdale 
Belmont 
Fairmont East 
Kettering Fairmont 
Miami Valley Career Tech Ctr 
Miamisburg 
Northmont 
Oakwood 
Trotwood-Madison 
West Carrollton 
Brookville 
Jefferson 
Stivers School for the Arts 
Stebbins 
Dixie 
Northridge 
Valley View 
Wayne 
Wilbur Wright 
018 
Private Schools 
Alter 
Carroll 
Catholic Central-Springfield 
Chaminade-Julienne 
Dayton Christian 
Dayton Early Coillege Academy 
Dominion Academy 
Emmanuel Christian Academy 
Evangel Academy 
Germantown Christian 
Lighthouse Christian 
Miami Valley School 
Mound Street Academy 
Nazarene Christian 
Spring Valley Academy 
Temple Christian 
Troy Christian 
Xenia Christian Academy 
2002 
18 
37 
10 
11 
7 
15 
14 
52 
31 
31 
5 
10 
23 
13 
1 
13 
18 
13 
11 
11 
41 
85 
30 
47 
6 
26 
18 
4 
1 
1 
1 
9 
2003 
27 
43 
11 
7 
8 
9 
9 
46 
29 
35 
6 
16 
23 
10 
4 
16 
20 
7 
4 
4 
49 
383 
12 
50 
3 
23 
12 
1 
1 
3 
3 
2 
5 
2004 

25 
49 
13 
13 
8 
21 
9 
1 
45 
16 
40 
6 
16 
16 
10 
6 
20 
12 
11 
4 
9 
51 
1 
402 
18 
53 
3 
22 
12 
2 
2 
5 
2005 2006 2007 
21 26 36 
52 36 52 
16 18 24 
8 14 8 
4 1 
25 22 12 
10 10 6 
51 48 49 
1 3 
25 29 37 
45 31 47 
11 3 16 
15 18 16 
15 25 16 
11 2 15 
4 4 4 
18 9 14 
21 16 23 
8 5 2 
5 1 8 
9 4 11 
57 51 61 
43 373 46 
7 7 15 
28 32 47 
7 1 7 
26 26 31 
3 13 11 
10 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 2 
1 
3 
8 3 8 
Total 143 115 117 82 84 
Grand Total 955 944 1,023 989 945 1,124 
145 
Degree Seeking Transfer Students 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ohio Public/Communit!lfTechnical Colleges 
Belmont Technical College 1 
Cincinnati State Tech and Comm College 4 4 11 4 10 7 
Central Ohio Technical College 2 1 
Clark State Community College 38 48 34 44 36 48 
Columbus State Community College 11 15 25 20 21 17 
Cuyahoga Community Col lege 4 1 5 3 8 3 
Devry Institute of Technology 1 
Edison State College 63 52 49 59 38 47 
Hocking Technical College 7 1 3 1 1 3 
James A Rhodes State College 9 7 12 7 7 
Lakeland Community College 2 3 1 
Lima Technical College 12 
Lorain Community College 1 1 1 3 
Marion Technical College 1 1 
Muskingum Area Technical College 1 1 1 
North Central Technical College 2 3 3 2 1 1 
Northwest State Community College 4 2 1 5 
Owens Technical College 2 5 4 2 5 6 
Sinclair Community College 215 238 272 267 265 287 
Southern State Community College 29 21 18 25 24 20 
Stark State College of Technology 1 1 1 1 1 
Terra Technical College 1 1 1 2 1 1 
Washington State Community College 1 
:rotal 396 408 439 445 421 454 
Ohio Public Universities/Regional Caml2uses 
Bowling Green State University 20 22 18 15 21 14 
Centra l State University 5 3 10 15 8 4 
Cleveland State University 2 2 2 2 2 1 
Kent State University 8 13 5 12 8 9 
Miami University 32 34 41 32 34 31 
Ohio State University 42 31 43 29 33 34 
Ohio University 24 20 26 25 21 33 
Shawnee State University 3 4 3 3 6 2 
University of Akron 1 5 2 5 2 3 
University of Cincinnati 35 34 36 25 31 28 
University of Toledo 18 15 26 16 16 18 
Youngstown State University 4 3 2 5 4 
:rotal 194 186 212 181 187 181 
Degree Seeking Transfer Students cont'd. 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ohio Private Colleges/Universities 
Antioch College 1 4 1 2 
Art Academy of Cincinnati 1 
Ashland University 3 1 1 1 4 
Baldwin Wallace College 1 3 2 1 
Bluffton College 2 2 1 6 
Capital University 2 6 6 2 4 
Cedarville University 11 11 5 6 8 8 
Chatfield College 1 1 1 
Christ Hospital School of Nursing 1 1 1 
Cincinnati Christian University 1 
Cleveland Institute of Art 1 
College of Mount St. Joseph 1 1 2 1 2 1 
College of Wooster 1 2 
Columbus College of Art and Design 1 1 
Defiance College 1 1 4 1 2 
Denison University 1 1 1 2 
Franklin University 1 1 
Heidelberg College 1 2 3 2 3 1 
Hiram College 1 2 
John Carroll University 1 1 
Kettering College of Medical Arts 7 4 1 3 6 
Lourdes College 1 
Malone College 2 
Marietta College 1 1 1 1 
Mercy College of Northwest Ohio 1 
Miami Valley Hospital School of Nursing 1 
Mount Union College 1 1 
Mount Vernon Nazarene College 6 2 4 2 
Muskingum College 1 2 1 2 
Myers University 1 
Notre Dame College of Ohio 1 2 
Oberlin College 1 1 
Ohio Dominican College 2 3 4 2 
Ohio Northern University 11 4 5 4 5 5 
Ohio Wesleyan University 2 2 1 3 1 1 
Otterbein College 3 1 4 5 8 4 
Southern Ohio College 1 
Tiffin University 4 3 1 1 4 4 
University of Rio Grande 2 2 1 
University of Dayton 16 16 9 20 22 23 
University of Findlay 1 5 5 4 4 3 
Degree Seeking Transfer Students cont'd . 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
University of Northwestern Ohio 7 2 4 3 2 2 
Urbana University 2 5 5 5 6 7 
Walsh College 3 1 
Wilberforce University 1 9 2 2 2 1 
Wilmington College 4 7 3 6 6 15 
Wittenberg University 8 8 5 12 7 12 
Xavier University 2 1 1 1 1 
Total 108 102 81 100 108 120 
Out of State 
Illinois 8 8 6 4 4 7 
Indiana 22 20 20 24 20 13 
Kentucky 14 26 24 30 29 22 
Michigan 16 6 7 10 7 15 
Pennsylvania 6 6 5 2 5 5 
West Virginia 1 3 2 3 3 4 
Other States 133 150 139 135 168 112 
Total 200 219 203 208 236 178 
Grand Total 898 915 935 934 952 933 
Degrees Awarded 
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Degrees No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ 
Associate's 71 3 68 2 79 2 79 2 72 2 69 2 
Bachelor's 1,869 68 1,879 63 2,062 62 2,035 59 2,123 59 2,242 64 
Master's 713 26 912 31 1,062 32 1,181 35 1,265 35 1,068 30 
Educational Specialist 2 0.1 2 0.1 
Doctor of Philosophy 13 0.5 15 1 16 0.5 19 22 24 1 
Doctor of Medicine 91 3 81 3 86 3 85 2 86 2 88 3 
Doctor of Professional 
Psychology 9 0.3 24 22 22 21 28 
TOTAL 2,768 2,981 3,327 3,421 3,589 3,519 
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Associates's Degrees No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ 
Associate of Arts 13 18 12 18 14 18 12 15 13 18 14 20 
Associate of Applied Business 20 28 31 46 27 34 30 38 27 38 33 48 
Associate of Applied Science 8 11 6 9 8 10 5 6 2 3 5 7 
Associate of Science 19 27 8 12 13 16 17 22 17 24 10 14 
Associate of Technical Studies 11 15 11 16 17 22 15 19 13 18 7 10 
TOTAL 71 68 79 79 72 69 
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Bachelor's Degrees No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ 
Raj Soin College of Business 444 25 440 23 483 23 405 20 357 17 452 20 
College of Ed & HS 377 21 350 19 435 21 444 22 499 24 495 22 
College of Eng. & Comp.Sci. 161 9 153 8 173 8 150 7 170 8 169 8 
College of Liberal Arts 471 26 518 28 541 26 545 27 600 28 597 27 
College of Nursing & Health 116 7 109 6 143 7 172 8 211 9 219 10 
College of Science & Math 300 17 309 16 287 14 319 16 286 13 310 14 
TOTAL 1,783 1,879 2,062 2,035 2,123 2,242 
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Master's Degrees No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ No. ~ 
Raj Soin College of Business 178 25 165 18 219 21 253 21 276 22 207 19 
College of Ed & HS 189 27 358 39 419 39 459 39 507 40 449 42 
College of Eng. & Comp.Sci. 125 18 169 19 214 20 229 19 215 17 150 14 
College of Liberal Arts 63 9 70 8 80 8 102 9 98 8 110 10 
School of Medicine 2 0.3 5 4 0.4 2 0.2 25 2 10 1 
College of Nursing & Health 56 8 65 7 41 4 44 4 57 5 63 6 
College of Science & Math 100 14 80 9 85 8 92 8 87 7 79 7 
TOTAL 713 912 1,062 1,181 1,265 1,068 
Fall Quarter Headcount Enrollment 
Year 
Total University 
Undergraduate 
Total University 
Graduatel 
Professional 
Main 
Cam~us 
Lake 
Cam~us 
Total 
Universit~ 
1964 2,868 335 3,203 3,203 
1965 4,040 413 4,453 4,453 
1966 4,261 430 4,691 4,691 
1967 5,161 543 5,704 5,704 
1968 7,124 1,103 7,810 8,227 
1969 8,251 1,670 8,964 574 9,921 
1970 9,414 1,761 9,981 669 11,175 
1971 10,309 1,890 11,020 689 12,199 
1972 10,068 2,289 11,212 757 12,357 
1973 10,102 2,640 11,624 732 12,742 
1974 10,261 2,941 12,373 675 13,202 
1975 11,245 3,158 13,423 805 14,403 
1976 10,755 2,914 12,798 808 13,699 
1977 11,131 3,231 13,559 714 14,362 
1978 10,916 3,345 13,493 767 14,261 
1979 11,218 3,517 13,874 739 14,735 
1980 11,678 3,957 14,716 879 15,635 
1981 11,667 3,660 14,418 904 15,327 
1982 11,560 3,266 13,888 940 14,826 
1983 12,103 3,349 14,544 905 15,452 
1984 12,291 3,222 14,625 901 15,513 
1985 12,634 3,463 15,324 792 16,097 
1986 13,232 3,745 16,209 799 16,977 
1987 13,355 3,711 16,210 880 17,066 
1988 13,546 3,558 16,270 860 17,104 
1989 13,940 3,483 16,602 853 17,423 
1990 13,783 3,597 16,497 904 17,380 
1991 13,831 3,930 16,907 878 17,761 
1992 13,699 3,958 16,839 848 17,657 
1993 13,425 3,870 16,597 722 17,295 
1994 12,828 3,995 16,204 638 16,823 
1995 12,254 4,234 15,900 639 16,488 
1996 11,843 3,854 15,078 654 15,697 
1997 11,877 4,156 15,332 729 16,033 
1998 11,909 3,727 14,971 692 15,636 
1999 12,116 3,586 14,781 951 15,702 
2000 11,896 3,502 14,493 929 15,398 
2001 12,220 3,590 14,834 1,016 15,810 
2002 12,531 3,986 15,436 1,122 16,517 
2003 12,708 4,021 15,694 1,061 16,729 
2004 13,001 3,943 15,985 995 16,944 
2005 13,058 4,016 16,207 910 17,074 
2006 12,934 3,936 16,088 864 16,870 
2007 12,938 3,975 16,151 845 16,913 
Fall Quarter Headcount Enrollment 

1964 - 2007 

18,000 
16,000 
14,000 
12,000 
10,000 
8,000 
6,000 
Main Campus 
Undergraduate 
Graduate 
4,000 

2,000 

Lake Campus 
-o 
Fall Quarter Full-Time Equivalents 
Total University 
Total University Graduatel Main Lake Total 
Year Undergraduate Professional Campus Campus University 
1982 9,098 1,797 10,331 565 10,896 
1983 9,681 1,836 10,933 584 11,517 
1984 9,788 1,699 10,907 579 11,486 
1985 10,002 1,730 11,212 520 11,732 
1986 10,420 1,789 11,705 504 12,209 
1987 10,383 1,771 11,613 541 12,154 
1988 10,631 1,700 11,783 548 12,331 
1989 10,918 1,630 12,009 538 12,547 
1990 10,998 1,726 12,181 543 12,724 
1991 11,164 1,874 12,497 541 13,038 
1992 11,163 1,949 12,583 529 13,112 
1993 10,972 1,901 12,406 468 12,873 
1994 10,522 1,899 12,016 405 12,421 
1995 10,016 1,960 11,568 408 11,975 
1996 9,762 1,927 11,246 442 11,689 
1997 9,857 2,030 11,404 482 11,887 
1998 10,137 1,916 11,560 493 12,053 
1999 10,338 1,823 11,563 599 12,162 
2000 10,319 1,859 11,567 612 12,178 
2001 10,702 1,920 11,934 688 12,622 
2002 11,068 2,104 12,436 736 13,172 
2003 11,538 2,242 13,008 772 13,780 
2004 11,684 2,281 13,279 686 13,965 
2005 11,689 2,327 13,372 644 14,016 
2006 11,584 2,359 13,350 593 13,943 
2007 11,717 2,373 13,510 580 14,090 
Fall Quarter Full-Time Equivalents 

1982 - 2007 

15,000 
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